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L A C R I S I S D E L T E A T R O 
LA B U DE Lt PESEIS 
por los intereses contrariados, 
especulan a la baja 
UN E C L I P S E DE LA CONFIANZA 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E l Congreso socialista votará contra 
la participación en el Gobierno 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 15. — El diario financiero 
"L'Information" cont inúa reseñando con 
gran atención los movimientos de la 
peseta. Hoy, además de las indicacio-
nes de su sección "El mercado mone-
tario y loa cambios", publica un edi-
torial bajo el titulo "La baja de la 
peseta", con la firma de Alberto Des-
paux. E l articulista señala los aspec-
tos, al presente favorables, de las finan-
zas españolas; el presupuesto ordinario 
en equilibrio, suprimido el extraordina-
rio; reducción de gastos de Marruecos, 
ausencia de reformas o de anuncios de 
reformas, susceptibles de asustar al 
contribuyente; ingresos por conceptos 
dé turismo, especialmente at ra ído por 
las Exposiciones de Barcelona y Sevi-
lla, que a tenúan el desequilibrio de la 
balanza comercial; cosecha de trigo, 
que contendrá la importación de semi-
llas, y, por último, un "stock" me tá -
Es éste uno de los temas que con mayor pertinacia ato asoman a las colum-
de los periódicos. No en E s p a ñ a solamente. En la gran Prensa de Europa i 
puLen leerse a menudo artículos, informaciones, "encuestas", todos con €l|TodOS ÍOS factores CStátiCOS SOfl 
• smo fondo: el teatro atraviesa una crisis grave, y es forzoso pensar en una 
^ u c i ó n Ultimamente, el "Corriere della Sera" ha llevado a c&bo amplias ave-
S truaciones y ha abarcado en su conjunto el panorama europeo. Si bien se ha 
1 t ido al teatro lírico exclusivamente muchos de los resultados obtenidos 
rC ^ n valor de generalidad y. en concreto, no es el teatro lírico por cierto 
ripios menos interesantes ni de los que agrupa en tomo suyo menor cantidad 
rip eente que vive de él. A l contrario. En este punto último el género lírico 
t-ene más importancia que todos los demás . 
La averiguación del "Corriere della Sera" ee ha extendido por el centro 
Europa y ha llegado hasta Inglaterra. Hombres eminentes o representativos 
dP opinado acerca de la situación teatral en Alemania, Austria, Francia, I n -
^i^terra y en la misma I tal ia naturalmente. No es fácil poner de acuerdo las 
^ 1 iones; pero no resulta inexacto centrarlas en torno a los puntos siguientes: 
la^u651-^11 ecollóinica' la ba;'a de calidad en la producción, el retraimiento 
rtel público-
para algunos la cuestión económica lo domina todo en este sector. Cada 
se exige más en cuanto a la presentación escénica, en el lujo, en la ejecu-
ción Todo cuesta muy caro y el público no soporta una subida proporcional 
en el precio de las localidades. Por lo que toca al teatro lírico particularmente, 
la crisis es mayor, puesto que hay que pagar orquesta y coros, y la maquina-
ria y decorado es en la inmensa mayor ía de los casos de complicación muy 
síiperior a lo que otros géneros reclaman. 
Otros creen sencillamente que se producen obras peores que antes. Para éstos 
el principal culpable de la crisis del teatro es el autor. No hay autores, y por 
eso se retrae el público. Finalmente, no fal ta quien opine que es el público 
quien no sabe comprender y apreciar las modernas tendencias y vive divorcia-
do de los progresos artísticos. Hay que educar a l público para resolver la 
crisis del teatro. 
Lo bueno o lo malo—de estos pareceres es que sucesivamente se puede 
situar en cada uno de ellos la razón o la sinrazón. ¿Quién duda de que hay 
en el fondo de la crisis teatral una grave cuestión económica? Por otra parte, 
• no vemos que las obras verdaderamente buenas rara vez dejan de dar dinero ? 
"•Y no es también verdad que en ocasiones no se manifiesta el público a la 
altura debida y esgrime frente a producciones de mér i to una decidida incom-
prensión ? 
Sin embargo, nada más lejos de la realidad que centrar el problema en 
una de estas causas solamente. Los que t a l hacen suelen ser siempre parte 
interesada. Para el empresario, la culpa es de público y autores; para el autor, 
de público y empresarios; para el público, de autores y empresarios. Y entre-
tanto la crisis se agudiza y alcanza no sólo al terreno art ís t ico, sino que re-
percute seriamente en muchas economías familiares. A la sombra de un teatro 
lírico encuentran su diario sustento varios centenares de personas. Pongamos 
de ejemplo para formamos idea un teatro lírico español que cultive nuestra zar-
zuela típica. Esto es, un teatro que es menos que un teatro de ópera y más 
que un modesto salón de barriada. Pues bien, en un teatro de esa naturaleza 
la compañía, comprendidos los coros, no baja de cien personas; los empleados 
administrativos, incluida la acomodación, se pueden calcular en 60, y los pro-
fesores de orquesta en 45. No se hable ahora del trabajo que da el teatro, por 
ejemplo, e sastres e impresores. L a impresión y t iraba diaria de carteles mura-
jrs y programas de mano es un buen capítulo. Para montar una obra de época 
ron su vestuario propio y nuevo se consume vmuy pronto un presupuesto de 
25.000 pesetas. En resumen, "levantar el telón" en un buen teatro lírico puede 
star alrededor de las 4.000 pesetas diarias. Más de 200 familias encuentran 
su medio de vida en esa nómina. 
Véase, pues, si el aspecto económico tiene su importancia y si el tema de 
la crisis del teatro es algo m á s que un motivo de charlas entre críticos o ün 
medio de llenar espacio en los periódicos. E n España—aunque la averiguación 
del "Corriere della Sera" no haya pasado de Europa central—la crisis se ad-
vierte muy clara, como también la coexistencia de las tres causas apuntadas 
anteriormente. 
¿c¿tié soluciones podrían Intentarse entre nosotros? Indudablemente hay 
necesidad de una acción conjunta de muchos elementos sociales para que el 
teatro logre salir airoso de la crisis. Dios nos libre de sumamos a quienes 
pretenden que el Estado lo subvencione todo y lo resuelva todo. Pero, como 
ya hemos apuntado en otro artículo anterior sobre la materia, hay una labor 
estatal de ayuda y cooperación en primer té rmino a la formación del gusto 
dando a la enseñanza de la li teratura en la Universidad su verdadero carác-
ter, y después a todo lo que signifique un Intento serio y con ga ran t í a s de 
ctíltivo del teatro nacional. Pero la sociedad ha de llevar a cabo la labor más 
importante. Las asociaciones de autores, de empresarios, de actores, debieran 
estudiar el problema con la atención que merece. Conviene ver las cosas desde 
la altura. Si una obra baja o deplorable en algún sentido da dinero hoy, eso 
puede en resumen perjudicar a l negocio teatral por cuanto estrague el gusto 
del público y obligue a seguir por una pendiente que, en definitiva, lleve al 
fracaso. Un esfuerzo por la dignificación teatral, paralelo al esfuerzo educativo 
permitiría a su tiempo plantear la cuest ión en el terreno económico y buscar 
con probabilidades de éxito la fórmula remuneradora. 
"ElFOHTIlll" IBEIOE M U S DE DOS MILEOUS 
DE OBREROS PAHOS 
favorables al cambio español 
. , J. * , . . , Las manifestaciones organizadas 
Los factores dinámicos, movidos oor e||os ^ ocasionado cinco 
muertos y una treintena de heridos 
L a Policía tuvo que disparar en 
Hartmanudorf, Worms y Darmstatd 
Arrecia la campaña de las izquierdas 
contra el director del Reichsbank 
Se quiere obtener su 
d i m i s i ó n 
ÑAUEN, 15.—El número de obreros 
alemanes sin trabajo ha pasado ya de 
los dos millones, a pesar de continuar 
reinando el tiempo bonancible que ha ca-
racterizado a este inviemo. 
Muertos y heridos 
EA 
Los Pactos contra la guerra han 
modificado el ambiente 
en el mundo 
Tres medios de conseguir la re-
ducción de las Escuadras 
Inglaterra está decidida a todos los 
esfuerzos para que no fraca-
se la Conferencia 
NO HA SIDO POSIBLE E L 
ACUERDO ANGLOJAPONES 
ÑAUEN, 15.—La crisis del paro for-
zoso ha producido en varias ciudades 
de Alemania incidentes graves que han 
terminado en choques con la fuerza pú-
blica y cinco muertos y una treintena 
de heridos, la mitad de ellos graves. 
El choque más grave ocurrió en Hart-
manndorf, cerca de Chemnitz, donde los 
huelguistas de una fábrica, unidos a 
grupos de obreros parados forzosos, 
apedrearon la fábrica. Una pequeña 
lico del Banco de España en 2.000 mi- i fuerza de Policía que quiso disolverlos 
llones y medio de pesetas ore y 700 m i - fué acogida con piedras, y ante el as-
Uones j l e plata, que cubren la circula-1 pecto que adqui r ía la situación, los 
agentes hicieron fuego, matando a cua-
tro manifestantes, hiriendo gravemente 
a 15 y ligeramente a 10. Resultaron 
también heridos tres agentes. 
En Worms ha habido un muerto y 
varios heridos por haber tenido que 
disparar la Policía. Estaban prohibidas 
las manifestaciones callejeras, cuando 
un grupo de comunistas y obreros sin 
trabajo organizaron un desfile. La Poli-
cía cargó con los bastones; pero fué 
rechazada y tuvo que disparar. Los dis-
turbios duraron casi toda la noche y 
todavía en la m a ñ a n a del miércoles se 
dió alguna carga. 
También en Darmstadt ha tenido que 
cargar la Policía; pero no ha habido 
víctimas, a pesar de que también fué 
cíón fiduciaria, inmutable desde hace 
tiempo en poco más de 3.000 millones 
de pesetas. Y sigue textualmente el edi-
torial en cuest ión: 
"Estos diversos elementos estát icos 
asignan a la peseta un ta l valor intr ín-
seco, que el Gobierno ha decidido in-
vitar para que la valoren a expertos 
extranjeros. Pero las fluctuaciones de 
una divisa constituyen un fenómeno di-
námico y no un fenómeno estático. En 
cambio, se determina a cada instante 
por la ley de la oferta y la demanda. 
Los socialistas 
Asegura "Le Petit Par i s ién" que en 
el Congreso que tendrá él partido socia-
lista el día 25 para decidir su actitud 
respecto a participar o no en un Go-
bierno de extrema izquierda t r iunfará 
LONDRES, 15.—Macdonald ha reci-
bido a los periodistas y les ha hecho la 
siguiente declaración: 
"Los propósitos del Gobierno bri táni-
co al convocar a la Conferencia naval 
próxima son conseguir la reducción má-
xima en los armamentos navales com-
patible con la seguridad internacional. 
Para ello se han evitado las proposicio-
nes que podían perjudicar las probabi-
lidades de acuerdo, pero no se han olvi-
dado las necesidades de Imperio bri tá-
nico, que depende de la Escuadra para 
la protección de su comercio marí t imo 
y de sus comunicaciones. 
La esperanza firme de que esto pue-
de realizarse se basa ante todo en los 
numerosos convenios que para reforzar 
la seguridad de las naciones se han f i r-
mado desde que la guerra terminó. E l 
pacto de la Sociedad de las Naciones, 
el acuerdo de Wáshington. el Tratado 
de Locamo, la cláusula facultativa dftl 
Tribunal de justicia internacional y el 
E 
D E F O H L U n 
E l l j T O L 
HA ACEPTADO E L ENCARGO 
EE REY CEÍOSORÍ Eí E. 
ERNACIONAL OE . 
LISBOA, 15.—El presidente de la re-
pública, después de las consultas que ha 
venido celebrando estos días con dife-
rentes personalidades políticas para la 
solución de la crisis gubernamental ha 
encargado a Passos e Sousa la forma-
ción de nuevo Ministerio. 
Passos e Sousa ha aceptado esta nvi-
sión y se espera que m a ñ a n a dé cuen-
ta al jefe del Estado del resultado de 
sus gestiones. 
L A S GESTIONES 
LISBOA 15.—La designación de Pas-
sos e Sousa para formar el Gobierno en 
Portugal fué precedida de una confe-
rencia en el Palacio presidencial entre 
los generales Sinel Cordes y Domingos 
Oliveira y los' coroneles Esteves y Pas-
sos e Sousa con el presidente de la re-
pública. 
Inmediatamente después de recibido 
el encargo, Passos e Sousa inició las 
gestiones, de que d a r á cuenta hoy al 
presidente.—Córrela Maiques. 
A continuación quedó abierta 
la Exposición Nacional de 1930 
Se han otorgado 2.204 premios, 
que el Rey entregó personalmente 
a los representantes extranjeros 
E l número de expositores 
ha sido de 5.828 
AL BANQUETE OFICIAL ASISTIE-
RON CERCA DE 400 COMENSALES 
Grandes elogios a España de los 
extranjeros y mucho entu-
siasmo en el público 
BARCELONA, 15. — Esta mañana se 
jha verificado el solemne acto de clau-
surar oficialmente la Exposición Interna-
N . de la R . - E 1 coronel Passos e Sou-jf5011211 ^ Barcelona. Desde las^ primeras 
sa nació en Elvas el 10 de noviembre 
de 1881. Ingresó en la Escuela del Ejér-
cito el 23 de septiembre de 1889 y em-
pezó a destacarse por su inteligencia y 
aplicación. En 1903 fué nombrado alfé-
rez, teniente en 1907 y capitán en 1914; 
en 1917 fué ascendido a comandante, en 
1919 a teniente coronel y hoy es coronel. 
Durante la gran guerra peleó brillante-
mente en Flandes. 
Energía, fuerza de voluntad, altas cua-
p?cto de Par í s son los más notables de Hdades caracterizan a este "soldado" de 
mano dura, que ha invertido casi toda 
su carrera en el estudio y en la disci-esos convenios sin contar los Tratados regionales, que en opinión de sus f i r -
mantes, tienen considerable importancia. 
Tres medios de desarmar 
plina militar. 
horas de la mañana, a pesar de ser día 
laborable, hay enorme animación en los 
alrededores de Pedralbes y en la Expo-
sición. Cubren el trayecto parejas de la 
Guardia civil, vestidos de media gala. En 
la Plaza de España, la Guardia munici-
pal a caballo. El público se aglomeraba 
a la entrada de la Exposición y por las 
principales avenidas del Certamen, para 
presenciar el paso del Rey. En la ex-
planada del Palacio Nacionál rinden ho-
nores destacamentos de Infantería con 
bandera y música. Muchas casas del tra-
yecto lucen colgaduras. La sirena de la 
torre de entrada silbó estrepitosamente 
28 de mayo de 1926, que implantó la 
dictadura mili tar en Portugal, Passos e 
, Sousa era comandante segundo de Ca-
La reunión de todos estos Tratados baI1ería. Se sumó prontamente al movi-
hacían, en opinión del Gobierno, posible j miento del Ejército; con su regimiento 
algún avance en el terreno del desa rme 'pasó al Entroncamento, y de allí a Coim-
naval, porque las fuerza? militares de-
ben guardar alguna relación con el ries-
go más o menos cercano de la guerra, 
y este riesgo, a causa de esos Tratados 
ha quedado reducido. Hubiera sido un 
grave error mantener armamentos in-
bra, para seguir después a Fomar y a 
Sacanein. 
Fué nombrado ministro del Comercio 
a raíz del golpe de Estado, el 11 de ju-
nio de 1926. De ahí pasó al ministerio de 
la Guerra, y estando en ese cargo leí 
completamente lleno desde mucho antes 
de la hora señalada. E s t á adornado con 
colgaduras y con los escudos de las pro-
vincias de España. En lugares preferen-
tes se situaron los grandes de España, 
nobleza, títulos pontificios, autoridades 
Episcopales, entre las que se hallaba el 
Cardenal Vidal y Barraquer y los Obis-
pos de Barcelona, Solsona, Urgell y mon-
señor Edwards, Vicario general del Ejér-
cito chileno. 
Estaban también los altos funciona-
tocó reprimir, y lo hizo implacablemen-i „• . -rrvtnHr, rif in Dinuf-afión del 
preciso disparar. En esta población fué I necesarios y, por otra parte, en los u l - te, las sangrientas rebeliones de febrero r 
detenido el diputado comunista por timos años se ha esparcido por el mun- ds 1927 en Oporto y Lisboa. 
la tesis antiparticipacionista por 500 vo- j Francfort Muller, que fué conducido | do una tendencia a construir nuevos bar-1 
tos de mayoría . 
La herencia de Gaby Deslys 
Por la m a ñ a n a llegó a Par ís , en el 
tren "cote d'argent", Mlle. Edwige Na-
vrat i l . A l apearse, una voz masculina, 
breve y terminante: "Ningún pareci-
do". Quien asi hablaba en el andén de 
Quary D'Orsay era la antigua pareja 
de Gaby Deslys, y el hombre se marchó 
sin decir m á s ni mirar m á s . 
Esbelta y pequeña—ágil a pesar de 
sus cuarenta corridos—, sonriente, de 
ojos azules, la falsa Gaby Deslys, que 
habla correctamente francés con acento 
español, respondió sin perder ojo al 
mozo que carga su única maleta. No 
rae e x t r a ñ a el descubrimiento de que 
Ayuntamiento y de la Exposición; el 
claustro de la Universidad e Instituto, 
Audiencias, jefes de Estado Mayor, 
esposado a Maguncia. i eos que, si no se la contiene, puede lie- ¡ N A U E N 15 _ -p,, C ñ v r ^ c m ^ del Cueroo consular, representaciones ex-
Por último, en Berlín y Magdeburgo var a una competencia de armamentos «Ta2.leblati... en Lisboa anuncia ñor Ma I tranJeras ^ cuchas damas. ; 
ha hab'-do tamb:én carcas; pero, afor-'con todas sus consecuencias peligrosas. en ^i&uud. djium-ia, por ma- j d menos veinte hizo su en-
f u n S m e n ^ El Gobierno inglés cree que hay t r e s f e ^ A S ^ Í ^ ^ ^ e f : ! ír^a en el salón de actos del _Pal_acio 
ron disueltas sin efusión de sangre. 
Ataques a Schacht 
Ñ A U E N , 15. — Continúa la tensión 
de los periódicos izquierdistas contra 
Schacht. E l periódico socialista "Vor-
waerts" reclama su renuncia, con la 
amenaza de forzarle si espontáneamente 
no la presenta el presidente del Reichs-
tag. 
Corren rumores de que la fracción so-
cialista que desde hace mucho tiempo 
gestiona el abandono de la coalición gu-
bernamental se es tá reformando por el 
ño tas actualmente en servicio. Segundo. 
Reducción de los programas navales ya 
aprobados por los Gobiernos. Tercero. 
Aumento de la vida de los barcos de 
guerra que ahora existen. En lo que se 
refiere a los acorazados, el Tratado de 
Wáshington fijó su vida en veinte años. 
Si en la próxima Conferencia se alarga-
se este periodo hasta los veinticinco 
años, el resultado ser ía el mismo que si 
se practicase una reducción. 
En lo que se refiere a los cruceros 
el problema es m á s bien el de repar-
Gaby Deslys utilizara m i nombre du- ¡ aumento de nuevos partidarios, todos los i t i r el tonelaje entre las categorías de 
rante sus últ imos años. Ya he dicho y - •<-- * - - -— —- ^ — - ' — = - -
declaré desde un principio al juez de 
Biárr i tz que en 1911, encontrándome en 
Par í s alojada en un hotel cerca de la 
plaza de la Opera, desapareció una ma-
leta de m i equipaje; era m á s bien un 
malet ín de piel de cocodrilo que conte-
nía m i partida de bautismo y mi carta 
de identidad. Y coincidencia curiosa. 
Aquella misma tarde daba una repre-
sentación en el hotel Gaby Deslys. 
En estos té rminos ha declarado an-
cuales formar ían un frente único de 
oposición para servir más fielmente a 
los fines del partido, el cual, después de 
la actuación de Hilferding, ha perdido su 
prestigio. E l incidente promovido por 
Schacht podría servirles de pretexto. 
Anuncian de La Haya que la Delega-
ción alemana no ha pedido al Gobierno 
que Schacht quedara supeditado a aquél, 
de modo que el presidente del Reichs-
bank pudiera ser destituido por real de-
creto E l mismo Moldenhauer ha decía-VX* r ^ ~ Irado que no le parecía realizable Intro-
A loa que parecen decepcionados 
porque no sale (hasta ahora) mucha 
luz de una información abierta para 
conocer opiniones acerca de quiénes nos 
deben gobernar, yo les consolaré ad-
virtiendo que algo muy importante quie-
re decir la gente no queriendo decir 
nada concreto. E n el fondo de las va-
gas respuestas y de las que apuntan 
mescolanzas irrealizables, se oculta el 
verdadero sentir público: el ideal na-
cional sería que no nos gobernara na-
die. Podrá no estar bien orientado, in-
cluso no tener sentido común, pero es 
tan respetable como otro cualquier 
ideal. 
Si en vez de eso se hubiera pregun-
tado quiénes deben formar el equipo 
de esto o de lo otro para jugar t a l o 
cual partido emocionante, las opinio-
nes habr ían sido m á s en número y se-
guramente más luminosas. 
No lo digo en tono de censura. Ya 
sabe el lector que yo j a m á s censuro. 
Es una manía que tengo. Cada época 
tiene sus necesidades; si an t año se ne-
cesitaban gobernantes, hoy se necesi-
tan jugadores. A nuestro tiempo lo 
suyo. 
Respiramos en un ambiente deporti-
v?' ^ como sin respirar no se puede 
vivir, o lo respiramos o nos vamos al 
otro mundo. Por mi parte, declaro sin 
rubor (o casi sin rubor), que empiezo 
a leer la página (o las dos páginas o 
las siete páginas) que todo buen perió-
dico dedica a los deportes. Y empieza 
a interesarme este género de literatu-
ra. Ya voy entendiendo algo del tec-
nicismo y me gusta. Pero, probablemen-
te, no pasaré de lector a espectador af i -
cionado. No; el espectáculo puede abu-
rrirme, pero en cambio la lectura de 
las revistas y comentarios es muy gra-
ta. Las guerras no suelen ser muy di -
vertidas y sin embargo los relatos bé-
licos nos apasionan. 
El otro día, por ejemplo, m i orgullo 
patriótico quedó satisfecho con la vic-
toria de Paulino Uzcudun. Leí todos 
los detalles del encuentro y saqué la 
conclusión de que no me hubiera gus-
tado presenciarlo, pero que para leído 
tenia m á s interés que una buena no-
Vela. Ver darse los golpes y sangrar 
E l boxeo es tá tachado de brutalidad. 
No me meto en limpiar n i en confirmar 
la tacha. Acaso se necesita un cora-
zón bien firme y un poco velloso para 
gozarse en él. Si yo hubiera visto a un 
boxeador darle al otro, como han dicho, 
tres formidables puñetazos sobre el co-
razón y dejarlo a punto de colapso, o 
ensangrentarle la nariz y los ojos, ¡qué 
angustia!, ¡qué impresión tan desagra-
dable! En la leotura todo esto se halla 
ya a r t í s t i camente atenuado para que 
no Impresione. Se dice, por ejemplo, que 
un púgil "acusa" los golpes cuando se le 
vé palidecer, tambalearse y sufrir. Se 
dice que "encaja" los puñetazos cuando 
los resiste con cierta impavidez, y esto 
tiene t a l mér i to , que algunos se anun-
cian ya como excelentes "encajadores". 
Y cuando uno de esos atletas coje por 
su cuenta la boca del es tómago de su 
adversario y le da golpes y golpes sin 
misericordia, nos espan ta r í amos y has-
ta nos l levaríamos instintivamente las 
manos a nuestra aná loga viscera con 
real y positivo dolor. Pero da gusto có-
mo nos cuentan esto: "Fulano "traba-
j ó " e1. es tómago de su r ival" . ¡"Traba-
j ó " ! ¿Se puede decir con m á s delicade-
za? ¿ N o es verdad que ya no impre-
siona ni espanta ni.. . repugna? Por eso 
es mejor leer estas cosas que presen-
ciarlas. Como género literario me van 
gustando ya. Así se las despoja de todo 
lo cruel que puede haber en ellas, y sólo 
queda el limpio interés de la lucha y la 
sincera admiración hacia esos hombres 
fuertes, tan fuertes, por su fortuna, que 
si un día les atropellara en la calle una 
camioneta cargada de ladrillos, "encaja-
r ían" perfectamente el atropello, aun-
que el vehículo les "trabajase" los hue-
sos, y no sólo no sufrirían daño al-
guno, sino que es probable que la ca-
mioneta tuviese que ser llevada al ta-
ller de reparaciones. 
Tirso M E D I N A 
un diario de la noche, "La Liberté 
voceaba los precedentes de la declaran-
te e x t r a ñ a d a de su patria y de su ho-
gar desde antes de 1914. Según t a l in-
formaedón, las autoridades austriacas la 
filiaron desde el princiipio de la guerra 
como espía al servicio de la entente 
en un país neutral, España . Sin duda 
porque se leyó su nombre en el anua-
rio del "Todo Par í s" , la presunta es-
pía fué inscrita en el fichero de la Po-
licía vienesa con la indicación "llamada 
Gaby Deslys". 
Comprobado, no obstante, que se tra-
ta de dos personas diferentes, sólo res-
ta por averiguar, bien que la causa ins-
truida quede ya virtualmente liquidada 
y sobreseída por qué Gaby Deslys se 
inscribió con nombre supuesto en el 
anuario del "Todo Par í s" , y es cuestión 
todavía menos importante si el pasado 
de Mlle. Navrat i l corresponde a lo que 
dice "La Liberté" . Tienen la palabra los 
periodistas de San Sebastián. 
Los Reyes de Italia 
Los Soberanos italianos y los recién 
casados Príncipes de Piamonte i r á n a 
Bruselas esta próxima primavera para 
que los primeros devuelvan así la v i -
sita que le han hecho los Soberanos 
belgas.—Daranas. 
Argentina y Uruguay a la 
C. U. de 
ducir esta modificación en los estatutos 
del Reichsbank. E l ministro de Hacien-
da a lemán conoce perfectamente el pres-
tigio que Schacht tiene en los círculos 
financieros norteamericanos, mientras 
que los franceses y los ingleses, éstos 
principalmente, le hostilizan porque se 
han dado por aludidos en la frase "Fal-
t a de buena moral", en la cual Schacht 
motivó sus reservas al adherirse al Ban-
co Internacional de Pagos. Es posible 
que con estas palabras apuntase el pre-
sidente del • Reichsbank a la retención 
del saldo de 14 millones de libras ester-
linas procedente de la liquidación de los 
bienes alemanes confiscados en Inglate-
rra, retención hecha por Snowden, a pe-
sar de las invocaciones a l "fairplay". 
No obstante, la posición de Schacht 
corre a lgún peligro, ya que le fal ta el 
apoyo de la Prensa, que contrapese el 
ataque de la Prensa izquierdista. Los 
órganos de la derecha no le apoyan por-
que continúa siendo partidario del p r i -
mitivo Plan Young, sin modificaciones. 
Solamente el "Deutsche Allgemeine Zel-
tung" Industrial ha seguido al presiden-
te del Reichsbank, denunciando los ata-
ques socialistas como maniobras que 
tienden a hacer extensiva l a influencia 
socialista sobre los Gobiernos en la cues-
tión monetaria y financiera. 
El arancel del trigo 
Ambas construirán residencias 
Cuba, Perú y Chile prometen 
también concurrir 
BUENOS AIRES, 15.—Don Flores tán 
Agui lar ha embarcado a bordo del trans-
a t lán t ico "Cap Polonio" con rumbo a 
Cádiz. 
Las gestiones realizadas por eJ conde 
do Casa Aguilar a favor de la Ciudad 
Universitaria de Madrid, en las repúbli-
cas hispanoamericanas no han podido 
vi tar a éste a que la presentara. 
E n c a l l a e l acorazado 
inglés <<Ramillies,, 
E L ACCIDENTE HA OCURRIDO 
EN LA COSTA DE MALTA 
Ñ A U E N , 15.—El Gobierno ha accedí-
do a la demanda presentada por el m i -
nistro de Alimentación. A par t i r del 20 
de enero se rán aumentadas las tarifas 
máx imas de nueve marcos y medio para 
el trigo, y de nueve marcos para el cen-
teno. 
Alianza alemana contra el ser m á s satisfactorias. 
auto" yanqui Don F lo res tán Aguilar se lleva la pro-mesa de'los presidentes de la República 
Argentina y Uruguay de construir resi-
dencias para estudiantes en la Ciudad 
Llega a Roma el príncipe 
Cristian de Dinamarca 
ROMA, 15.—Ayer ha llegado a esta 
capital el príncipe Cristián, heredero de 
Dinamarca. 
RECEPCION E N E L Q U I R I N A L 
ROMA, 15.—El príncipe Humberto y 
la princesa Mar ía José han recibido, 
cruceros y llegar a un acuerdo sobre 
lo que será el equilibrio entre las po-
tencias interesadas. Si se pudiese lle-
gar a un acuerdo en estas cuestiones, 
no cabe duda de que los pactos firma-
dos para prevenir la guerra quedarían 
automát icamente reforzados y se po-| 
dr ía pensar con m á s optimismo en con-
seguir un acuerdo general de desarme | 
cuando llegase el tiempo de revisar los 
acuerdos que ahora se hubiesen firmado. I 
L a paz ha de durar todavía \ 
A l emprender los trabajos para es-
ta Conferencia, el Gobiemo bri tánico se | 
basa en el convencimiento de que por 
un espacio de tiempo considerable la 
paz es tá asegurada y que el mero he-
cho de que se llegue a un acuerdo so-
bre el desarme naval aumen ta r á la con-
fianza y la seguridad de las naciones. 
Pero si el resultado de la Conferencia 
no satisficiese las esperanzas de los que 
la han convocado, el Gobiemo bri tánico 
está dispuesto a realizar todos los es-
fuerzos necesarios para convencer a l 
mundo de que quiere llegar paso a pa-
so a resolver satisfactoriamente el pro-
blema del desarme general. 
Pero todo depende del acuerdo Inter-
nacional. Inglaterra no piensa aprove-
char el problema para cubrir las apa-
riencias. Todo lo que podía hacer en 
este terreno lo ha hecho ya. No puede 
avanzar m á s si no acompañada de las 
demás potencias, y cualquier clase de 
acuerdo al que se llegue se rá un mo-
vimiento de política internacional. 
Los puntos en litigio 
Un convenio para ampliar el periodo 
de servicio y reducir el tonelaje y el 
calibre de los cañones de los acoraza-
dos que han de construirse en el por-
venir, ser ía un gran paso hacia ade-
lante; un acuerdo sobre e l tonelaje y 
la distribución de los cruceros repre-
sentar ía un gran avance también. En 
cuanto a los submarinos el Gobierno 
británico favorece su supresión; pero 
si esto no es posible, quiere reducir el 
tonelaje y el número de ellos a l mí -
nimum. 
Hay que repetir que el punto de vis-
ta individual de las naciones si se de-
fiende de modo intransigente, puede ha-¡ 
M A L T A , 15.—El acorazado "Rami-
Uies" ha encallado frente al cabo del 
Santo Angelo, en la Gran Harbour. 
Han salido, con objeto de prestarle 
I ros y representaciones oficiales. Prece-
•j dían a la comitiva los maceros del Ayun-
tamiento y de la Diputación. La Banda 
Municipal interpretó la Marcha Real. 
En lo alto del estrado se habían colo-
cado los tapices gobelinos. Ocupó el si-
tio del Trono el Rey. Tras el Soberano, 
el duque de' Miranda y su ayudante. A 
la izquierda, el jefe del Gobierno, que 
hizo subir al estrado al Cardenal Vidal 
y Barraquer. A la derecha, en compacto 
grupo, las autoridades, Junta asesora del 
Comité de la Exposición y representa-
ciones oficiales. A la izquierda del es-
trado estaban los diplomáticos de los 
distintos países extranjeros. Todos per-
manecían de pie. 
Los discursos 
Previa la venia del Rey, el marqués de 
Foronda, como director de la Exposición, 
leyó un discurso, en el que dijo que no fué 
vana la invocación del augusto recuerdo 
de la santa madre del Monarca al inaugu-
rarse la Exposición Internacional para po-
ner bajo su amparo el éxito de nuestra 
empresa, pues desde aquel dia memorable 
se han celebrado actos grandiosos, que han 
sostenido en constante vibración, la inten-
sa actividad de tan esplendorosa manifes-
tación de cultura, de paz y de trabajo. 
Tiene luego palabras de gratitud para 
todos los que prestaron su apoyo a la Ex-
posición, en primer lugar para el Rey, que 
ha emulado, con su ejemplo, a las autori-
dades ; después, a funcionarios y obreros, 
que pusieron su inteligencia y su trabajo 
en esta obra de confraternidad internacio-
r e s u m e n 
iüí acorazado "Kiimilíes" 
auxilio, seis remolcadores, si bien, afor-
tunadamente, dicho acorazado no corre 
por ahora peligro. 
* * « 
N. de la B.—El "Ramillies" es un aco-
razado de 29.350 toneladas de desplaza-
miento normal. Tiene 175 metros de lar-
go, 30 metros de ancho y ocho metros de 
puntal. E s t á armado con ocho cañones 
de 386 milímetros y 12 de 150 milíme-
tros. Puede marchar a 23 nudos. 
Gobierno no debe ser dar sin obtener 
nada en cambio sino el "do ut des" la-1 
tino. 
E l fracaso anglojaponés i 
TOKIO, 15.—En los círculos oficiales! 
se manifiesta cierto desencanto al ver | 
que las negociaciones anglojaponesas no! 
han dado como resultado un acuerdo; 
preliminar. Se cree, sin embargo, que, 
el señor Wakatsuki ha logrado persua-¡ 
dir a Macdonald de que son justificadas! 
las peticiones japonesas acefea de la 
cer inútil 1 ^ C ¿ n f ^ e ^ c i ^ E l ^ G o ^ del 70 por 100 con re!ación a] 
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La reina Mab (folletín), 
por Julia Kavanagh Pág. 
De sociedad, por " E l Aba-
te Faria" Pág. 
Información comercial y f i -
nanciera Pág. 
La Historia y las "historias", 
por Nicolás González Ruiz Pág. 
Feminismo y arquitectura, 
por Margarita de Mayo.. Pág. 
Chinitas, por "Vicsmo" Pág. 
Paliques femeninos (Episto-
lario), por " E l Amigo 
Teddy" Pág. 
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R. L 
británico i rá a la Conferencia dispues-' í?neiaje correspondiente a los Estados 
1 Unidos e Inglaterra. to a aceptar tesis que, aunque no sean 
las suyas, sirvan de base para un acuer-
do general. 
L a actitud de los 
conservadores 
Los acorazados 
N U E V A YORK, 15.—El corresponsal i 
del "Times" en Wás t rng ton cree saber' 
que los Estados Unidos se encontrar ían 
dispuestos a reducir , a 15 los 18 gran-l 
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MADRID.—Sesión de la Comisión 
municipal permanente. — Se suspen-
den las clases en la Normal de Maes-
tros por el estado ruinoso del edifi-
cio. — Nuevo local para la Escuela 
Central de Comercio.—Han llegado 
22 profesores argentinos (página 5). 
PROVINCIAS.—Se inaugura en Cá-
diz el Conservatorio de Música. — 
Nueva Plaza de Toros en Tudela. 
Aterriza en Melgarejo el avión co-
rreo de Larache.—Homenaje al abue-
lo de Ruiz de Alda, que cumplió 
ayer cien años. — Un vapor sueco 
hundido frente a Cádiz.—Se inaugu-
ra la doble vía entre Benifayó y 
Alcira (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Más de dos millo-
BERLJN, 15.—La Federación alema-
y desvanecerse, no; eso no. Pero leerina de constmetores de automóviles ,!Universi tar ia de Madrid. La Argentina^, 
todo lo ocurrido, sí; porque los criticos, grandemente alarmada ante la invasión y Uruguay han aceptado gustosas la in- mi l . 
LONDRES, 15.—Lord Bridgemen, ex | des acorazados que poseen, en el caso 
en el Quirinal, a los miembros del primer lord del Almirantazgo (minls- de que Inglaterra adoptara análoga de-1 1163 de Parados lorzosos en Aiema-
Cuerpo diplomático, cuyo decano, mon-jtro de Marina) del Gobierno conserva-1 terminación. ¡!l nia; se ha Producido disturbios gra-
señor Borgonginí Duca, felicitó expresi-;dor, ha hablado hoy en u n mi t in orga- Por su parte, el corresponsal del "He-
vamente a los nuevos esposos. ¡nizado por la Liga Naval para censurar! raid Tribune" en Wáshington cree saber 
rmBa^xx3,M.tmtxx^3^sié^>tty^'^'':^±^^generosidad con que el Gobierno br i - que si la Conferencia naval de Londres, 
sidente Campisteguy otro de sesenta I tánico ha procedido al detener la cons- próxima a inaugurarse, aprobara el 
trucción. de los cruceros, en espera de ! aplazamiento de la construcción de aco-
ves en algunas poblaciones.—Passos 
e Sousa, encargado de formar Go-
i bierno en Lisboa.—Declaración de 
I Macdonald sobre la Conferencia na-
i val.—Ha encallado en Malta el aco-
y los noticieros van sabiendo crear|de coches norteamericanos, ha adopta-1 vitación del Rey de España de contri-! , Don Flores tán Aguilar ha consegu!do;la Conferencia naval y para dar mués-1 razados y la reducción del .número delli f, d acuerdo comnW con 
unos eufemismos, unas palabras sua-ido diversas medidas encaminadas a fa- íbui r a la construcción de dicha obra. El ípromesas semejantes por parte de l o s t r a de la buena voluntad que anima alcruceros, ce r ra r í an sus puertas cuatro! i ^ Z ^ ^ - , , . PT, T _ H;,v¡, /n¿_ , o\ 
Vea, que quitan todo el horror a la lee-¡ v n r p r p r 1n i n H u c t r i a n a n l r m a l Tvrotoo-ióT,. lr.r«*Hiíant£» iñrmrcyr, h o r^T-omotiflr, u n rfn-ir;r.hiPT-nr.<5 rtí> H i i h a Pp.rú ' v Chile.—As-lln^lSiterríi. I Ha ir,« «r-Vin a c t i l l o r ^ a ño Irte TT.stadnsK A l e m a n i a en i^a «.aya ^pagb. x y 
tura. 
t ^ . ^ <iuitan t  el llorror a la lec-j orecer la i d stria acional, protegién-¡presidente Irigoyen a prometido .do-[Gobiernos de Cuba, e rú y hile. s-1 Inglaterra. [de los ocho astilleros de los Estadosj 
'dola contra ese peligro. 'nativo de ochenta mil dólares y el 'pre- sociated Press, i • ' Terminó diciendo que . l a política del Unidos. 
Jueves 16 d e enero de 1930 (2) E L D E B A T E 
MADSID.—Año X X Jsúm. (j 
np^ó, l?rovech03a para t0da3 las nac,o-
^ concurrido al certamen, como 
España. Esta obra magna no debe 
"«aparecer, sino que ha de perdurar, mar-
cando para España y para Barcelona un 
junto de partida de una nueva era de ac-
íividad y progreso. 
Barcelona han sido cantores de su gran-f 
deza, patriotismo e hidalguía. 
Pero ni eso era bastante: el iniciado es-¡ 
fuerzo de las clases productoras más pu-
dientes precisa continuarlo. 
Nadie dudará, que no encontrarán los 
hombres de esta generación más noble y 
P O L O N I A V I S T A D E S D E M O S C U 
' Barcplnr. • uuuiuies ue esta, gei 
trábalo n » (lluere,(lue el producto de su productivo empleo de sus dineros que inver-„ » . — »-* <_fU UV.bV \AU OLÍ
i-dnajo no tenga una duración efímera, si-
no que lo actuado, que alcanza a todos los 
ciudauanos, quede incorporado a la vida 
oe la ciudad, por lo que el Gobierno ha de-
cretado quede abierta con el carácter de 
nacional. Esto sólo puede ser realizado por 
un organismo ciudadano, también perma-
nente, como el Ayuntamiento de Barce-
lona. 
A este nuevo esfuerzo de la 
tirios en liquidar y consolidar la gran em-
presa que a ellos correspondió realizar, de-
jando en herencia a los que nos sigan, que 
serán nuestros hijos, una ciudad revalo-
rizada, atrayente, pacífica y civil, con una 
hacienda municipal equilibrada en recursos 
y necesidades. 
Yo espero, yo estoy cierto que todo se 
logrará, que el buen barcelonés de mañana 
ciudad ¡tendrá para los barceloneses de hoy el fer 
--añade—han de seguir nuevas y brillan-jvor y la devoción que merecen por su con-
tos manifestaciones de su pujanza indus- ducta enaltecedora de la ciudad y de la 
tiial y de su cultura artísticas,, para los Patria que con su manto nos cobija y no.s 
que nuestra montáña será siempre un mar-¡protege a todos, desde vuestra majestad 
co adecuado de grandiosidad y de belle-jal más modesto ciudadano, a la mujer y 
za y en las que nuestras fuentes mará-jal niño, al poderoso y al desvalido, dándo-
viosas elevando al cielo sus irisados co-'nos un solo y palpitante corazón ante los 
lores aaaetarán cantos de gloria al re-!grandes ideales de la Humanidad." 
cuerdo de esta Exposición que ungió al • • i r» 
año 1929 como uno de los más valiosos de Palabras 061 Rey 
nuestra Historia de España. Y en este 
instante en que la obra pierde su carác-
ter transitorio de internacional para in • 
corporarse a la permanente, yo me com-
plazco en poner en manos del Ayunta-
miento, a cuya participación y esfuerzo 
les cabe en primer término, todo el con-
junto de la Exposición, haciendo fervien-
tes votos para que el sol del éxito lo-
grado hasta hoy no se ponga jamás de 
su recinto. Esto es, señor, el ferviente 
deseo tanto de la Dirección de la Exposi-
El Rey al levantarse es acogido con una 
enorme ovación. Pronunció las siguientes 
palabras: 
"Clausurada la Exposición Internacional 
de Barcelona de 1929, e inaugurada la de 
Barcelona de 1930." 
Seguidamente se dirigió a los embaja-
dores y ministros extranjeros, a quienes 
saludó efusivamente uno por uno. Al ter-
minar, las bandas tocaron la Marcha Real. 
Poco después de la una, salió de la Exposi-
ción Internacional, como de su Comité |ción el Soberano, por la puerta de la pla-
permanente, y una y otro terminan su ¡ za de España. El Monarca se trasladó a 
actuación como elementos dirigentes en; Pedralbes, donde invitó a almorzar a las 
esta lecha, reiterando a vuestra majestad | autoridades. El marqués de Estella se di-
su adhesión más respetuosas e incondicio-: rigió a Capitanía general, donde despachó 
nal. He dicho. varios asuntos. 
A continuación, el conde de Filgóls leyó 
su discurso, en el que dice que con la dis-
tribución de premios a los expositores ter-
mina la labor del Jurado de premios, que Esta noche en el magnifico salón gó-
recibió el honroso encargo del Gobierno y | t ico de la Casa de la Lonja del Mar se 
de la d^ección de la Exposición de juzgar |ha celebrado el banquete de gala ofreci-
mórilos y valuar la importancia de todojdo a los representantes extranjeros, 
lo que el Comercio, la Industria y la Agri-j Han asistido ggj comensales. E l salón 
cultura han traído aquí. Hace resaltar la estaba adornado con colgaduras, tapices, 
asistencia del Rey al acto de clausura y 
habló del éxito de la Exposición, atrayen-
do a gentes de todo el mundo. Pasa a re-
latar la labor del Jurado, y dice que el Ju-
rado de premios ha estado integrado por 
867 personéis, pertenecientes 'a 18 naciona-
El banquete oficial 
banderas españolas y numerosísimas flo-
res. Presidió el Rey, que tenía a su de-
recha al general Primo de Rivera, mi-
nistro de Suecia, capitán general, alcalde, 
encargado de Negocios de Noruega, du-
, que de Vistahermosa y encargado de Di-
ndades d.ferentes. Se han otorgado 2.204 ¿amarca. A su izqui¿rda el embajador 
grandes Premios. 784 diplomas de honor. de Bélgica, duque de Miranda, goberná-
i s medallas de oro, 631 medallas de pla-¡dor ^ mini^tro de Yugoeslavia, mar-
ta, 10o de bronce, y, ademas, se han con- és de Foronda, encargado de Negocios! 
cedido 2.155 diplomas de colaboración y 
400 diplomas de cooperación a personas que 
sé han significado por .el éxito de la Expo-
sición. El número de expositores ha sido 
de 5.818. 
Reparto de premios 
Seguidamente el Rey procedió a entregar 
los premios, cuyos diplomas van guarda-
dos en un rollo con las cintas de los colo-
de Finlandia, encargado de Rumania, co-
misario de Austria. Entre los comensales 
figuraban el Cuerpo consular, nobleza, 
Ayuntamiento, Diputación, comisarios de 
la Exposición, entidades económicas, per-
sonalidades extranjeras y Prensa. Da 
Banda Municipal ejecutó un selecto con-
cierto de música española, la Octava 
Sinfonía, de Beethoven, y la marcha de 
"Tannhauser", de Wágner. 
A los postres, el marqués de Foronda 
res nacionales Don Alfonso entregó los pronunció un di'scurso. Es costumbre pro-
pcrgaminos^a l o ^ representantes de Ale- tocolaria-dijo—en las grandes circuns-
tancias, despedirse con un acto amistii-niania, Austria. Bélgica, Checoeslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Hungría, 
Italia, Noruega, Rumania, Suecia y Yu-
goeslavia. 
Después el barón de Viver pronunció un 
discurso, en el que dijo que Barcelona va 
recogiendo el fruto de su obra en su ple-
nitud de trabajo. Expresó el entusiasmo 
so, como público testimonio de gratitud. 
La presencia de su rhajestad aumenta la 
importancia y alcance del acto. No es la 
Exposición, sino España con su Rey y con 
su Gobierno, la que honra a los home-
najeados. Hoy, que ha llegado el momen-
ito de nuestra separación, se halla empa-
q.ie España ha conceaido a este grandioso ñada ]a alegría dei éxito obtenido por la 
w internaciona11- <i"c a1niIVa a ,os pena de cesar en nuestras relaciones, 
barceloneses a seguir la obra de la Expo- Termina haciendo votos por la prospe-
t1™" , ^ ™ „ a g0 pr0pi0- Tle.ne frases doe ridad de los enviados extranjeros. gratitud para las naciones extranjeras qiíe 
han concurrido al Certamen, para autori-
dades, para el Comité de la Exposición, y, 
en fin, para todos los que han concurrido 
o han aportado su esfuerzo a la Exposi-
ción, y expresa, en nombre de Barcelona, 
su gratitud al Rey por su decidido apoyo 
al Certamen.; ..íTerímca diciendo: "Para la 
Patria, todo, señor: la gloria, el prestigio 
y la grandeza. Y para vuestra majestad, 
para su majestad la Reina, para toda la 
familia real, la dicha y la ventura, que 
yo pido a Dios en este momento en nom-
bre de Barcelona." 
Discurso del jefe de Gobierno 
Seguidamente el general Primo de R i -
vera se acercó al Trono y leyó el si-
guiente discurso: 
•"Señor: El motivo de este nuevo acto de 
presencia de vuestra majestad en los ám-
bitos de la gran Exposición de Barcelo-
na no es de comienzo ni de final, ni de 
inauguración, ni de clausura, sino de 
mera cortés y cordial despedida a los 
que han cumplido sus ofrecimientos y 
compromisos, que dieron hasta hoy re-
lieve extraordinario a este gran certa-
men, que, según frases de extranjeros 
ilustres, hubiera podido ser base de me-
dia docena de años, todos ellos brillan-
tísimos. 
En efecto, señor; ni aun repitiendo 
las visitas se llega a lograr el deseo de 
verlo todo y admirar cuanto es mere-
cedor de ello. Tal es la grandeza de 
concepción y ejecución de este certamen, 
multiplicada por el logro conjunto del 
no menos espléndido de Sevilla, que 
no han faltado espíritus críticos, de 
restringida visión de criterio, que hayan 
censurado con acritud el desarrollo de la 
noble empresa. 
Los comisarios francés e italiano elo-
gian las excelencias y la hospitalidad de 
España, cuya prosperidad y grandeza se 
pone de relieve en esta Exposición. 
Se levanta el general Primo de Rive-
ra, que escucha grandes aplausos. Dice 
que está seguro de expresar nuestro sen-
timiento con palabras de triste melan-
colía, y recoge las palabras de los comi-
sarios de Francia e Italia. En este Pa-
lacio de la Lonja, que recuerda nuestra 
grandeza de los pasados siglos, se reúnen 
hoy hombres entusiastas que laboran por 
el bien de su patria. En este local, pe 
han vertido hoy palabras alentadoras 
para nuestro porvenir. España es el pue-
blo que en el concierto europeo, al aten-
der su deber de solidaridad, debe aten-
ISftPIRECE Lfl 
OE 
¡Slflpuevas colisiones en el MüNDO CATQLlgj) 
puerto de B. Aires |prelados 
Los conflictos que se presenten se- Un cargador muerto y dos heridos 
rán sometidos al Tribu-
nal de La Haya 
BUENOS AIRES, 15.—Nuevamente 
en Roma 
Con A.e .an .a , SÓ1o .ueda po. re- Z J Z ^ ^ T ^ ^ « ! " l i b r a m i e n t o , 
solver la emisión de ios em-
préstitos exteriores 
tenecientes a Sindicatos rivales. 
A consecuencia de una reyerta, en la 
que se cruzaron gran número de dispa-
ros entre los grupos de contendientes, 
E l acuerdo con Hungría continúa ^ban resultado un cargador muerto y 
siendo el escoUo de la Conferencia tres heridos de gravedad.-Assoc^ted 
. Press. 
DESORDENES MINEROS E N AUS-
PILSUDSKI (arrancándole pelos al Tar lamcnto) .—¿Disue lvo? ¿ N o disuelvo? 
("Izvestia", Moscú.) 
Cincuenta enfermos de la 
psitacosis en E E . UU. 
Ha habido otras ocho defunciones 
WASHINGTON, 15.—Las autoridades 
federales de diversos Estados han proce-
dido a la adopción de medidas colectivas, 
con objeto de evitar la propagación de 
la fiebre mortal transmitida por los lo-
ros (psitacosis). 
Se sabe que, a consecuencia de ella, 
han fallecido ocho personas y además se 
encuentran enfermas cincuenta, de ellas 
doce en Nueva York. 
pañado del duque de Miranda, dirigién-
dose a un restaurante de lujo de Barce-
lona y luego dió un paseo en coche por 
el Paralelo y las rondas de San Antonio 
y San Pablo, regresando a Palacio des-
pués de las cinco. 
En Palacio estuvo la familia dcJ doc-
tor Fer rán para expresar al Soberano su 
gratitud por el pésame que les envió. 
E l secretario del conde de Montseny 
estivo en Mayordomía para ultimar el 
acto de la colocación del manto de la 
reina doña María Cristina que el Rey re-
dor también al otro lado del Atlántico, i galó a Montserrat, 
donde tiene España países que piensan ¡ E l general Primo de Rivera desde la 
con ella "y viven con sus ideales, con sus Exposición se dirigió esta tarde a Ca-
afectos, con su religión, con su cultura. 
España no pretende estar por encima de 
los demás pueblos; pero no la permite 
su dignidad estar ni un solo momento 
por debajo de los más encumbrados. 
Al salir el Monarca de la Lonja fué 
objeto de una cariñosísima ovación, y se 
dieron varios vivas. También el general 
Primo de Rivera oyó muestras de afecto. 
Programa para hoy 
Mañana, a las once, presidirá el Mo-
narca la inauguración oficial del Hospi-
tal de Santa Cruz y San Pablo, cuyo 
establecimiento será ofrecido a la ciudad 
por el concejal administrador, marqués 
de Atalayuelas. A las cinco de la tarde 
asistirá el Monarca a la inauguración de 
la tómbola benéfica a favor del Albergue 
de San Antonio, instalada en el vestíbulo 
periódicos 
CONTINUA LA CONFEREN-
CIA D E L CARBON 
Se estudió ayer la duración de la 
permanencia de los obre-
ros en las minas 
L A H A Y A , 15.—Los delegados de las 
seis potencias invitantes se han reunido 
esta mañana , como se ha dicho 
sión plenaria, aprovechando 
la capital holandesa de Tardieu 
cheur y Jaspar. 
Cardenal Pacelli para la 
Secretaría de Estado 
Desde mañana, la Oficina de C 
rreos del Vaticano admj. 0' 
tirá giros postales 
T R A L I A ROMA, 15.—Con motivo del iuKa 
En la región minera . n ^ i . ^ o icho en se- SYDNEY, iD.—iím ia reg^u ,sacerdotal del Papa se encuentran0 
la llegada a se han r e ^ capita! numerosos Pvl^ 2 
irdieu Lou- sido prontamente reprimidos Por i a ' A m é r i c a del Centro y del Sur iL9 
trdieu, L O U | ^ maJlifestaIltes han sido d i s - , ^ ^ el Arzo^ispo ¿^f* 
La reunión tuvo lugar en el Binnehof.jpersados a Palos- 0llpflr_liev log m i . vador, monseñor Belloso-cou quien el 
En ella el ministro de Negocios Ex- En las ^ a s d e ^ ^ ^ ^ ^ Papa ha conferenciado extensaonent 
tranjeros alemán, doctor Curtius. mani- peros ^ ' ^ ^ acerca de la cuestión religiosa en ^ 
Salvador—; monseñor Polit, Arzobisí 
de Quito; monseñor Castro, A r z o b i s S 
de San José de Costa Rica; monseñor 
)lie:a. IChacón, Obispo de Mérida (VeneziiPia\ 
Esta se t ras ladó poco después, en au- , Varios de estos preladoa û _a). 
festó a 1c; delegados de las potencias 
invitantes que la part icipación del Ban-
co del Reich en el Internacional de Pa-
gos estaba asegurada. 
Presentó después un proyecto de mo-
dificación de la ley sobre el Banco, en 
desfilando en número de dos mil por ias 
orincipales calles, acompañados de sus 
mujeres, hasta ser dispersados por la 
Pollc6a. 
tocamiones, a las minas de la región de 
mi l mineros irtud del cual el Heichbank suscribirá! ^ dispcr. 
la parte que corresponde a Alemania en P ^ f ^ ^ 3 primera intimidación de 
el capital inicial del Banco Intemacio- sanaose •* ld- i " 1 " ^ 
nal, y su presidente en t ra r í a a formar:108 agentes.^ 
y otros. Varios de estos Prelados maN 
charán uno de estos días a París, con 
dirección al Havre, donde e m b a r c a r á n 
al d ía 26 de regreso a América. ' 
Continúan los rumores 
ROMA, 15.—El "Giornale d ' I ta l i f ." A\ 
' " L a A s a ^ r p o ^ ce que de un momento a otro se h a V £ 
. ^ , ¿ e f o or, Pnr^idPramrtn v acor-!Parece restablecida, pero las precaucio t r a I 1 9 m i S i ó n de poderes del Cardenal n , . 
La Policía ha detenido a numerosos 
esa propuesta en consideración y acor- P^'^e 
dó enviarla a la Comisión jurídica. continúan. 
También se tomó nota de la propues- — 
ta alemana relativa a la modificación ¡ vo. las afirmaciones de este Tribunal sc-
del estatuto y ley sobre el Banco, d e ' r á n tenidas por legitimas e inapelables 
manera que los representantes del Reich para asegurar ^ / j ^ ^ 6 " ^ ^ ! ^ 1 ^ ; 
puedan reclamar que se efectúe una in-
formación ante un Tribunal arbitral, en 
el caso de que las disposiciones even-
tuales del Banco Internacional de Pa-
gos en t r aña ran una amenaza para la es-
tabilidad de la moneda alemana. 
L a sesión de la tarde 
Esta tarde, la Comisión de Repara-
ciones alemanas ha ultimado definitiva-
mente la redacción de los textos que 
han de ser intercalados en el Protocolo 
de aplicación del Plan Young, relativos 
al régimen jurídico, que uniera a las 
potencias acreedoras y a Alemania en 
el caso de que, como es seguro, se lle-
g-ue a la aplicación y ejecución del 
Plan Young y en el caso, improbable 
de que no se llegara a ellas. 
Estos textos comprenden un articuló 
cuarto del Protocolo final, concebido en 
los siguientes términos: "En cuanto en-
tre en ejecución el Plan Young, la Ofi-
cina para las reparaciones y los orga-
nismos análogos existentes en Berlín 
quedarán suprimidos y las relaciones de 
la Comisión de Reparaciones con Ale-
mania te rminarán . 
Bajo el régimen del nuevo plan tan 
sólo subsist i rán las funciones de aque-
llos organismos que se consideren ne-
cesarios para la ejecución del Plan y 
serán transferidas al Banco internacio-
nal de Pagos por el Comité especial 
GINEBRA, 15.—El señor Briand ha restringido, 
recibido esta m a ñ a n a al señor Leal, E l Banco internacional de Pagos ejer-
observador mejicano cerca de la Socie- cerá las condiciones del nuevo Plan, de 
dad de Naciones. conformidad con, sus Estatutos. 
El Consejo, en sesión pública, se. ha lj0S poderes de las potencias acree-
ocupado de la cuestión del opio y del|doras en Alemania, con arreglo al nue 
mejoramiento del transporte interna-|vo rég-imen quedarán determinados con 
Los Gobiernos de las potencias acree-
doras están seguros de que tal caso n •in-
ca l legará a producirse y están seguros, 
por otra parte, de que el Gobierno ale-
m á n piensa de idéntica forma; pero es-
timan su deber hacer las anteriores ad-
vertencias en previsión de cualquiera si-
tuación que pudiera plantearse en lo por-
venir. 
Por su parte, los representantes del 
Gobierno alemán han declarado que éste 
levanta acta de la declaración de las w , 
potencias acreedoras, en vir tud de la Monseñor Verdier volverá a Roma 
eres el ar e al üa$. 
parri al Cardenal Pacelli en la sccre! 
ta r ía de Estado del Vaticano. Monseñor 
Pacelli ha hablado largamente con el 
Papa y cedebró varias conferencias con 
monseñor Gasparri, quien le puso al co. 
rriente de todos los asuntos que se en̂  
cuentr&n actualmente en tramitación. ÍJ6 
asegura que el Cardenal Paoelli seguirá 
la misma política que su antecesor, cu« 
yos colaboradores conservará. 
Giro postal en la C. Vaticana 
ROMA, 15.—A partir del 16 del ac-
tual, la oficina de Correos de la Ciudad 
Vaticana admit i rá giros postales para el 
interior y el extranjero. 
cual, aun en el caso de que se produje-
ra el incumplimiento, los procedimien-
tos previstos en el plan mismo bastar ían 
para resolver el caso. 
Por otra parte, el Gobierno alemán la-
menta que se haya podido sospechar si-
quiera la eventualidad de tal caso, que 
él considera imposible. 
Sin embargo, si una o varias de las 
potencias acreedoras somete al Tribunal 
Internacional des Justicia de La Haya 
la cuestión de saber si los actos del Go-
bierno alemán indican su deseo de des-
truir el nuevo plan, el Gobierno alemán, 
de acuerdo con los Gobiernos de las po-
ROMA, 15.—Como durante su recien, 
te estancia en esta capital monseñor 
Verdier, Arzobispo de París , no tuvo oca-
sión de posesionarse de la iglesia de 
Santa Balbina. se anuncia que dicho Pre-
lado volverá a Roma, con motivo, del 
Congreso Eucaristico internacionfcl de 
Cartago, que se celebrará en marzo pró. 
ximo. 
El Obispo de Barcelona 
L E R I D A , 15.—Ha causado gran senti-
miento en esta ciudad la noticia del 
nombramiento del Obispo de Lérida pa-
ra la Sede de Barcelona. L a Prensa re-
tencias acreedoras, se someterá alas de-|lata ^ continuo apostolado del doctor 
cisiones de dicho Tribunal. ¡ I rur i ta durante los tres años que ócu-
ProtOCOlo final Ipó el Obispado, además de la ininte-
rrumpida predicación en toda la dióce-
cional de periódicos, acordándose con-
vocar en Lisboa, para el día 6 de octu-
bre, una conferencia sobre unificación 
dé abalizamientos e iluminación de las 
costas. 
En sesión privada se designaron a 
los señores Carlos Díaz de Medina (Bo-
livia) miembro de la Comisión Fiscal 
de la S. de N. , Polo Martins (Portugal), 
Suto (Colombia), Ayala (Paraguay), 
arreglo 
Young. 
las condiciones del Plan 
Las sanciones 
pitanía general, y en sus habitaciones! Avllés (Perú) , Monteros (Portugal) y 
descansó unos momentos. A las dos delprez Dupuy (Venezuela) miembros co-
la tarde recibió la visita del jefe provin-1 rreSpondientes de la misma. También 
ciai de la U. P. de Barcelona, señor Gasso:fueron nombrados los señores Cobián 
y Vidal, con quien celebro una detenida , ~ „~ > -„ , - . ,„ ~,„ri.p,1,. ' • -r>' 1o , T^,^„r, , • i (España) miembro de la Comisión de conterencia. Por Ja tarde permaneció en v . ' . , , . _ , 
estudio de enmiendas al Pacto, y Lobo 
de Avi la Lima (Portugal) y Villegas 
(Chile) miembros de la Comisión de 
ratificaciones. 
sus habitaciones despachando asuntos, 
hasta la hora de asistir al banquete. 
Felicitación de! Ayunta-
miento de Madrid 
A este propósito, los representantes ¡siS> qUe visitó varias veces 
de los Gobiernos inglés, belga, francés, 
italiano y japonés y los de Alemania han 
cambiado las declaraciones que son ob-
jeto del anexo siguiente: 
Texto del anexo al proyecto de Pro-
tocolo final; Los representantes de los 
i Gobiernos belga, británico, francés, i ta-
liano y japonés declaran lo siguiente: 
El nuevo plan reposa sobre el principio 
de arreglo completo y definitivo de la 
cuestión de las reparaciones, de interés 
común para todos los países a que con-
cierne, y que exige, claro es, su cola-
boración estrecha. Sin buena voluntad y 
confianza mutuas no ser ía logrado el 
Queda, sin embargo, una hipótesis 
fuera del cuadro de los acuerdos firma-
dos hoy. objeto del Plan Young; pero a este res-
Los Gobiernos ^.la^Poten^apsprac^.e: pecto los Gobiernos de los países acree-
doras se creen obligados a hacer esta|dores declaran ace^ar el compromiso 
consideración sm que por ello se pon- Aleinania relat..vo al de m 
gan en duda las mtenciones del Gobiei- anual¡dadeQ concertadas, • de conformi-
Visita pastoral 
SEVILLA, 15.—El Cardenal Hundain 
ha comenzado su tercera visita pasto-
ral a la archidiócesis con la visita a la 
Catedral, que es tá verificando estos di ai 
y seguirá por las parroquias, de la ciii' 
dad. 
Unica en precios, surtido y calidadeg 
E L A R C A MEDIAS 
Plaza de San Ildefonso, 1 y 2. T. 50339 
L A C. D E L CARBON 
GINEBRA, 15.—La Conferencia delj 
no alemán. Estiman indispensable tener 
en Cuenta la posibilidad de que un Go-
bierno alemán faltara a las obligacio-
nes solemnes contraídas en el protocolo 
final firmado hoy y mos t r a rán intencio-
nes de crear una nueva situación di-
fícil. 
Los Gobiernos de las potencias acree-
doras se creen en el deber de declarar 
al Gobierno alemán que si tal caso se 
dad con las disposiciones del nuevo 
plan, como ga ran t í a de la ejecución de 
sus obligaciones y convencidos de que, 
aun en el caso de ejecución, las diver-
gencias y dificultades que pudieran sur-
gi r podrían ser resueltas por los pro-
cedimientos indicados en el mismo plan. 
E l Protocolo final dispone que, bajo 
el régimen del nuevo plan, los poderes 
de los acreedores queden determinados 
Carbón ha Continuado ayer, en sesión I Pr(Klujera' COmpromet r t J a . ^ f í , ^ 1 con arre-10 a 3115 disposiciones, 
^ . ñ . n . v t ^ H . P! La' HÍ> in0l!!zada en común y se creara una nueva, *~ Nota facilitada en el Ayuntamiento: m a ñ a a  tarde el examen de l o s l " " » ^ c" v'v"iUU J ^ — " ~ ~ ' - | "La Acaldía-Presidencla ha reiterado te.|ae m a ñ a n a y taroe, ei examen oe ^S|g.tuac. los Gobiernos de las potencias! 
legráficamente sus plácemes y cariñosa! ™etodo^ProPJuesltos Para el cálc^10 ,de creedoras antes mencionados deben, i 
Las reparaciones orientales: cargo. 
Primera piedra de la U. 
de Heidelberg 
Los fondos han sido recogidos prin-
cipalmente por Scliurman 
Ñ A U E N , 15.—Hoy ha sido colocada 
la primera piedra de la "Universidad de 
EJeideiberg, costeada por los norteame-
ricanos. Los fondos para este edificio 
han sido recogidos principalmente por 
el esfuerzo del embajador Schurmann. 
que recientemente ha pedido el cese del 
del Palacio de Artes Decorativas de la 
Yo creo, señor, que se equivocan. Es- Exposición. Más tarde visi tará el frontón 
Novedades y por la noche regresará a 
Madrid en el segundo expreso, acompa-
ñado del general Primo de Rivera. 
paña, casi olvidada durante un cuarto 
de siglo de letargo y abstención en la 
vida nacional, y, algo peor, difamada 
por los que no andando en la nobleza 
de su entraña inextinguible la juzgaban 
moribunda y aun descompuesta/ necesi-
taba hacer un esfuerzo que de una sola 
vez y a una sola voz atrajese la atención 
del mundo entero, y aun a trueque de 
que su resurgir en orden a las activida-
des que caracterizan la vida moderna 
despertara inquietudes, que irán desapa-
reciendo a medida que, aunados nuestra 
razón y nuestro derecho y manejados 
con templanza y cordialidad, se impon-
gan a los egoísmos de los intereses crea-
dos, fomentados a favor del letargo na-
cional, que sólo acusaba vida, que más 
parecía exterior, en las luchas intestinas. 
Si el logro de este propósito ha cos-
tado unos cientos de millones, los más 
giran de mano en mano dentro de la 
economía nacional, y se aplicarán a re-
tribuir adecuadamente, s i n miseria ni 
prodigalidad, a la gran masa de artífi-
ces que en la voluminosa y variada obra 
de las Exposiciones ha encontrado oca-
sión de práctica y protección para su 
oficio y aptitudes, y bien gastados nos 
parecen si además con ello el nombre 
y el prestigio de España, que merecen 
todos los esfuerzos y sacrificios, se han 
enaltecido en el continente en que ra-
dicamos con tradición de gloria Insu-
perada y en el continente donde nues-
tros genios ansian saber siempre algo bue-
no y grande del pueblo que les diera 
vida. 
Es, sin duda, deseo de vuestra majestad, 
que yo me apresuro a interpretar, dar gra-
cias a los Jefes de Estado y de Gobiernos 
cuyos representantes han asistido al acto y 
encomendar a quienes dignamente han en-
comendado la representación de ellos, el 
saludo que vuestra majestad, en nombre 
de España, les hace con los más sinceros 
votos de paz y prosperidad de todos. 
Pocas palabras más, señor. Los dispen-
dios obligados de la Exposición han pesado 
en su mayor cuantía sobre el Ayuntamien-
to de Barcelona, que, pletórico de pujanza, 
no debilitada por las actividades de la 
obra constructiva del certamen, sino que, 
comprensivo, ha extendido el esfuerzo a 
toda la ciudad que hoy, más mañana, al 
ultimarse su transformación, será motivo 
de admiración de propios y extraños. 
El Gobierno ha entendido que este es-
fuerzo municipal de gran parte del vecin-
dario justifica especial aportación del cau-
dal comün de todos los españoles, y no ha 
pido remiso en otorgarla interpretando el 
sentir común de cuantos después de visitar 
BARCELONA, 15.—Después de la clau-
sura de la Exposición Internacional e 
inauguración de la de Barcelona de 1930, 
el Rey se dirigió^ al palacio de Pedralbes, 
acompañado del duque de Miranda y de 
su ayudante teniente coronel Uzquiano. 
Don Alfonso celebró una conferencia te-
jlefónica con su augusta familia. 
Almorzaron con el Rey t i capitán ge-
neral, gobernador civil, presidente de la 
Diputación, alcalde y director de la Ex-
posición, marqués de Foronda. 
A las tres y media salió el Rey, acom-
felicitación al Ayuntamiento de Barcelona lla duración de la permanencia de los 
con motivo de la clausura de la Exposi-
ción Internacional. 
obreros en las minas. 
A l terminar la sesión, el señor Smíth, 
media. 
Madrid ha rendido el debido tributo a en nombre del Gobierno británico, pro-
aquel brillante Certamen, concurriendo laipUSo que se fijara en siete horas y 
Alcaldía.j la representación del Ayunta-
miento y buen número de funcionarios, 
obreros y escolares a visitar aquella ciu-
dad. La Alcaldía-Presidencia tuvo especial 
satisfacción en gestionar, en nombre de la 
Unión de Municipios Españoles, la ayuda 
oficial a los dos Ayuntamientos de Sevilla 
y Barcelona, habida cuenta del esfuerzo 
extraordinario y meritísimo que tuvieron 
que realizar con motivo de las Exposicio-
nes, y el Ayuntamiento de Madrid, pres-
cindiendo de toda clase de comparaciones 
estériles, se ratifica de su norma de seguir 
laborando intensamente por el engrandeci-
miento de la capital en estrecha solidari-
dad espiritual y material con todas las 
ciudades hermanas, y deseoso de la máxi-
ma prosperidad y . esplendor de todas 
ellas." 
desde ahora, hacer toda clase de reser-!, ÑAUEN, 15.—Continúa sin arreglarse 
vas legales cuestión de las reparaciones orienta-; "TRES liERTOS Y SIETE 
Si este caso, aunque extraordinario. | ¿ s - La pequeña Entente reclama que .m i M i n p n n r M|TnD|jC 
se produiera, los Gobieraos de laspoten-lHun&ria renuncia al articulo 250 del| ÜW BütLÜÜ U t HülüDUü 
cias acreedoras e s t án dispuestos, evi- Tratado de Trianón sobre el arbitraje j 
Dos milicianos fascistas 
agredidos en Roma 
Muere uno de ellos y el otro queda 
gravemente herido 
tando emprender acción alguna, a ha-
cer un llamamiento, para la comproba-
ción de los hechos a una jurísd;cción in-
ternacional de autoridad indiscutible. 
El Tribunal de L a Haya 
ROMA, 15.—El "Popólo di Roma" di -
ce que anoche, en Viterbo, cerca de Ro-
ma, un antifascista llamado Marcome-
ni agredió a tiros a dos milicianos fas-
cistas, matando a uno e hiriendo gra- visible su voluntad de destruir el nuevo 
vemente al otro. E l agresor fué pronta- ¡ plan. 
mente detenido. | Alemania declara que, en caso decisi-
Por lo tanto, en el caso de que una 
o varias de las potencias acreedoras es-
timasen necesario intervenir en ta l sen-
tido, someterían, pues, al Tribunal per-
manente de Justicia internacional de La 
Haya la cuestión de saber si el Gobierno 
alemán ha cometido actos que bagan 
de los bienes particulares de los húnga- j R A B A T 15. En la carretera de Ma-
ros. Hungría , por su parte, se niega a|rrakech a'Uarzazat, y a 20 kilómetros 
renunciar a l único art ículo favorable Tadlant, ha volcado ayer un autobús, 
que tiene en el Tratado. 
Loucheur ha declarado que veía di-
fícil el arreglo de este asunto en La 
Haya. 
E l Banco de Pagos 
L A H A Y A , 15.—El Comité organiza-
dor del Banco internacional de Pagos 
ha celebrado esta m a ñ a n a una reunión, 
que ha durado desde las diez y treinta 
hasta las trece. 
El director del Banco del Reich, doc-
tor Schacht, asistió a esa reunión, que 
tuvo carác te r técnico. 
resultando muertos un legionario y dos 
indígenas y gravemente heridos siete 
indígenas más . 
— ¿ Cuántos años tienes ? 
P A T R I O T I S M O E C O N O M I C O —Seis. 
UN L A D R O N (al otro) .—¡Mucho cuidado —Me hal>ían ^cho que tenías más. 
con llevarte nada que no sea de fabricación na- —¡Claro! Los que r m han visto dar 
cional! volteretas, si me miran cuando estoy 
'cabeza abajo se creen qu2 tengo nueve, 
("Punch". Londres.) j ("Lusiige Kolncr Zeitung",. Colonia.) 
— ¿ Q u é hora tienes? 
—No lo sé. "Todavía" no tengo reloj. 
X'Tele-Mele", Par í s . ) 
Se derrumba en m i 
un antiguo palacio 
Había sido abandonado por 
su estado ruinoso 
Ñ A P O L E S , 15.—Un antiquísimo pala-
cio, situado en la vía Veccbia CaF 
di Monte, evacuado desde hace tiemP_ 
por su estado ruinoso, acaba de derruiu' 
barse con gran estrépito, sembrana 
la alarma en el populoso barrio.-
Afortunadamente, el hundimiento D 
ha causado víct imas. 
Holandeses acuchillados 
en Samarinda 
Dos muertos y uno herido 
W E L T E V R E D E N (Java), 15- 1̂ 
numeroso grupo de mineros cbmos, i 
gados hace dos días de Hong Kong< _ 
atacado a cuchilladas a tres vig'-laQ"-
holandeses de las minas de ca-r'coanoS, 
Samarinda, dando muerte a dos de e1 ' 
Con motivo de esta agresión han si 
detenidos y encarcelados 46 chinos.. 
—Me dió treinta duros para un gabán. 
— ¿ Y no te lo has comprado? 
HüflñVION imiiQ A BIO OE 
Ha pasado por Baleares y Cartag ena 
RABAT, 15.—El hidroavión {'tai[a^. 
que amaró ayer en Kenitra ha reaa 
— ¿ P a r a qué? ¡Si mi situación es tan triste que ?do el esta m a ñ a J 5 \ ^níado 
nn i»»»*. ^ • „ j ? dores proceden de I tal ia y han V*-/ 
no tengo en casa ni un clavo para poder colgar; por Baleares y Cartagena, dirigiépd08' 
el abrigoI 1 ahora desde Kenitra a Rio de Oro ? 
j Guinea portuguesa, para regresar a ^ 
( Pager Gaies", Iverdon.) [ ma siguiendo el mismo itinerario. 
\ 
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I N A U G U R A C I O N D E L C O N S E R V A T O R I O D E C A D I Z 
Hundimiento de un vapor sueco. Aterriza en Melgarejo el avión 
correo de Larache. Nueva Plaza de Toros en Tudela. Homenaje 
al abuelo de Ruiz de Alda , que cumplió ayer cien años de edad. 
S E I N A U G U R A L A D O B L E V I A E N T R E B E N I F A Y O Y A L C I R A 
FIGURAS DE ACTUALIDAD ? i j j g l a s e c c i ó n d e L e y e s C o n s t i t u y e n t e s 
Agresión a un alcalde 
ALICANTE. 15.—ETI el pueblo de Re-
lleu. cuando se hallaba acostado el al-
calde don Alberto Senabre JayaJoyes. 
golpe'aron la puerta de la casa. Alarma-
do se asomó a la ventana, y. en aquel 
momento, unos desconocidos hicieron una 
descarga contra él, dándose después a la 
Í S T E I alcalde resultó ileso. La Bene-
méri ta ha detenido a Ginés Fuste^ Java-
^yes. de cuarenta años, y a Miguel Pé-
rez Rubio, de veintidós, como supuestos 
autores del hecho, y que fueron vistos 
la noche del suceso armados con esco-
petas. 
E l gobernador de Almería 
ALMERIA, 15.—Anoche llegó en auto-
móvil el nuevo gobernador civil de la 
provincia conde de Salvatierra En Sor-
bás fué recibido por el alcalde de Al -
mería y el secretario de la V. f. ¡̂ n 
Vera se les unió el marques de Torreal-
ta A' llegar a esta capital el goberna-
do- fué visitado por el gobernador in-
terino, el presidente de la U. P. y otras 
personalidades. Después recibió a j o s 
periodistas. Hoy se posesiono del c a r g £ 
—En el rápido de anoche llego el jefe 
de la secretaría del presidente del Con-
sejo, señor Cuervo. 
Muerto cuando examinaban un arma 
ALMERIA, 15.—En el pueblo de Serón 
examinaban una escopeta los jóvenes Jo-
sé Rubio y Enrique Rodríguez, cuando 
el arma se le disparó al primero, matan-
do a Enrique. 
Importante adquisición histórica 
BARCELONA, 15.—La Diputación pro-
vincial ha adquirido, con destino a su 
biblioteca central, una notable colección 
de obras dramáticas en catalán que du-
rante largos años fué reuniendo don 
Juan Almirall . fallecido hace tiempo. La 
colección comprende unas cinco mil co-
medias impresas y un número impor-
tante de copias manuscritas y autógra-
fas. Es conocida como la más completa 
biblioteca que se ha reunido de obras del 
teatro catalán. Su fama data de muchos 
años, y en 1892 fué expuesta' en la sec-
ción española de la Exposición de Mú-
sica y Literatura teatrales de Viena. En 
1906 fué también exhibida en la Exposi-
ción de Bibliografía organizada por el 
Congreso del Teatro Catalán. 
—Formando parte de la serie dê  pu-
blicaciones del departamento de Música 
de la Biblioteca central de la Diputa-
ción de Barcelona, se ha publicado un 
libro sobre el cantar mozárabe, que tra-
ta históricamente de los problemas refe-
rentes a este prestigio de la primitiva 
liturgia cristiana. Sus autores son los 
padres Casimiro Royo y Germán Prado, 
monjes del Monasterio de Santo Domin-
go de Silos, que han creado una escuela 
de estudios históricos, premiada en 1926 
por la Academia de Artes y Ciencias 
históricas de Toledo con ocasión del cen-
tenario de aquella Catedral Primada. 
Imposición de insignias 
servatorio Odero y de la Academia dejque se aprecia un aumento de Recauda-
Santa Cecilia, que constituyen hoy el cen- ción de tres millones de pesetas durante 
tro oficial de enseñanza de música. Tie-iel año último, lo cual h a r á que sea una 
BARCELONA, 15.—En el salón de Cien-
to ded Ayuntamiento se ha ceíebrado es-
ta mañana el acto de imposición y entre-
ga. de las insignias de la Gran Cruz del 
Mérito civil concedida recientemente por 
el Gobierno al primer teniente de alcal-
de y delegado de cultura, señor Ponsa. 
Asistieron numerosos concejales. E l mar-
qués de Casa Pinzón pronunció unas pa-
labras de elogio para el señor Ponsa. el 
cual contestó muy agradecido. 
_—A las ocho de la noche se ha produ-
cido un incendio en ed local del Banco de 
Cataluña, situado en la rambla del Cen-
tro. Parece que ©1 siniestro ha carecido 
de importancia. 
Caserío destruido por un incendio 
BILBAO, 15.—En un caserío de Artea-
ga. de la jurisdicción de Baracaldo. se 
produjo un incendio, que destruyó todo 
el edificio. Sólo se pudo salvar a siete 
vacas. Las pérdidas ascienden a 20.000 
pesetas. 
—En ©1 pueblo de Amorebieta entró en 
una taberna José del Pozo, natural de 
Asturias, que profirió frases molestas pa-
ra los que había en el establecimiento y 
no contento con ello lanzó un vaso con-
tra Carlos Ellacuria, que resultó herido 
de pronostico reservado en la cabeza. Los 
contertulios repelieron la agresión y pro-
pinaron a Pozo una paliza. Se cree que 
este estaba embriagado. 
—Ha sido detenido en él pueblo de 
Ajandiz José María Cartacorta, que ame-
mujlr muerte con una Pistola a su 
—Con destino a las obras de la Enfer-
mería antituberculosa Reina'Victoria Eu-
^ i a ^ S e , ^ a ^ o i b i d o de Madrid la canti-dad de 197.000 pesetas. 
Nuavo director del Hospital 
de Basurto 
BILBAO, 15.—La Junta de Caridad del 
de r f*LC*rg:-0 d.e (3irector, vacante des-;™Lf^?c"™e"to <lel doctor Areiza. E l 
ne un recuerdo para don José María Pe-
mán, que trabajó incansable hasta ver 
convertida en realidad esta aspiración. El 
delegado regio del Conservatorio expresó 
su gratitud al ministro por su asistencia 
a este acto, primero que organiza el nue-
vo Centro oficial. 
A continuación, don José María Pemán 
agradeció los elogios e hizo resaltar la 
importancia del Conservatorio para la vi-
da de Cádiz. El señor Callejo declaró 
abierto el curso. En el despacho del pre-
sidente se sirvió un "lunch". 
L a Catedral de Cuenca 
CUENCA, 15.—En la reunión de auto-
ridades celebrada esta tarde, bajo la 
presidencia del gobernador civil, se ha 
acordado rogar al presidente del Conse-
jo que sea ampliada la consignación 
anual para terminar la restauración de 
la Catedral, monumento nacional cada 
vez más visitado por los turistas. 
La "tuna" compostelana en Ferrol 
FERROL, 15.—La Tuna escolar com-
postelana, antes de dirigirse a Barcelo-
na, ha visitado varias poblaciones, en-
tre ellas Ferrol. Aqui se le dispensó un 
afectuoso recibimiento, y las autorida-
des y sociedades culturales les «-bse-
quiaron con algunos agasajos. Anoche 
dieron un concierto en el teatro Jofre 
que estaba abarrotado de público. Sin 
duda alguna, es la mejor Tuna escolar 
hasta ahora organizada. Mañana mar-
chará a Lugo, y desde allí a Barce-
lona. 
Garage destruido por un incendio 
GIJON. 15.—Un incendio ha destruido 
un garage instalado en la carretera Car-
bonera .esquina a la calle de la Salud. 
Se quemaron siete automóviles en repa-
ración y pereció una muía. 
Entierro de una religiosa 
HUELVA. 15.—Hoy se ha verificado el 
sepelio de sor Dolores Zubimendiz, que 
dirigió la Cocina Benéfica Municipal. El 
acto constituyó una sentidísima mani-
festación de duelo, y figuraban en el 
cortejo fúnebre, el gobernador civil, al-
calde y otras autoridades, comunidades 
religiosas de la capital y gran concu-
rrencia de ambos sexos. 
Causa contra un médico, sobreseída 
MALAGA, 15.—La Audiencia ha sobre-
seído libremente la causa instruida por 
el Juzgado del distrito ds la Merced, con-
tra el médico don Bartolomé Bosch Abu-
do, que practica el método de Asnero, 
por denuncia que presento el Colegio de 
Médicos. 
—En el pantano del Hierro se produ-
jo un desprendimiento de tierras en un 
pozo, pereciendo sepultado el obrero Juan 
Gómez Mariscal. 
—En la carretera de Antequera, un 
automóvil de la matrícula de Granada, 
que se dió _a la fuga, atrepelló al niño 
de nueve años, Andrés Lorenzo Rivero, 
que resultó con lesiones graves. 
Ladrones heridos en un cortijo 
JEREZ DE LA FRONTERA, 15.—En 
un cortijo de la carretera de Medina 
fueron sorprendidos robando gallinas 
Marcos Gómez Muñoz y Asensio Calera 
Rodríguez, por el dueño de aquél, que 
disparó sobre ellos, hiriéndoles grave-
mente. 
Aterriza un avión correo 
JEREZ DE LA FRONTERA, 15.— 
En un cortijo de Melgarejo aterrizó, 
por avería, el avión correo de Larache. 
El piloto salió en automóvil para Se-
villa, conduciendo la correspondencia. El 
aparato ha quedado custodiado por la 
Guardia civil . 
realidad el superávit en el presupuesto. 
—El gerente de la Taurina Sevillana, 
don Francisco Abascal, estuvo en el Go-
bierno civil para indicar al gobernador, 
señor Mora que la plaza de toros ha con-
tratado a Cagancho para actuar en tres 
corridas, y solicitar al mismo tiempo au-
torización del gobernador para que pueda 
torear el diestro gitano. E l gobernador no 
opuso ningún inconveniente. 
Los marinos noruegos 
SEVILLA, 15.—Esta mañana la tripu-
lación del barco noruego "Amundsen" 
visitaron, acompañados del cónsul y co-
lonia noruega, la carabela "Santa Ma-
ría". Fueron recibidos por el comandante 
Guillén y oficialidad. Después de reco-
rrer todas las dependencias de la famo-
sa nave, fueron obsequiados con una 
copa de vino. La oficialidad de la "Santa 
María" devolverá el viernes la visita a 
los noruegos. 
E l cadáver hallado en el Tajo 
TOLEDO, 15.—Hoy compareció ante el 
Juzgado el guarda de la finca Los Higa-
res, Doroteo Martín Ruano. Parece que 
manifestó que se hallaba enfermo y se 
levantó de la cama, para avisar al Juz-
gado al denunciársele la aparición del ca-
dáver. Añadió que en aquel lugar es im-
posible arrojar un cadáver 
sitio muy vigilado. Insiste en 
po debió ser arrojado en la presa cerca 
del lugar donde ha sido hallado. E l jefe 
de la estación de Manzaneque ha decla-
rado que no tiene ningún parentesco con 
Blas Cano n i con el desconocido. La mu-
jer que acompañó a Blas en Toledo se 
encuentra actualmente en Ciudad Real y 
será trasladada a esta capital para que 
declare. Se asegura que el 3 de enero 
Celestina recibió un telegrama de Hellín,! 
que firmaba la mujer, en que ésta decía i 
hallarse bien Blas Cano. Para esta tarde I 
ha sido citada a declarar la dueña de lal 
fonda en que se hospedaron Blas y la| 
mujer que le acompañaba. Se espera el 
resultado de las diligencias que se hacen 
en Alcázar y Hellín sobre la pista de 
Blas. 
Nueva Plaza de Toros 
Estudió la revisión del anteproyecto sobre la Ley de Orden público 
con arreglo a la nueva modalidad. Mañana se reunirá la sección de 
Leyes Políticas para estudiar el anteproyecto de la Ley de Reuniones. 
L a Ley de Orden público E l señor Callejo en Cádiz 
Ayer tarde, bajo la presidencia del CADIZ, 15.—En ©1 expreso llegó de 
señor Yanguas, se reunió en la Asamblea Madrid el ministro de Instrucción pu-
la Sección primera de Leyes constitu-1 blica, acompaüado de su hijo y del se-
yent©s. Asistieron los señores Cierva, i eretario particular. Desde Jerez venía 
Goicoechea, Silió, Cortezo, m a r q u é s de i con el gobernador civi l . En la. estación 
Santa Cruz, Ulana, Canseco, Crehuet. ' 
Baselga y Puyuelo. Desde Cádiz excusó 
su asistencia el señor Pemán, con motivo 
de la visita del ministro de Instrucción 
pública a aquella ciudad. 
E l señor Yanguas dió a los periodis-
tas la siguiente referencia de lo tratado 
en la reunión: 
—Los señores Cierva e Illana, ponen- compañía del regimiento de Cádiz rindió 
tes del anteproyecto sobre la ley de Or-, honores. Desde la estación el ministro, 
den público, han dado cuenta, a la Sec-¡acompañado del alcalde, se dirigió al 
ción del estudio que han realizado en la!Ayuntamiento. En la puerta del edificio 
revisión del anteproyecto con arreglo a esperaba la Corporación en masa. E l 
la nueva modalidad ya anunciada. He-¡señor Callejo pasó al salón de sesiones, 
mos deliberado sobre todos los extremos donde se verificó una brillante recepción 
E l coronel Passos e Sousa, que Ha aceptado el encargo 
de formar Gobierno en Portugal 
le esperaban todas las autoridades, el 
Obispo de la diócesis, jefe de U. P., d i -
rectores de centros de enseñanza, ca-
tedráticos, directiva del Conservatorio 
de Música y Declamación, congregacio-
nes religiosas, Asociaciones y Comisio-
nes de entidades y alumnos de las es-
cuelas nacionales con banderas. Una 
que comprende esta revisión, recayendo 
completo acuerdo, y quedando encarga-
dos los ponentes de darle definitiva re-
popular, desfilando millares de personas. 
El ministro admiró la maqueta del mo-
numento a los héroes de la Independen-
dacción al anteproyecto. Cuando esté ul- cia, que se levan ta rá en la Plaza de la 
timado el trabajo se reunirá de nuevo! Constitución. A l salir el señor Callejo 
esta Sección. 056 ^ Casas Consistoriales fué ovacio-
Por fal ta "de tiempo no se t r a t ó del nado por el gentío. Acompañado de las 
anteproyecto de la Ley orgánica del Po- autoridades se dirigió al hotel del P. de 
der ejecutivo. Turismo, donde el Conservatorio le ha 
. obsequiado esta tarde con un banquete. 
Leyes rohticas ^ su entrada en el hotel, una com-
M a ñ a n a viernes se reunirá la Sección 
Passos e Sousa, que se reveló en la revolución de 1927 por la ra-
pidez, energía y eficacia con que reprimió el movimiento, es el tipo del 
gobernante decidido, severo, que sabe resolver los conflictos graves y sexta de Leyes políticas, bajo la presi-
i i \ i ' „ , 0 -f- 0 i_rorr,uir„ dencia del señar Gabilan. Probablemen-
. desenvolverse con recursos oportunos en los momentos críticos. H o m b r e te a estudiar ©1 anteproyecto ¡señor Callejo con las autoridades. A l 
, por estar el joven—tiene cuarenta y nueve años en la actualidad—, en treinta anos ide la ley de Revmiones. . final ofreció el agasajo doña Carmen 
? S"6.!1™1": realizó una brillantísima carrera militar, pues ingresó en el Ejército en j Gobierno interior ¡Azagra, profesora de Declamación, que 
pama de Infanter ía con bandera y mú-
sica rindió honores al ministro. E l ban-
quete fué de 100 cubiertos. Presidió el 
1 899. Passos e Sousa tiene, además, en su vida de soldado un recuerdo 
significativo. Participó en la gran guerra y se batió valerosamente en 
Flandes. Como político, en su actuación anterior, ya dominado el movi-
miento de 1927, trabajó activamente, primero, en el ministerio de Co-
mercio y, luego, en el de la Guerra. 
pronunció un elocuente discurso, en el 
Hoy por la tarde se reunirá la Junta j que elogió la labor del señor Callejo en 
i de gobierno interior de la Asamblea. ; favor de la ciudad, y también los t ra-
bajos realizados por el señor P e m á n . 
Contestó el señor Callejo agradeciendo 
el agasajo y el recibimiento que le ha 
L A " G A C E T A " 
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Presidencia.—R. D. nombrando para la 
plaza de auditor supernumerario, vacan-
te en ©1 Supremo Tribunal de la Rota de 
,1a Nunciatura, a don José Calabuig Re-
TUDELA. 15. — E l Ayuntamiento ha|vertj capellán de San Francisco el Grande, 
acordado acceder a las peticiones for-| Marina,—R. D. concediendo la Gran 
muladas por los iniciadores de la cons-:Cruz de la Orden del Mérito Naval, con 
truccion de una nueva Plaza de Toros. !distintiv0, b]anc0i ai señor ivan Daniels-
En vista de ello se procederá a cons- scm) miniStro de Suecia en esta Corte. 
t i tui r la Sociedad que ha de construir 
el circo, el cual se desea inaugurar en 
las fiestas de Santa Ana. Patrona de 
la ciudad. 
Persecución de un perro 
VALENCIA. 15.—Esta tarde, a las dos. 
algunos t ranseúntes que marchaban por ¡blanco, a don José Ruiz Ramos; nom-
la calle del Pintor Sorolla se vieron sor-1 brando comisario de primera clase del 
prendidos por las .bruscas acometidas de ¡Cuerpo de Vigilancia a don Santiago Mar-
un perro policía. Un muchacho resultó I t i n Báguena; real orden disponiendo que 
con los pantalones rotos y otro con la ¡don Victoriano Mora Ruiz, jefe del Gabi-
americana destrozada. E l perro siguió suinete central de Identiñcación de la Di-
Gobemación. — R. D. autorizando la 
aceptación definitiva por el Estado de un 
solar cedido gratuitamente por el Ayun-
tamiento de Santiago de Compostela._ con 
destino al edificio de Correos y Telégra-
fos; concediendo la Gran Cruz de la Or-
den civil de Beneficencia, con distintivo 
carrera hasta el Mercado. Frente a la 
Universidad mordió a otro perro. En la 
calle de Comedias un soldado le dió un 
machetazo, sin lograr matarle. Se inter-
' nó por la plaza de Santo Tomás y mar-
rección general de Seguridad, y don Je-
sús de Azai-a y Heredia, asistan a la 
conferencia anual que la Comisión Inter-
nacional de la Policía Criminal ha de ce-
lebrar en Viena del 20 al 22 del mes ac-
BOLIVIA NO ACEPTA LA PRO-
POSICION URUGUAYA 
Interpelación y preguntas 
Para las próximas sesiones plenarias 
es tán en t rami tac ión cuatro interpela-¡ ¿echQ la" c i u d a d / y " a f i r m ó ' q u e todo lo 
i clones que quedaron de los úl t imos .Ple-ihecho habia sido obra dei marqUés de 
: nos y seis solicitadas ahora. L a mayo- .Estella, y la labor del jefe de la U . P. 
ría son aü ministro de Economía Nació-ide Cádiz, señor Pemán, quien con gran 
HCuTcl CA. NAI- actividad lo había conseguido todo. Br in-
También han sido presentadas dos in-
terpelaciones de los nuevos asambleís tas 
que en vi r tud del decreto de ampliación 
han aceptado sus propuestas, si bien aún 
no han sido c nombrados efectivamente 
por ©1 Gobierno. 
Finalmente, hay hasta ahora cuatro 
do por las autoridades y por la prospe-
ridad de la ciudad, y dedicó elogios a 
la señorita de Azagra, con quien con-
versó luego. E l acto, que fué muy br i -
llante, fué amenizado por la Banda mu-
nicipal. 
Por la tarde visitó la Real Academia 
ruegos y preguntas. Los asuntos a que i Hispanoamericana, donde fué recibido 
• se refieren no serán conocidos hasta tan-|p0r ei director, don Pelayo Quintero, y 
Desea que se ejecute el plan origi- to ^ue sean aceptados, lo mismo que las académicos. Después estuvo en la Aca-
na! rechazado por Paraguay 
Protesta del Gobierno meji-
cano contra Moscú 
interpelaciones, por los ministros respec-
tivos. 
La sección de Codificación 
También se reunió en la Asamblea la 
sección quinta de Codificación para estu-
diar el proyecto de Justicia y Culto so-
bre el arbitrio concedido a los jueces GRANDCANYON. 15.—Hoy da como 
terminada su excurs.ón a los Estados, decidir acerca de la nulidad de los 
Unidos el presidente .electo de Méjico, :testajnentos en los exista cualqu¡er 
Pascual Ortiz Rubio. defeoto de fc>rrna 
Ortiz Rubio regresará a su país por 
Nogales y espera llegar a la capital 
de la república mejicana el próximo 
lunes, día 20.—Associa.t©d Press. 
B O L I V I A NO ACEPTA L A PROPO-
SICION URUGUAYA 
chó por diferentes calles hasta la de'tual; anunciando su provisión mediante 
María de Molina, donde fué alcanzado i concurso una plaza de médico del Cuerpo 
por unas guardias de Seguridad que le ¡de Correos, vacante en la Cartería de la 
perseguían en un automóvil. Le hicieron'Administración de Sevilla; circuiar. dis-
varios disparos y lograron darle muerte. |poniendo se excite el celo de los alcaldes 
El guardia Cecilio Mateo fué asistido de | para ©1 más exacto cumplimiento de 
una herida que presentaba en la cara 
interna del muslo derecho. 
L a doble vía entre Benifayó 
y Alcira 
cuanto disponen los reglamentos de los 
servicios de Catastro y de Población; dis-
poniendo se edifique un pabellón de dos 
¡plantas con destino a enfermería del Co-
legio de Hijos de funcionarios de los 
Cuerpos de Vigilancia, Seguridad y Go-
VALENCIA, 15.—-Esta mañana, a las bernación en Carabanchel Bajo. 
L A PAZ, 15.—El Gobierno considera se l imitaron a aprobar el reglamento, 
la nueva proposición uruguaya acepta-jManaiia v5ernes volverá a reunirse y em-
da por el Paraguay como una fórmula i Pezará a estudiar la orientación que es-
que compromete y retrasa la ejecución Pcran dar a este asunto. 
La Comisión de Corporaciones 
En el ministerio del Trabajo se ha 
del Protocolo de Wáshington. 
El Gobierno boliviano desea que el 
plan original que ha sido rechazado 
euhríVTi ü ^ ^asuno na decidí 
de r f« arg0 d.e (3irector, vacante des-
ae el fallecimiento del doctor Areiza 
S H ^ ^ ha recaíd0 en el aclual 
tor pÍ1>Ied,C^a dcl Sant0 Hospital, doc-
í e i n S S t t n Dl-Z E W a n z a , que lleva 
miento anOS en dich0 estableci-
—En la Academia de Derecho v Cipn 
ícre ícTal!3 ^ ^ esta nocheuL^oS-
denciS H . I oX S e c r e t a r i o de la Prosi-
d S ^ r í f AÍ0nse;|0 de ministros y presi-
querica v í t e - n e V 0 n José F é l i / d é Le-
del F 4 Z ' 0 SOb\* "E1 sentido Poético 
rioa f^d°nc,orpo1ratlvo''- El señor Leque-
F . f , „ 7 af,audido y felicitado, 
n^rf* , *Chc.lla eelobrado Junta ordi-
brf L * ?Ciación de la Prensa. Apro-
cio mIpUe"t^y-la Memoria del ejerci-
b r n w ! económicamente ha sido muv 
rectiva nJUe noJ1.lbrada imeva Junta dí-
mísiguante?11^0 constituida e» la 
t e ^ ñ o r ^ *f*>* 0,ano; vicepreslden-
rih i f ^ f Mourlane Michelena; secreta-
o í ^ ! ^- ^ ^ g a ; vicesecretario, señor 
I P ^ L " , : l ^ e r o . señor Lecaro; vice-
i o f «fi Se?,nr Sanz' y vocal de feste-
Sr ' t r f -? r, Miquelarena. Se hizo el re-ctí* ¿Ula™™** — P u e n t e a 
Un vapor sueco hundido 
P,? r^ IZ '^15-—^ estación de radio de 
^ • x f- ha recihido un mensaje del va-
nn* itaj'ano. "Enriqueta", en que dice 
S A60,^18* al 0- de Cadiz- y a so 
oe Uibraltar, ha chocado, con el vapor 
sueco Adriaht". hundiéndose éste. Se 
nispuso que saliese, para salvar a los 
náufragos, el vapor "Isla de Menorca", 
Pero posteriormente se supo que el va-
por italiano habia recogido a la tripula-
ción del vapor sueco, y la había tras-
ladado a Gibraltar, sin novedad. E l cho-
que se produjo a causa de la niebla. 
Se inaugura el Conservatorio 
de Cádiz 
CADIZ, 15.—Se ha verificado en la 
diputación la solemne apertura dcl cur-
so del nuevo Conservatorio de Música y 
Uecamación. Presidió el ministro de Ins-
trucción pública. 
Don Alvaro Picardo. presidente de la 
Junta directiva hace historia de las ges-
Niña con gravísimas quemaduras 
PALENCIA, 15.—La niña Aurea Pas-
tor, de cuatro años, que jugaba con sus 
hermanitos en la cocina de su casa, en 
ocasión de que sus padres se hallaban 
ausentes, cayó al fuego y se le prendie-
ron las ropas rápidamente. A los gritos 
de auxilio de los niños acudieron varios 
vecinos, que trasladaron a la n iña a la 
Casa de Socorro, donde fué asistida de 
gravísimas quemaduras en todo el cuer-
po. Después ingresó en el hospital en 
estado desesperado. 
—Varios obreros de la fábrica de ha-
rinas "La Julia", sita en las cercanías 
del río Carrión, que limpiaban unas re-
jillas, encontraron, en el sitio denomi-
nado Dos Aguas, el cadáver de una niña, 
al parecer recién nacida. E l Juzgado 
instruye diligencias. 
E l centenario del señor Ruiz de Alda 
PAMPLONA, 15.—Se ha celebrado en 
Estella el homenaje a don Pablo Ruiz 
de Alda, por cumplir hoy los cien años. 
En el agasajo ha tomado parte el Ayun-
tamiento, la Comisión de Homenaje a 
la Vejez y el vecindario en pleno. En 
la iglesia del Santo Sepulcro, en la que 
fué bautizado el centenario, tuvo lugar 
una solemne función religiosa, seguida 
de un Tedéum. Predicó el padre Mique-
lín. S. J., sobrino del homenajeado. En 
el banquete familiar se reunieron cin-
cuenta comensales. 
—En Milagro, el vecino de Balticrra, 
Juan José Maeztu, fué arrollado por el 
carro que conducía, que iba cargado de 
remolacha. Resultó con lesiones graves. 
Mercado de ganados 
SALAMANCA. 15.—Cqn extraordinaria 
animación se ha celebrado, en el arra-
bal, el mercado de ganado vacuno y de 
cerda. Se han pagado los siguientes 
precios: 
Toros, 34 pesetas arroba; bueyes, 28; 
vacas, 27; terneras, 37,50 y 38; cerdos de 
ceba. 27,50 y 28. En las restantes clases 
no se acusó variación sensible por la 
escasez de las operaciones. En el gana-
do vacuno se hicieron numerosas tran-
sacciones. No se hicieron tantas en el 
porcino por haberse iniciado el alza en 
los precios. 
Un incendio 
once, se ha inaugurado el segundo trozo 
de vía doble de la línea de Madrid, en 
el trozo comprendido entre Benifayó y 
Alcira. Las pruebas efectuadas han dado 
resultado satisfactorio. 
—En el camino real de Madrid choca-
ron un t ranvía de la línea de Silla y un 
autobús que se dirigía a Carcagente. Re-
sultó herido un hombre que iba en el 
autobús. 
Muerto a hachazos 
ZAMORA, 15.—En el pueblo de San-
ta Croya de Tera. el labrador Domingo 
Sandín García, de sesenta y tres años, 
despidió al criado Teodoro Villarejo 
García, de veinticinco, que era pastor 
del ganado. Este, en unión de su her-
mano Felipe ,de diez y nueve años, ar-
mado de palos, salieron anochecido al 
encuentro del primero y le golpearon 
arrojándole al suelo. Entonces Teodoro 
por el Paraguay sea realizado.—Asso-1 munido la Comis Ym permanente de 
ciated Press. | Corporaciones Agrarias, con asistencia 
de los señores Murieta, Bayo, Jiménez, 
MOSCU, ACUSADA POR MEJICO ! Luengo, Cánovas, Zurita, Gómez de la 
MEJICO, 15.—El Gobierno acusa a; Barca, marqués de Casa Bizarro y 
demia y Museo de Bellas Artes. Más 
tarde, el ministro asistió a la coloca-
ción de. la primera piedra de la Escuela 
Normal y Residencia de Normalistas, 
que se cons t ru i rá en el lugar denomi-
nado "Huerta del Gobernador". Bendijo 
la primera piedra el Prelado y firmaron 
el acta el ministro y todas las autori-
dades. 
Después, el señor Callejo inauguró 
las Escuelas del Mar, costeadas por el 
Ayuntamiento-, en las cuales se insta-
la rá la colonia escolar de invierno. El 
alcalde pidió al ministro que subven-
cione con una cantidad este proyecto. 
Por último, visitó la Escuela Normal 
y las Escuelas Salesianas. 
En el Ayuntamiento se celebró por la 
noche ©1 banquete en honor del minis-
tro de Instrucción. Fué presidido por 
el señor Callejo y las autoridades. Ofre-
ció el agasajo el alcalde, don Ramón 
Carranza, quien agradeció la preocupa-
ción del Gobierno por elevar el nivel 
cultural de Cádiz, que ha culminado con 
la creación del Conservatorio de Músi-
ca. Manifestó que esperaba que también 
se funde en Cádiz una Facultad de Cien-
L a Junta de la Madera 
Se ha reunido para constituirse la nue-
va Junta de la Madera, cr©ada hace po-
cos días en susti tución de la Junta de 
Racionalización. En esta primera reunión 
Presidencia. R. O. disponiendo que se! 0̂SC1-* de las manifestaciones antime-; Guad-el-Jelí, Arana, Meseda, Mart ínez 
constituya con urgencia una Comisión ¡ jicanas registradas recientemente en 
encargada de proponer las alteraciones I Wáshington y Buenos Aires. 
que juzgue indispensables en el progra-
ma de las oposiciones a la carrera diplo-
mática, sin alterarlo esencialmente. 
Justicia y Culto.—R. O. nombrando en 
propiedad para el cargo de juez de pr i -
mera instancia de entrada a don José 
Gil y Bernaldo de Quirós. 
Se acordó fijar en cinco el número 
de los vocales de cada parte en la 
cías. E l señor Callejo agradeció el 
homenaje. 
Más tarde se celebró en el teatro 
Falla un concierto a cargo del Conser-
vatorio y de la Banda Municipal. E l 
Comisión Arbi t ra l Mixta Azucarero-re- acto resultó brillantísimo y el ministro 
moláchera de la novena región. Se apro-
bó la propuesta de la admisión res-
pecto a la constitución de la Comisión 
Bustos y Ruiz de Arana, duque de 
Andria, grande de España ; ídem ídem 
idem en el titulo de marqués del Pedro-
so a favor de doña María Josefa Pasto-
riza Márquez de la Plata y Caamaño; 
admitiendo a don Joaquín Paria y Bir-
le remató a hachazos en la cabeza. Un ¡ mingán la renuncia del cargo de presi-
hijo de la víctima pudo huir, librándose ! dente del Tribunal Tutelar de Menores 
de morir. Los criminales fueron déte-¡ de San Sebastián; nombrando para el 
nidos. cargo de presidente del Tribunal Tute-
Según el Gobierno mejicano, las ma-
nifestaciones de protesta contra Méjico 
constituyen una represalia isoviética 
por las detenciones y deportaciones de 
gran número de comunistas realizadas 
OHvarés Navarro r disporiiendo "se exp£ úl t imamente en este país.—Associated j Arb i t ra l de la quinta región, 
da real carta de ' suces ión en el titulo i Press. A propuesta del señor Maseda . 
de marqués de Gramosa, con grandeza ^ p r , , ™ , * TMTT r v ™ ^ ™ a n n 'acordó ampliar la información antes de jtrucción Pública, señor Callejo, acom-
de España, a favor de don Enrique de| REAPERTURA D E L COINSULADO ; resolver los recursos interpuestos por! Pañado de su hijo. Acudieron a recibirle 
Queralt y Gil-Delgado; ídem id. id. en el utj LAütjDiJ los voca|es de las Empresas azucareras : a la estación las autoridades sevillanas, 
título de marqués de Corvera con gran-1 MEJICO, 15.—El Consulado mejicano; contra acuerdo de la Comisión Arbi t ra l En el mismo tren continuó el señor 
í e . l a ^ a !r£jeAon.Í0™ A£0*lO tG\te Ia ciudad de Laredo, en el Estado|de la déc ima región. 
se 
fué ovacionado. 
» * » 
SEVILLA, 15.—Esta mañana pasó en 
el expreso de Cádiz el ministro de Ins-
lar de Menores de San Sebastián a don 
Agustín Brunet; ídem id. id. de Zaragoza 
a don Manuel de Lasala y Llanas, vocal 
propietario del mismo; declarando de-
sierto el concurso anunciado para la 
provisión de la plaza de médico forense 
de Puerto Arrecife; ídem id. id. anun-
de Texas, cerrado desde el 18 del pa-
sado mes de diciembre a consecuencia 
del incidente surgido sobre el ex presi-
Se acordó resolver la consulta de la 
Comisión Arb i t ra l de la industria azu-
carera de la cuarta región sobre la ju-
Callejo para la ciudad gaditana, acom-
pañado del presidente de la Diputación 
de Sevilla, señor Parias. 
Una distinción a Primo de Rivera 
Atropellos de automóvil 
ZARAGOZA, 15.—En la calle de Oerdán 
un automóvil, conducido por Manuel Vi-
llares, arrolló a la joven de diez y siete 
años. Angeles Fuertes, fracturándola la 
tibia y el peroné izquierdos y otras le-
siones. En grave estado fué trasladada 
a la Casa de Socorro. E l chofer quedó 
detenido. 
—En la carretera de Madrid, a dos ki-
lómetros de Calata.yud, el-carretero Julio 
Antón López, do veintiséis años, fué atro-
pellado por la camioneta, que guiaba In-
dalecio Almeda. El carretero resultó con 
la pierna izquierda fracturada y otras le-
siones graves. 
—Un camión de la Academia General 
Militar, conducido por el soldado Fran-
cisco Martínez, chocó en la calle de Cádiz, . 
con un t ranvía de la^ Delicias. Este últ¡- 'fe y Literatura alemana y per-
nio resultó con graves desperfectos. No t ^ 6 6 ^ respectivamente, durante el pre-, 
ciando para la provisión de la plaza de el escrutinio de la provincia de Buenos 
médico forense de Icod (Tenerife); d e - í ^ correspondiendo a los radicales 
clarando renunctante en el cargo de1 
médico sustituto del forense de Almadén 
a don Manuel Fernández Aldama y 
nombrando para dicho cargo a don Fé-
lix García San Martín. 
Instrucción pública.—R. O. disponiendo 
se adquieran por gestión directa 28 lotes 
dente de Méjico general Plutarco Elias, risdicci651 a que deben estar ^ FRONTERA 15 — 
Ca les, durante su reciente visita- a los cuuivadores que vendan a fábricas dis- L o ^ R ^ n t ^ i e n t 0 g de oTvera ^ Vi l la-
Estados Umdos, será inmediatamente, tintas de las enclavadas en las zonas 
-correspondentes acordándose que la j u - L j ^ ' ^ el ferrocarril Jerez-Almar-
nsdiccion sea determinada por la Co-| se han con el mayor en-
m s o n del termmo de la fábrica. jtusiasmo al acuerdo de esta ciudad de 
Hoy continuaran las sesiones. Entre | dir al Rey para el marqués de Es-
otros asuntos se t r a t a r á de sanciones j el do de capi tán general. En 
y recursos de las Comisiones Arbi- | breve m a r c h a r á a Madrid una nume-
a ^ rosa comisión de dichos pueblos para 
E l protesto de las letras entregar el mensaje. 
Habla Gabilán 
(De nuestro corresponsal) 
abierto. E l secretario de Estado ha en 
viado una nota en la que expresa sin re-
servas la desaprobación de los sucesos 
que motivaron la clausura de dicho 
Consulado.—Associated Press. 
RESULTADO DE L A ELECCIONES 
MUNICIPALES 
BUENOS AIRES, 11.—Ha terminado 
Ha visitado al ministro de Justicial 
y Culto el decano del Colegio de Nota-
rios, don Camilo Avila, para pedirle la 
rápida modificación del Código de Co-
el sentido de modificar el 
plazo que rige en la actualidad paral 
SALAMANCA, 15. — Se ha declarado 
un violento incendio en la casa núme-
ro 10 de la calle dcl Rector Esporabó. 
El sereno y unos guardias vieron sa-
lir humo de un taller de albardería, ins-
talado en la casa. Inmediatamente acu-
dieron los bomberos, que lograron so 
ocurrieron desgracias personales. 
—En una acequia, próxima al castillo 
de la Aljafería, ©I niño de seis años. 
Agustín García Otal, se cayó y quedó 
aprisionado entre el barro. El pequeño 
hacia esfuerzos por salir, pero cada vez 
se hundía más. Afortunadamente pasó el 
178.534 votos; conservadores, 125.256; 
socialistas, 20.856. 
Han obtenido, respectivamente, 64-441 mércio en 
y seis electores. 
Los radicales no alcanzan los dos tor - | e l protesto de letras. Es un arcaísmo, 
cios para abrir la Asamblea del Colegio ;dice don CamUo A v i l a ; quc tengan que 
de materia,! de Apicultura; designando elector, pero han obtenido la mayo'na | Drotpstar-p a n t . „ dp jni,pc,tí, ^.1 l o 
al doctor Phil H. Petriconi. de la Univer- neceSaria nara consagrar la fórmula 1 P ^ 5 1 ^ s e . a"tes ae a puesta del sol. 
sidad de BYankírut v al doctor Fidelino' u ^ P wnsa^rar 1 a xormiua ac : E1]o perjudica a ]os comerciantes, ~ V^~i_- ' " 
í ' f g l i r e d ^ y v,cegobernador.-La Na- porque fos notarjos no pueden e^erar.:que compete a la Unión Pa tno t ic j pre-
1 sobre todo cuando los días son muy cor-lParar ©1 futuro, desenvolviendo su ac-
tos, a que se abran los establecimientos ¡ción, en el sentido de prestar un lea 
.senté curso, en la Facultad de Filosofía; |^uej.e eJ constructor de Para comenzar sus diligencias de pro-|aPpyo ^ Gobierno que ha de suceder al 
LISBOA, 15.—El "Diario Las Not i -
cias" publica hoy una entrevista tenida 
con don José Gabilán, en la que éste ha-
bló sobre la situación política de España. 
Empieza el señor Gabilán relatando 
los orígenes de la Unión Patr iót ica, y al 
exponer la situación política actual, dice 
y Letras de la Universidad Central. 
Fomento.—R. O. disponiendo quede 
suspendido temporalmente ©1 registro de 
minas de estaño en la zona comprendida 
dentro del perímetro que se indica. 
Economía Nacional.—R. O. disponiendo 
guardia municipal Miguel Bruno y salvó Que durante el periodo de tres meses to-
al muchacho, cuando éste presentaba ya ¡das las entidades y organismos colabo 
síntomas de asfixia. Llevado al Hospital! madores del Consejo de la Economía Na-
no se le apreció ninguna lesión. 
tres cruceros españoles 
Los que perdimos en San-
tiago de Cuba 
testo, y muchos de éstos se los tienen 
que notificar a los vecinos. 
E l Colegio de Notarios cree que el 
pla^o para protestar letras debe durar 
tanto como la jornada mercantil. De 
esta manera se evita el inconveniente 
señalado y al par se da más tiempo al 
Concurso de la Protección a la 
Infancia 
VICTORIA {Brit :sh Columbia), 15.—1 comercio para procurarse los medios de 
cionai; vocales y asesores del mismo, in-jHa fallecido en esta ciudad, a la edad i hacer el pago. 
teresados en la valoración oficial de las ochenta años el conocido ino-eniero ¡ E l ministro dijo a don Camilo Avila ^ A ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ J ^ l James Stewart, que construyó tres de i que concretase todas sus razones en un 
los cruceros españoles hundidos en la 1 escrito y que lo l levaría a la Asamblea, 
acudan a la información que se declara 
abierta con dicho fin. 
ZARAGOZA. La Junta provincial de 
Protección a la Infancia ha anunciado 
un concurso para distribuir los premios 
creados en honor del doctor Borobio. Se 
concederán 500 pesetas y diploma al mé-
ísf íerzos ' A ^ n í i n r i n i o 5 ^ rr^vó m ^ ^ T i dÍC? n 6 la Provinc'a presente mejor T O se acredite a los auxiliares témpora-j cocía.—Associated Press, 
estuerzos. A l puncipio se crejo que ai-1 cartiiia vulganzadora de los cuidados a ies de Universidad la gratificación de 
canzana el siniestro grandes proporcio- 1^ madres en los períodos de gestación ó o0onesetL anuales en vez de 1^ 2 000 
nes si se apoderaba de las casas inme- y lactancia. Un premio de 150 a la nia. 3.000 pesetas anuales en vez de la^ 2.000 
dre pobre que mejor cuidado tenga de ^ 6 teman ^gmada^. 
Aumento a los auxiliares de 
Universidad 
Se ha dispuesto que desde 1.° de ene-
diatas, por tratarse de edificios muy 
antiguos, construidos con madera. Las 
pérdidas son importantes. 
E l avance de Sevilla 
SEVILLA, 15.—Se ha reunido la Comi-
sión permanente municipal, y después del 
su hijo durante la lactancia natural;! A los ayudantes de clases prácticas den ofrecerse en nuestro país, 
otro de 100 a la madre que mejor cuidé Se les aumenta la misma cantidad, 
de su hijo durante la lactancia mixta o •« « i i i r * 
artificial; de 100 pesetas a los padres que E l Consejo de la tnerg ia 
mejor cuiden del niño hasta los c'iez ' , . . . , 
años; otro de 100 para los padres que1 Por real decreto, que publica la Ga-
actual. 
Al enum©rar después las obras de la 
Dictadura, dice que ©1 país está, ai lado 
de Primo de Rivera, y que nadie cree 
que deje ©1 Gobierno, a pesar de que 
el Gobierno lo haya dicho. Añade que 
apenas si se trata de una modificación 
de las líneas generales, ya que el mar-
qués de Estella se halla algo fatigado 
después de la vida intensa que ha lle-
vado durante siete años. 
El nuevo Gobierno que ha de suceder 
'puesto que e:sta estudia ahora la refor- a la Dictadura ha de ser un Gobierno 
James Stewart fué el fundador de la Ixna del Código de Comercio. | manifiestamente nacionad que tenga por 
industria de construcción de barcos de por ios ministerios ^ proseguir la obra de la Dictadu-
acero en el Japón mimsienos ra EI fUtUro Parlamento deberá estar 
James Stewart había nacido en Es-! E j é r c i t o - V i s i t a r o n al minjstr°J^/cv i Armado por valores debidamente selec-
nerales Navarro y Alonso de helada ylclonadOSi con una misión puramente fis-
Laiglcsia; auditor de brigada don Luis jcal¡za(dora 
de Cuenca, juez especial de Gobernación;: GabiláJl se prOp0ne extender la orga-
tualmente utilizadas, se ofrecen o pue-, ^ e f ^ i ^ T a ^ r e ' T m ^ ^ ^ ^ ^ todw 
Arriluce de Ibarra. los españoles residentes en el extranjero. 
Inventariar los aprovechamientos de| Fomento.—Visi tó 'a l ministro una Co-¡para Jo cual va a invitar a toda la colo-
energía existentes y los que se establez-! misión de delineantes de Obras Públicas, |nia española residente en Lisboa a qu^ 
can en lo sucesivo de los recursos ener- que le pidieron mejoras en beneficio de)COiabore en su obra y espera que esté y., 
géticos antedichos. :ia clase. |organizada en esta ciudad cuando se ve 
Allegar los datos de lugar, modo y or-1 Economía,—El ministro no acudió a| 
despacho ordinario, se dió cuenta de la]mejor cuiden^d^sus^ h'ijos"hastarios diez'ceta" de ayer, se amplia la misión del ¡den en que pudiera requer¡rse"ía aplica-i su despacho por "padecer u ñ a luxación i ^ ^ 1 ^ ^ ^ rey Alfor-
— tes ac-'ción de aquellos recursos a las industria.- en un pie. En su domicilio recibió al ; 7 7 ^ „ ; _ f , . _ f ^ memoria redactada por el gobernador so-ly Seis años, en cuanto a educación fisi- Consejo de Energía en las siguien 
í^^ví3£nCeJ?e ^ Provincia desde el año¡ca, intelectual y moral, y otro de 100 atividades: básicas y a las industrias en general, co- embajad'or de Italia y a los señores Ar-
1923. Dedica la mayor parte de ella a los ios menores de diez y seis años que hayan "Recoger y ordenar los datos necesa- mo a los servicios de necesidad nacional gente y Bernis. 
progresos de la capital. El señor Caravaca } realizado algún acto caritativo, heroico " 
dio cuenta a los reunidos del avance dejo patriótico. Las solicitudes se preáen-, — — ft"--^ ui" ^uenui a. i_>a leumaus aei avance aero natriotirn T.a^ =olirif iidp=; 
•tienes realizadas .para la fusión del Con- liquidación del .presupuesto d© 1929, en rt'.^^^d^'dS 
rios para registrar los recursos energé- y de interés público, con el objeto de po-1 Asuntos Exteriores. — E l secretario de 
ticos que bajo diversas formas, inclusoider señalar orientaciones al empleo na-1 Asuntos Exteriores señor Palacios, ha 
otras que las eléctricas y térmicas ac- cional de la energía disponible." recibido al ministro de Polonia. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
•luevea 16 de cnoro 1980 ( 4 ) E L D E B A T E r-lAJJKii».—Aílo X A . — Í H o a L o.oad 
LOGAN V E N C E A W I L U A M THOMAS E N B A R C E L O N A 
Blanch ganó a Moran por abandono. Un importante concurso de es-
quíes de Peñalara. ¿Concurrirá Alemania al campeonato mundial de 
fr>otball,,? Las primeras inscripciones para el "rally" de Pau. 
PugiL ¡mente ahorrarse el viaje a la América a , ;o ¡del Sur. 
kogan vence a Williams Thomas Por si esto no fuera bastante, tam-
BARCELONA, 15.—En el salón Nue- ;poco España , cuyo equipo, integrado 
vo Mundo del Paralelo se celebró unajpor el gran Zamora, ha alcanzado re-
velada de boxeo, a la que asistió muñe-¡ nombre mundial, muestra grandes de-
roso público, que llenó totalmente el seos de participar en el torneo mencio-
nado. Aunque las Federaciones regio-salón. 
Los resultados fueron los siguientes: 
ORTEGO vence a Sasone por puntos 
en un combate a cuatro asaltos. Com-
bate nivelado. 
nales españolas han sido consultadas 
sobre la decisión a adoptarse, no es de 
esperar que se modiñque la actitud pre-
dominante, que es la de no participar 
MARTINEZ vence al negro Sablón ¡en el mencionado certamen, 
por puntos a cuatro "rounds". Superio-j ¿ A qué atribuir esta indiferencia de 
ridad manifiesta de Mar t ínez los paises futbolísticos europeos para 
Jim Moran, ex campeón de E s p a ñ a j t r a s l a d a r s e a Montevideo? 
del peso "wél ter" reaparece en la ca-
tegor ía de medio contra B L A N C H , en 
un combate a ocho "rounds". Vence 
B L A N C H por abandono. Moran fué cua-
t ro veces "k. d." y abandonó al cuarto 
'"round", preferible a quedarse "k. o.". 
LUIS LOGAN, filipino, venció al ne-
gro Williams Thomas en un combate 
a diez "rounds". Logan, en el quinto 
asalto, estuvo "k. d." durante diez se-
¿ E s la enorme distancia el único mo-
tivo? No, los motivos que es tán en cues-
tión desempeñan papel preponderante; 
hay que buscarlos en otro terreno. L a ' 
capacidad técnica de los jugadores sud-
americanos es, naturalmente, indiscuti-
ble. Mas también es cierto que en don-
de han jugado hasta ahora, la impresión 
que dejaron fué siempre pés ima: en los 
Juegos Olímpicos en sus diferentes visi-
gundos, pero fué reconquistando los!tas al continente ( también en Berl ín) , 
puntos hasta lograr la victoria de ma- | la actitud de los uruguayos fué siempre 
ñ e r a indiscutible. E l negro adoptó la ¡tal, que las naciones- deportivas "c iv i l i -
t áo t ica de huir. Logan se mostró algOizadas" debieron hacerse cruces. A lo su-
frió y receloso, sobre todo, después de I rao, en Baviera del Sur hallaron tal vez 
quedar "k. d.". aprobación. ¡ H a s t a ha llegado a ocurrir 
Llanguas fué vencido por el ex cara-¡que equipos que en el Uruguay derro-
peón de España "amateur" MICO. Hu- i ta ron a cuadros uruguayos, fueron bom-
Suplente, don Eusebio Bertrand 
Mata. 
Vocal de concursos hípicos, don A n -
tonio Palau. 
Automovilismo 
E l " ra l ly" de Pau 
PAU, 15.—Para la gran prueba inter-
nacional que se d i spu ta rá a mediados del 
próximo mes de febrero, se han inscrito 
ya nueve automovilistas. Son los si-
guientes: 
Laroque, Stoffel, Lamberjack, Lecher, 
De Veré, Salmau, Larue, Roberts y De 
Carizosa. 
L a prueba Par í s -Niza 
PARIS, 15.—El importante concurso 
París-Niza, con un recorrido este año 
bo grandes protestas, porque el público 
est imó que debía vencer Llanguas. 
E l contrincante de Logan, el negro 
Wil l iam Thomas, es un púgil no despre-
ciable. Ha boxeado por los "rings" de 
América y Australia, donde ha efectua-
do brillantes campañas , pues en su "re-
cord" figura como vencedor por puntos 
de Tom Mourel, J immy Morz, K i d A n -
dró y Amadou y vencedor por k. o. de 
Josa, Branstein, Pat Magge, O'Dewris, 
Joe Slickten, Jack Maholey, K id Leal, 
Brandchink, P a t . O 'Neil, K i d André y 
Max Andrek. 
Fidel L a Barba triunfa en Nueva York 
N U E V A Y O R K , 15.—Anoche se pre-
sentó nuevamente en los "rings" nor-
teamericanos, como boxeador de la ca-
tegoría de pesos pluma, el ex campeón 
mundial de la ca tegor ía de pesos mos-
cas, Fidel L a Barba, en un combate 
a diez asaltos, en el que se enfrentó 
con el filipino Ignacio Fernández. 
Fidel La Barba obtuvo una decisiva 
victoria por puntos sobre su contrario. 
Associated Press. 
Los boxeadores españoles en 
Nueva York 
N U E V A Y O R K , 15.—Paulino Uzcu-
dun, Mateo de lanOsa y otros boxeado-
res españoles han asistido a un festival 
que, patrocinado por el periódico espa-
ñol de esta capital "La Prensa", se ha 
celebrado esta noche en beneficio de los 
niños pobres de Puerto Rico.—Associa-
ted Press. 
Concurso 3e esquíes 
Una prueba de Peflalara 
E l próximo domingo día 19 se cele-
brará en el puerto de Navacerrada la 
bardeados con naranjas! Imaginémonos, 
pues, lo improbable: un equipo urugua-
yo en su propio terreno durante el cam-
peonato mundial. Toda la producción de 
naranjas de América del Sur acaso no 
fuera cantidad suficiente..." 
* * « 
La realidad es que en este comentario 
de 1.000 kilómetros, se d i spu ta rá del 
17 al 24 de marzo. 
Ciclismo 
Campeonato de San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 15.—El lunes pró-
ximo día 20 se celebrará el campeonato 
de San Sebast ián para corredores neó-
fitos. 
Cross country 
Campeonato provincial de Barcelona 
El domingo próximo se ce lebrará el 
campeonato provincial de carrera a cam-
po traviesa, bajo la organización del Co-
mi té Provincial de Barcelona de la Fe-
deración Catalana de Atletismo. 
E l trayecto, de unos diez kilómetros 
aproximadamente, tendrá efecto en te-
rrenos de Badalona. 
Sin duda alguna, esta importante re-
unión preliminar de los campeonatos de 
E s p a ñ a y Cataluña, servirá para poner 
Un delicioso sueño 
después de un día fatigoso, 
se consigue tomando a 
diario este poderoso 
reconstituyente 
Combate sin tregua 
INSOMNIO 
se exagera mucho. „¡ de'manifiesto la forma y posibilidades 
Lo que es evidente es que " también" de los ^ de(mog. 
t ración hicieron en la ú l t ima prueba en Alemania existe una especie de mie-do. Claro está, muy justificado, puesto 
que un equipo que logra en dos veces 
consecutivas el t í tu lo de campeón olím-
pico, merece toda clase de respetos. 
Además, después del Uruguay o, mejor 
dicho, con el Uruguay, e s t á la Argen-
tina. Dos países que son algo serio en 
"football". 
Carreras Üé CaHallos 
Contraprueba del Premio Omega 
BUENOS AIRES, 13.—Ayer se corrió 
la ratificación del Premio Omega (10.000 
pesos y 1.600 metros de distancia), lle-
gando: 
1, " C A M P A N A D A " , por Copyright y 
P e ñ a s Arr iba . 
2, "Laquera". 
3, "Z^ida". 
E l Premio "José Ramírez" 
MONTEVIDEO, 7.—Ayer se corrió el 
Premio "José Pedro Ramírez" , llegando: 
1, "PERSENS", por A i r Raid y Ca-
siopea. 
2, "Don Raúl". 
3, "Congreve". 
Premio de Montecarlo 
E l Premio de Montecarlo (vallas, 
3.500 metros), cuya dotación ha pasa-
"Jean Bouin". 
Rugby 
Equipo francés contra Irlanda 
E l equipo francés que j u g a r á el sá-
bado día 25 contra Irlanda, se formado 
como sigue: 
Magnol ( Toulousain ) , S a m a t e n 
(Agen)—Baillette (Suillan) — Gérald 
(Racing)—Tail lantou (Paloise), Mag-
nanou (Bayonnais) — Serin (Beziers), 
Ribére (Suillan) — Gali a (Suillan) — 
Bioussa (Toulousain), Casuel (T. O. 
E. C.) — Majerus (Stade FranQaise), 
Ohoy (Narbonne) — Dohéxi (Bordelais) 
—Ambert (Toulousain). 
Polo 
Importante partido en Sevilla 
SEVILLA, 15.—En el campo de polo 
de Pineda celbróse un partido entre el 
equipo blanco, formado por don Ricar-
do González de la Peña, m a r q u é s de la 
Habana; don Juan S a g r á n y don A n -
tonio Villaión, y el morado, por don Jo-
sé Luis Jiménez, don Luis Ramos, don 
Agust ín Pombo y don Javier Par ladé . 
Ganaron los blancos por 2 a 1. 
Estará siempre fuerte y sana 




Cerca de medio siglo de éxito 
creciente. Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
P e d i d JARABE í jALUD 
p a r a evi tar i m i t a c i o n e s . 
No se vende a granel. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Atropello gravísimo 
Notas c inematográf icas 
Confírmase que la compañía de pelícu-
las sonoras Franco-América, dirigida por 
raíster Robert Kane, empezará en breve 
a realizar cintas en inglés, francés y 
alemán. Ha sido contratado el gran di-
rector ruso S. M. Eisenstein, que comen-
za rá Inmediatamente sus trabajos. 
Parece que la compañía se propone 
realizar veinte "films" anualmente en sus 
estudios de Joinville. 
Charlot vendrá en Abr i l a Europa a 
estudiar los preludios de una película. 
I r á a Londres y lUego vendrá a España. 
También visi tará Francia, Suiza e Ita-
¿Qué da usted por el conde?—A las 
10,30, ¿Qué da usted por el conde? 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Compa-
ñía Lola Membrives.—A las 6,30 y 10,30, 
La Lola se va a los puertos, i ¡Exito 
enorme!! 
L A B A (Corredera Baja, 17).—6,30 y 
10,30, Para t i es el mundo. Formidable 
éxito. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15 y 10,30. E l pájaro sin alas. 
ALKAZAR.—Compañía linca. — A las 
6,30 y 10,30. Flor de Zelanda. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, ¡Pégame, Luciano! (el ma-
yor triunfo de Muñoz Seca). 
INFANTA BEATBIZ (Claudio Coello, 
45).—Catalina Bárcena.—A las 6,30, Sea-
mos felices (gran éxito).—A las 10,30, 
lia. Su viaje tiene por fin documentarse vida dulzura (éxito extraordinario). 
con observaciones para sus nuevas crea-
ciones. Charlot quiere ver nuestra fiesta 
de toros en España. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
^ i i i m i i i m i i i i i i i m i m i m m i i u n i i m i m i i i K 
E Tarde y noche, en el aristocrático 
1 929 
Fontalba 
Viernes tarde, estreno de "La aventu-
ra de Irené", de Armont y Gerbidon, 
adaptación de Cadenas y Gutiérrez-
Boig. 
Es un gran éxito constante la actua-
ción de la sin par artista Camila Qui-
roga. 
Lara 
GBAN METBOPOLITANO. E l teatro 
magnifico. Teléfono 36326.—A las 6,30, 
Segundo día de moda. La campana ro-
ta, por Emilio Sagi-Barba.—A las 10,30, 
La campana rota, por Alejo Queraltó. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía Haro-Ballester.—6,30, La ca-
lesera (creación de Selica Pérez Car-
pió y Lloret).—10,30, Noche de verbena 
(éxito grande). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, Seis pesetas.—10,30. 
El cuatrigémino. ¡Grandes éxitos! 
PAVON (Embajadores, 11).—6,15 y 
10,15, Exito sin precedentes. Nobleza 
gitana, triunfo clamoroso de E l Sevi-
llanito y Paco Mazaco. Viernes, el tan 
esperado acontecimiento por la afición, 
presentación del divo del cante flamen-
Mañana, penúltimo viernes aristocrá- co Manuel Vallejo, intorpretando la 
tico benéfico, por la noche reposición' p^ra de mayor éxito de la temporada, 
de " E l amor que pasa" y "Los chorros 
del oro", y este mismo programa el sá-
bado por la tarde, día de moda y abono, 
siempre "Para t i es el mundo" y el do-
mingo 19, tarde y noche. 
Catalina Bárcena 
Hoy tarde y noche en el elegante tea-
tro Infanta Beatriz. 
Vean cartelera. Teléfono 53108. 
Gran Metropolitano 
Hoy, segundo día de moda, Emilio 
Sagi-Barba, "La campana rota", siem-
pre "La campana rota", éxito de clamor. 
=: Grandiosa revista sonora y habla- SS 
= da F O X , por S U E C A B O L = 
S E X I T O D E F I N I T I V O = 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i inns í? 
MARTIN Y A I M S E D A 
Tejidos finos. ESPOZ T M I N A . 
carrera en esquíes, segundas categ-orías, do de 234.000 francos, arrojó la siguien-
del programa campeonato social de la¡te clasificación: 
Real Sociedad Españo la de Alpinismo 
Peña la ra , año 1930. Como todos los de-
talles de la carrera es tán supeditados 
al estado y existencia de la nieve, sobre 
el terreno se des ignarán todos los por-
menores, así como el itinerario, distan-
cia, etc. Los participantes deben hallar-
se dicho día en el chalet de Peñalara , 
del Puerto de Navacerrada, donde ten-
d rán las listas de inscripción. 
Football 
Alemania y el campeonato del mundo 
¿Concur r i rá Alemania en el próximo 
campeonato mundial que se celebrará 
en Montevideo? Poco se sabe respecto 
a los participantes europeos. En mayor 
escala con respecto a Alemania. Si he-
mos de hacer caso a lo que allí se dice, 
ea algo difícil que los alemanes tomen 
parte en dicha competición mundial. No 
pocos parece que se acuerdan a ú n de 
que el Uruguay fué quien eliminó a Ale-
mania en los Juegos Olímpicos de Ams-
terdam. 
A t i tulo de curiosidad, transcribimos 
a continuación algunos puntos de vista 
sobre este particular, de un diario ber-
linés. Dice a s í : 
"Este año t end rá el Uruguay el alto 
honor de organizar en su terri torio el 
Campeonato Mundial de "football". De 
campeonato "mundial" parece que ten-
d r á muy poco, pues Hungr ía , Aust r ia y 
Checoeslovaquia han decidido reciente-
1, DICTATEUR m , 67 kilos (R. Pe-
t i t ) , de M . Oloy.Roederer. 
2, "Ulico", 67 (Bédeloup). de M. A. 
Saint. 
3, "Motrico", 67 (Fruhinsholtz), del 
vizconde de Riraud. 
Once particiipantes. No corr ió "Pe-
nagos", del conde de la Cimera. 
E l vencedor es producto del famoso 
"Ukko" , que fué propiedad del mar-
qués de Villamejor. 
Triunfos españoles 
E n las carreras de Pau, los premios 
Navarro y Gascogue fueron ganados 
por "Targuist" y "Sarddaneza", res-
pectivamente, propiedad del caballista 
español don J. Cristóbal. 
Concurso hípico 
L a nueva Directiva de la Sociedad 
Hípica de Barcelona 
E n la Asamblea general celebrada úl-
timamente por la Sociedad Hípica de 
Barcelona se nombró la nueva Junta de 
gobierno para el año actual, siendo 
nombrados los siguientes señores : 
Presidente, el marqués de Lamadrid. 
Vicepresidente, el marqués de San Ro-
m á n de Ayala. 
Tesorero, don José Bofill . 
Contador, el marqués de Monsolís. 
Secretario general, don Juan Majó. 
Adjunto, don Luis de Sa t rús tegui . 






nes, ardores, eruptos, náu-
seas v malas digestiones, ya 
no existen, pues usando «l 
célebre 
N e r v o g a s t r o l 
número 48. 
dal Cura Heumann, da 
maravillosos resultados, 
desaparecen hasta las más 
graves y rebeldes dolencias. 
iMillares de testimonios de 
agradecimiento! 
Pesetas: 6,20 la caja para trata-
miento de quince dias. 




El más notable programa cinemato-
gráfico de hoy lo constituye el que pro-
yecta este popular cinema: "La dama 
misteriosa" (Greta Garbo y Conrad Na-
gel) y "La bestia del mar (George 
O'Brien). Lunes, "Por la Patria y por el 
Rey" (alarde cinematográfico). 
Cines Ideal y Bilbao 
E l lunes 20 presentarán en su panta-
lla estos magníficos salones a la más 
hermosa de las primeras "estrellas" de 
Hollywood, Bilüe Dove, con el estreno 
de "Llamas de juventud", comedia dra-
mát ica que la gentil artista interpreta 
de modo insuperable. 
'Por la Patria y por el Rey" 
es una super-joya, que admi ra rá todo 
Madrid, y cuyo estreno, el próximo lu-
nes, en uno de nuestros cinemas popu-
lares, consti tuirá un acontecimiento 
asombroso. 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base 
SU 
como usted, perú me 
curó el 
€el Vr.Vlcent* 
Arma Pavlova, " L a reina 
de las danzas" 
Anna Pavlova representa un valor his-
tórico en la cultura europea; su arte 
maravilloso ha creado escuela impere-
cedera en el mundo entero. Por eso su 
próxima actuación en Madrid es la más 
elevada muestra de espiritualidad, de 
gracia, de ritmo y de belleza que haya-
mos podido admirar desde hace mucho 
tiempo. 
Cuatro representaciones de gala en la 
ZARZUELA los dias 29, 30 y 31 mero 
y 1 febrero, a las diez de la noche. 
Abonos "Daniel", Madrazo, 14. 
Real Cinema 
Mañana viernes, cambio completo de 
programa en este aristocrático salón, 
estrenándose la magnifica comedia de 
Norma Shearer "La chica de la suerte". 
Una cinta extraordinaria de argumen-
to y de interpretación y con una parti-
tura musical interesantísima. 
También se estrena el conjunto de ac-
tualidades sonoras "Metrotone" y una 
jocosísima película sonora titulada " E l 
terror de la pandilla" y una atracción 
igualmente sonora titulada "La orques-
ta de saxofón". 
Es, en suma, uno do los más admira-
bles programas totalmente sonoros que 
se han proyectado en la presente tem-
porada. 
PARA HOY 
FONTALBA (Pi y Margall, 6). —Ca-
mila Quiroga.—A las 6,30 y 10,30, Una 
mujer desconocida. 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 6,15, 
k un timador le interrumpen la 
faena. El sublimado y la le-
jía, sólo al exterior. 
Doña Josefa Lar ra Mart in, de ochenta 
y cuatro años, con domicilio en la calla 
del Pez, número 32, segundo, sufrió gra, i 
visimas lesiones a l ser alcanzada en la 
calle Ancha de San Bernardo por UQ 
automóvil, que se dió a la fuga. ^ | 
Después de asistida la lesionada en 
la Casa de Socorro, ingresó en el Hos-
pital de la Princesa. 
Cadáver identificado 
Ha sido identiñeado el cadáver ^ 
hombre que fué arrollado anteanoche por 
un tren en la estación del "Metro", en la 
Puerta del Sol. Se llamaba Antonio Ma-
teos.Burguillos, de sesenta años, y vivía 
en Trafalgar, 18. 
S u s t r a c c i ó n de sesenta duros 
Carmen Unda Iceta, de cincuenta 
y tres años, con domicilio en Desaanpa-
rados, 10, denunció que en la calle del 
Arenal le han sustraído una carterita 
con 300 pesetas. 
D e t e n c i ó n de un agresor 
Ayer tarde fué detenido y puesto a 
disposición del Juzgado de guardia Si» 
món Mar t ín Ramos, de treinta y cuatro 
años, con domicilio en Ambrosio Valle* 
jo, 10, a l cual se le acusa de ser autor 
de las lesiomes que sufre José Novas Mo. 
reno, herido la noche del domingo últi. 
mo en la calle de Alonso Cano, suceso 
de que dimos cuenta. 
E l robo en la Casita del Príncipe 
L a "Gaceta" de ayer inserta un edictoi 
de la Audiencia de Madrid en el que se 
ordena la detención del subdito norte, 
americano que fué procesado por el hur-
to de una porcelana en la Casita del 
Príncipe, de E l Escorial. En vista de que 
no ha sido habido, se adjudica al Esta-
do la fiauza de 10.000 pesetas que prestó 
para disfrutar de la libertad provisional. 
O T R O S SUCESOS 
Timador detenido.—José García López, 
"el Joselito", de cincuenta y tres años, 
sin domicilio, fué detenido en la calle de . 
Jorge Juan cuando intentaba timar a ! 
una joven por el procedimiento de las 
estampitas. . , . , * ^ , 
Sustracción de una bicicleta.—De la 
puerta de una tienda de la calle de Eche-
earay 21, le desapareció una bicicleta, 
valorada en 250 pesetas, a Fernando 
García Martín, de diez y ocho anos, con 
domicilio en ZurbanO, 10. 
Intoxicaciones.—Angeles González Vi-
vero, de diez y nueve anos, que habita 
en Julián González, 5, sufrió intoxicación 
de pronóstico reservado al tomar equi-
vocadamente una pastilla de sublimado. 
En la correspondiente Casa de Soco-
rro fué asistida de intoxicación de pro-
nóstico reservado, por haber tomado le-
jía Ana Parrella Planchuela, de veinti-
nueve años, que habita en Calvario, 10. 
Sustracción.—Julio Macías Sánchez, de 
-cuarenta y tres años, que habita en Car. 
denal Cisneros, 86, denuncio a Lorenzo 
Iruz Milla, con el mismo _ domicilio, al 
riquito quiere viajar. Cuando ellas quie- que acusa de la sustracción de efectos 
ren (gran éxito), por Carmen Boni. por valor de 125 pesetas. 
Ojos azules, por Betty Balfour (éxito i Los que engañan.—Juan Manuel Go-
enorme). mez Tavíra, de veintitrés anos, que ha-
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa bita en la Costanilla de Santiago, 6, oe-
nv.nció que hace dos días un desconoci-
do, mediante engaños, le hur tó prendas 
valoradás en 125 pesetas. 
Incendio.—En la calle del Amparo, 
mero 76, primero, se declaró un incendio, 
que fué extinguido por los bomberos rá-
pidamente. Ardieron algunas ropas. , 
Lodronzuelo detenido—En la Glorieta 
de Atocha fué detenido Canuto Martin 
Alonso, de veinticinco años, con domici-• 
lio en el Puente de la Princesa, 30, por 
llevar cinco bidones de aceite, que con» 
fesó había robado momentos antes de un 
carro que pasó por allí. 
Denuncia. — Lucía Garrido Calvo, de 
cincuenta y tres años, con domicilio en 
Río, 7, denunció a Rafael Huerta Ba-
rral, do cuarenta y dos años, domiciliado 
en Doctor Ezquerdo, 17, al que acusa de 
la sustracción de una cartera con 199 
pesetas. 
Quemaduras.—Cuando trabajaba en un 
taller de construcciones metálicas del 
paseo de las Delicias, 82. sufrió quema-
duras de relativa importancia José Ca-
rrada Pazcs, de veintiséis años, con do-
micilio en Torrecilla del Leal. 6. 
Accidente del trabajo.—Teodoro Dial 
Martín, de quince años, domiciliado en 
Doña Blanca, 14, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado cuando trabajaba en 
una carpintería de la calle del Cardenal 
Mendoza, 17. 
Nobleza gitana. 
FUENGARRAL. — Compañía Anlta 
Adamuz.—6,30 y 10,30, E l alma de la 
copla (éxito rotundo). "Cantaores" pro-
tagonistas: Guerrita y Pena (hijo). 
CIRCO DE PRICE (Plaza d^i Rev. 8). 
A las 6, grandiosa matinee con Harry 
Flemming y la gran compañía de circo. 
Exitazo.—A las 10,30, gran función de 
circo con Harry Flemming (éxito enor-
me).—A las 12, interesantes combates 
de grecorromana: Bertold contra Lapa-
net, Scheneider contra Bellingrand, el 
español incógnito contra Douvinet. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Telefono 
16209).—A las 6,15 y 10,15, Revista Pa-
ramount. Orejas bailadoras. E l barbero 
de Sevilla. E l sombrero de copa. E l re-
partidor de hielo (Conejo Blas). Man-
hattan Kcotail (Nancy Carrol) y R i -
chard Arlen). 
CINE AVENIDA (Pl v Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, Diario Metro. La he-
rencia del tío. E l testaferro, por Jack 
Murray y Bárba ra Kent. El capitán fan-
farrón, por Suc Carol y Rod La Ro-
que. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10 30, Héroe por terco (có-
mica). Noticiarios sonoros Fox. Revista 
sonora Fox Follies 1929, por Sue Carol, 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,15 y a las 10,15, Maridos trone-
ras (película muda). Noticiario Fox 
(actualidades sonoras). Sangre en las 
olas (Selecciones Verdaguer), película 
sonora de gran éxito, por Richard Bar-
thelmess y Betty Compson. 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao. 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—Enciclopedia Pathé . Pe-
S. A. G. E.).—A las 6.15 y 10,15, Revista 
Paramount. Los piratas. Por la vía 
Láctea, por Reginald Denny. E l capitán 
fanfarrón (Rod La Roque). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Noticiario 
Fox (actualidades sonoras). El Arca de 
Noé (Exclusivas Diana Warner Bros), 
por Dolores Costello y George O'Brien. 
(Grandioso éxito.) 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
A las 5,30 y 10, Revista Paramount. 
Félix entre piratas (dibujos). Se alquila 
un cuarto amueblado (Margot Landa). 
Estreno: Se cruzó en mi camino (Olga 
Tschechowa y Xenia Desny). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 
10,15 noche, Revista Paramount. Se cru-
zó en mi camino (Olga Tschechowa). 
Félix entre piratas (dibujos). Una farsa 
parisién (Adolfo Menjoü). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6 y 10,15, Diario Me-
tro. E l vértigo (Reginald Denny). E l 
"gordo" de Navidad (producción nacio-
nal), por Carmen Viance. Erna Bécker 
y Javier Rivera. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
8,15 y 10,15, Estrenos: Guía del barrio 
chino, por Johny Hynes, y do la mejor 
creación de Greta Garbo, Dama miste-
riosa. Lunes: Fútbol, amor y toros (pri-
mer " f i lm" sonoro español). (Blanquita 
Rodríguez, Ricardo Núñez) . 
CINE M A D R I D (Tctuán, 29).—6,15 y 
10,15, La dama misteriosa (Greta Gar-
bo y Conrad Nagel). La bestia del mar 
(George O'Brien). Lunes: Per la Patria 
y por el Rey, estreno exclusivo en Ma-
drid. 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). 
A las 6 y 10.15, Diario Metro. Marinos 
en seco, por Kar l Dañe y George K . Ar-
thur) . Cuatro hijos. Butac^, 0.75; anfi-
teatro, 0,50. 
CINE DOS D E MAYO (Espír i tu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6 y 10,15, Noticiarlo Fox. • 
Crispulo en el- harén. El naufragio del ; 
"Sperus". Las "estrellas", por Isabelita 
Alemany, Juan de Orduña. y José Mon-
tenegro. Butaca, 0,60: anfiteatro, 0,50. . 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: 
Mina y Vega contra Ucin y Tacólo. Se-
gundo. a pala: Chiquito d- Gallarta y, 
Abáselo contra Araquistain y Bego-
ñés I I I . 
» * « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación.) 
Folletín 3e E L D E B A T E 27)' 
J U L I A K A V A N A G H 
L A R E I N A 
( N Q Y E t A X 
XVerslón española expresamente hedía para E L 
D E B A T E , por Carmen Bolz del Arbol.) 
^—Mab, tienes diez y siete años. 
•—Oreo que sí. 
— ¿ S e te ha declarado alguien? 
Levantó de repente los ojos al decir esto, Mab se 
sonrojó y con tes tó : 
•—No impor ta 
Roberto se levantó, a l parecer muy emocionado, y 
dijo: 
—Mab, no lo tomes a broma, no es cosa de broma. 
Eres joven, inexperta, y no tienes quién te aconseje, 
m á s que yo. Pued^ ser que mi pregunta haya- sido i n -
discreta, pero tengo que recordarte, Mab, que soy t u 
mejor amigo y tienes que prometerme que, hasta que 
tengas algunos años más , no p re s t a r á s oído a ninguna 
declaración. 
—Me quiere para sí—pensó Mab—, pero ¿ p o r qué 
no lo dice ? 
Mab, no me prometes nada. 
L a sonrosada boca de Mab dejó de sonreír, y muy 
modierstamente dijo: 
—Te lo prometo, Roberto. 
—Bueno, pero no te vayas—dijo Roberto de muy 
buen humor—. Tengo algo m á s que decirte. 
l A y . Espero que no me va a hacer el amor ahora 
—pensó Mab. Le gruataba que Roberto la admirase, se 
sintiese intranquilo y hasta celoso, pero no quería te-
ner novio todavía. Pero Roberto, fuesen cuáles fuesen 
sus pensamientos para lo futuro, no pensaba en ello 
en el presente. 
— ¿ T e parece que Guillermo tiene buen semblante? 
—preguntó—. Hoy lo encontré muy pálido. 
—No, por cierto, Roberto. Guillermo, desde su úl-
t ima enfermedad, tiene m/uy buena cara. 
E l rostro de Roberto se i luminó para ensombrecer-
se en seguida de nuevo. 
—¡Pobre muchacho!—exclamó—, si solo pudiera em-
pujarle, y a Ned también, ser ía libre, ¿comprendes , 
Mab? Pero hay momentos en que no sé qué hacer de 
los chicos. No pueden pasarse la vida de escribientes, 
¿verdad, Mab? 
—Roberto, tengo que ser franca contigo. Los quiero 
mucho, son muchachos buenos y cariñosos, pero real-
mente, no los encuentro muy inteligentes. 
— ¿ D e veras?—dijo Roberto muy ofendido y hablan-
do en u n tono desabrido, impropio de u n enamorado—. 
¿Y quieres decirme qué sabes t ú de eso? 
—De seguro que debía saber lo bastante para no 
opinar de distinto modo que tú, respecto de tus que-
ridísimos hermanos—contes tó Mab riendo. 
— E l que sean mis hermanos no tiene nada que ver. 
Los juzgo con la misma imparcialidad que si fuesen 
extraños . Puedes reír te , Reina Mab, pero es así. Es-
toy seguro de que mi afecto fraternal no influye para 
nada en m i opinión de esos dos chicos. Pensa r í a lo 
mismo aunque no fuesen nada mío. 
Como, indudablemente, Roberto estaba muy excita-
do, Mab no quiso contradecirle en lo m á s mínimo y 
permaneció callada escuchándole. 
— T lo que digo es—continuó Roberto con calor—que 
Guillermo har ía a cualquiera orgulloso de ser su her-
mano. 
—Bueno, viejo Roberto—dijo Mab, pasándole cari-
ñosamente la mano por el brazo. 
— Y Neddy—prosiguió Roberto—, aunque no tan in-
teligente como Guillermo, es tan honrado, tan formal, 
tiene tanto sentido común y tan buen ca rác te r . Mab, 
se podr ía hacer de él un gran comerciante, uno de 
esos hombres que llegan a todo, cuya palabra tiene 
m á s peso que los compromisos de los demás, ¿pe ro 
cómo empezar? Y qué hago yo por ellos—prosiguió 
Roberto, dando un suspiro lleno de amargura—, nada, 
no hago nada. 
—Pero Roberto, si lo haces, todo por ellos—replicó 
con calor Mab—. Te privas por ellos. Te niegas unas 
vacaciones largas para compartir con ellos unas m á s 
cortas. Si no eres un hermano, eres un verdadero pa-
dre para ellos. 
Pero la vanidad es una e x t r a ñ a flaqueza humana, y 
Roberto ten ía mucha; estaba muy vanidoso de su pre-
coz formalidad; asumía mayor seriedad de l a que real-
mente tenía, m á s conocimiento del que realmente po-
seía, pero no se enorgullecía de los sacrificios diarios 
que hac ía por sus hermanos menores. Estos los hacia 
sin esfuerzo algimo, le salían de la abundancia del co-
razón y no llevaba cuenta de ellos. 
—No, no hago nada por ellos, y toda m i conversa-
ción y mis planes acaban en nada. Sólo ol tiempo pue-
de ayudarnos a todos. ¡Eh, Mab! 
Mab comprendió entonces. No podía hablarle de ma-
trimonio, necesitaba tiempo, y mientras tanto, no tenia 
que casarse con otro. A Mab no pudo por menos de di-
vertirle la- sencillez del plan, y se dió vagamente cuen-
ta que la estancia de Federico Norton en l a casa ha-
bía sido el motivo de aquella declaración, pero calló 
sus sospechas, y como Roberto la mirase esperando 
una contestación, dijo muy modestamente "que solo el 
tiempo podría" . Roberto, al parecer, quedó satisfecho 
con aquella contestación. Miró el reloj, y viendo que 
era la hora de su entrevista con el señor George, su 
jefe, se dispidió de Mab y salió. 
CAPITULO I V 
A la m a ñ a n a siguiente, en el desayuno, Ford spr-
prendió extraordinariamente a su familia, preguntan-
do a Lavinia, si tendr ía una maleta que prestarle. 
— ¡ U n a maleta!—repi t ió asombrada—. Si, Juan, la 
tengo, ¿pe ro es que te vas de viaje? 
— ¿ P o r qué no, L i v y ? 
— ¿ Y dónde vas? 
La contestación causó aún mayor sorpresa. 
— A América. 
—¡Dios mío!—fué cuanto Lavinia pudo decir. 
• Ford no le hizo caso. Estaba mirando a sus hijos. 
Durante diez años no se había movido de casa. Los 
chicos habían tenido sus vacaciones; Mab y Lavinia 
habían ido dos veces a una playa, pero Ford no había 
salido de la casa de la Plaza de la Reina. 
Sus hijos, su hermana, hasta Mab misma, estaban 
convencidos de que esto era debido a la economía que 
hab ía sustituido su antigua prodigalidad, pasando a 
formar parte de su carácter , pero fuese cual fuese su 
motivo, no se hab ía movido, y ahora no solo hablaba 
de un viaje ordinario, sino de un largo viaje. Miró a 
sus tres hijos, esperando hallar en sus semblantes se-
ñales de tristeza, o por lo menos de preocupación. No 
apercibió ninguna. Vió sorpresa, pero no sentimiento. 
E n todo aquel círculo familiar solo había un rostro 
entristecido, el de Mab. Ante ella estaba su taza sin 
acabar de vaciar, t en ía apoyada en una mano la me-
j i l la , y sus l ágr imas corrían silenciosas, mientras que 
sus ojos, de profunda y dulce mirada, estaban fijos 
en la cara de Ford. Pero aunque Ford veía esto, no 
era Mab la que 1c importaba, no iban dirigidas a ella 
las ansiosas miradas de sus cansados ojos, dulces en-
tonces, como las de una mujer, implorando, en vano, I 
una muestra de cariño. 
Es un ext raño sentimiento el del amor paternal, un 
instinto maravilloso; maravilloso sobre todo por 
duración. ¿Qué otro amor existe que no pase? Este, 
de todos los sentimientos humanos, es el que más se 
parece a la divina ternura del Criador por sus cria-
turas, porque es paciente, incansable y no muere míti-
ca. La frialdad, la ingrati tud pueden herirle, pero rara^ 
vez lo destruyen. Sus raíces es tán en el corazón mis-
mo, y mientras este late, aquél vive; no es virtud m 
mér i to en el hombre, solo es un perpétuo milagro de 
la bondad de Dios. 
A l parecer, Mab, era Infinitamente m á s querida de 
Ford que sus propios hijos, y sin embargo, no era asi. 
E l cariño que por ella sent ía era fruto del remordi-
miento, del pesar y de la reparación. Nac ía del pee 
Sarniento de que nunca podr ía hacer bastante P0^ 
aquella a quien había perjudicado tanto, y este senti-
miento iba mezclado con verdadero y tierno afecto. 
Pero amaba a sus hijos; carne de su carne, sangre de 
su sangre, nacidos entre penas, criados en la adver-
sidad. Guillermo, Eduardo y Roberto eran sus hijo8-
imágenes suyas, partes de su propio ser; por ellos ha-
b ía pecado y sufrido todos aquellos años, por ê 03 
hubiera dado mil veces la vida. Le hería profundameB' 
te ver la frialdad con que oían que se iba a separa£ 
de ellos por un tiempo desconocido, en un viaje qu 
pudiera ser peligroso. Sus labios temblaban, sus ojo 
se nublaban pero no quería demostrar la emoci 
que ellos no compart ían. ^ 
—Haz el favor de ocuparte de la maleta, Livy 
jo—, y salió del comedor. 
(Continuará) 
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V I D A E N M A D I D 
Sesión de la permanente 
municipal 
Aver celebró sesión la Permanente 
municipal, bajo la presidencia del señor 
Arî tiizábal. 
Pasa a estudio de los letrados con-
sistoriales un dictamen referente a la 
urbanización de un trayecto del paseo 
de Ronda, entre la calle del Pacifico 
y la lateral del río Manzanares. El se-
fior Alvarez Velluti opina que este pro-
yecto será demasiado costoso para el 
Municipio y que además debe entrar en 
el plan general del extrarradio. El se-
ñor Chicharro interesa que el dictamen 
de loa letrados venga a la próxima 
sesión. 
La Memoria confeccionada por la Ofi-
cina de Información de la Ciudad será 
puesta a la venta al precio de 75 pe-
setas. Esto no será obstáculo para que 
se envíen ejemplares gratuitos a Cen-
tros oficiales y a las bibliotecas pú-
blicas. 
Quedan aprobadas las bases para 
proveer mediante concurso la plaza de 
ingeniero jefe de la sección mecánica 
del Parque Automovilista. A propuesta 
del señor Toledo se acuerda que los con-
cursantes sean ingenieros industriales 
o militares. 
También se aprobaron las bases para 
cubrir por oposición varias plazas de 
escribientes auxiliares. Y el señor To-
ledo pide, y así se acuerda, que se 
exija a los opositores algún título: el 
de Bachiller o el de maestro elemental, 
por ejemplo. 
En ruegos y preguntas el señor To-
ledo defiende su moción sobre la ense-
ñanza. 
Dice que actualmente hay en Madrid 
186.000 niños, de los cuales 52.000 están 
sin escuela. 
Entiende que hacen falta 682 escuelas 
«flciales. Faltan, pues, 182, que ha de 
crear el Estado, añade. 
La solución para el problema munici-
pal, dice, está en la formación de un 
presupuesto extraordinario con la base 
del crédito conseguido para alquileres. 
El señor Toledo, después de hablar 
del lujo con que han sido montados los 
grupos escolares inaugurados reciente-
mente, aboga por la construcción de 
modestos grupos escolares en la peri-
feria. 
' Por último, dice que indudablemente 
ge ha hecho mucho por la enseñanza en 
estos últimos tiempos. 
El señor Chicharro tuvo palabras de 
elogio por la intervención del señor To-
ledo. 
También son tomadas en considera-
ción otras dos proposiciones: una del 
señor Colón, para que se dé el nombre 
de Juan de Garay a Ima calle, y otra 
del señor Aleaanco, en la que se piden 
medidas con relación a la venta ambu-
lante. 
El señor Aflvarez Velluti denuncia 
que algunos propietarios de fincas si-
guen alquilando pisos a pesar de que 
saben que las fincas han de ser expro-
piadas. 
A propuesta del señor Toledo se 
acuerda que conste en acta el senti-
miento por la muerte del funcionario 
municipal señor Grande Colado. 
El espontáneo señor Crespo de Lara 
piSe que tengan calles en Madrid el 
doctor Ferrán y la condesa de Chillón. 
La revista de "taxis" 
clón. dado que en la Normal cursan ac-
tualmente sus estudios cerca de yn mi-
llar de muchachas. 
De acuerdo con el ministerio de Ins-
trucción pública y con la Dirección ge-
neral de Enseñanza Superior, se ha dis-
puesto que el arquitecto señor Gallegos 
efectúe un detenido reconocimiento del 
inmueble para ver si, en efecto, hay mo-
tivos justificados de alarma. Del primer 
que asisten un oficial'del Ejército ale-
mán, otro del francés y dos del portu-
gués, a más de oficiales del Ejército es-
pañol. También asisten cinco oficiales 
de nuestra Marina. 
El Museo Naval 
L O S M E D I C O S 
Especializados en Dietética y Régimen 
le recomendarán a usted la Casa Santive-
ri, S. A Plaza Mayor, 24 (esquina 7 Julio) 
P L A N T A S 
frutales, forestales, de paseo y adorno; 
precios baratísimos. Pidan catálogo a 
G R A N J A D E L L A N O 
TORRELA VEGA (Santander). 
E l h o m e n a j e a Mella'Nuevo loca! para la E . PROFESORES 
Central de Comercio 
Por real decretto que la "Gaceta" pu-
reconocimiento realizado por dicho ar- real decreto de 9 de enero de 19̂ 9 y 
quitecto se deduce que el hecho carece, se nombra inspector nato del Museo Na-
val al capitán general de la Armada. al menos por ahora, de importancia. 
De todos modos, el señor Gallegos 
hará un reconocimiento más detenido y 
redactará, a la mayor brevedad, un in-
forme, para someterlo al ministerio de 
Instrucción pública. Mañana jueves se 
dejará al descubierto la grieta, y pasa-
do mañana estará en nuestra manos el 
oportuno informe técnico. Con arreglo a 
este informe, se obrará en consecuencia. 
—¿Y de reanudación de las clases?... 
—Nada, como es natural, hasta no 
conocer la opinión del arquitecto. Si 
ésta es desfavorable, se pensará en ha-
bilitar con toda urgencia otro local o 
locales donde celebrar las clases. Mien-
tras tanto, se impone un compás de es-
pera. 
El edificio que en la actualidad ocupa 
la Normal de Maestras no es, cierta-
mente, el más adecuado para el objeto 
a que se le destina. Carece de condicio-
nes, no sólo de habitabilidad, sino tam-
bién pedagógicas. Es, por otra parte, 
absolutamente insuficiente. El Gobierno, 
el director general de Enseñanza Supe-
rior y, en suma, todas las autoridades 
de quienes este asunto depende, lo han 
entendido así hace ya tiempo. Se han 
realizado, y continúan realizándose, ges-
tiones para trasladar la Normal a un 
local más adecuado. Hasta la fecha no 
se ha encontrado un edificio que reúna 
el mínimum de condiciones exigibles pa-
ra justificar una mudanza. Téngase, 
Homenaje a Rusiñol I N D R A P E R L A 
(don Pablo), 3; Jimeno (don Alejan-
dro), 3; Junta provincial de Homenaje, 
¡Señoras!, deben preferirlas a las demás:25; López Sánchez (don Emilio), 2; 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del ge-
nial tribuno. 
Vigésima lista.—Suma anterior, pese-
tas 27.329;55-Avila: Alcover (don Pe- TRES PLANTAS, CUYO COSTE SE-
dro), 10; Argueso (don Calixto), 10; 1 ^ « N C . . . . . . . . . . O I _ D C - O C - T A C 
Bernabé (don Manuel), 5; Bernaldo de KA DE UN MILLON DE PESETAS 
Quirós (don Evilasio), 5; Cermeño (donj • 
Pablo), 2; Cermeño (don Primitivo), 5; . ^ . . . . ' 
Cid (don Fernando), 5; Comunidad de LaS ClaSCS SB Celebran aCTUaimen 
padres Dominicos de Avila, 10; Diputa-
ción Provincial, 50; Domínguez (don 
Salustiano, párroco), 1; Esquilas (don 
Emerenciano), 2; Esteban Matilla (don; 
Angel), 5; Fournier (don Mariano), 5; A n̂ „ t' ntnro-flHa la P^rntnrn 
García (don Agapito), 1; Hernández nun no esza OlOrgaaa la escritura, 
pero las clases empezarán a 
ES UN HOTEL CON JARDIN Y 
te en la Escuela de Artes y 
Oficios y en la Normal 
EN MADRID 
funcionar en este mes 
Santiago Rusiñol fué obsequiado ayer 
con un banquete, al que conourrieron un 
centenar de comensales: escritores, ar-
tistas y actores y actrices, en su mayo-
ría. 
A la hora de los brindis el señor Font-
devila ofreció el hcaneínaje al pintor, al 
poeta, al autor teatral, en una palabra 
—dijo—al que es para nosotros el artista 
símbolo, que nos parece hasta músico. 
Luego leyó adhesiones, entre las que 
ñguran las de Benavente, Francos Ro-
dríguez, Díaz de Mendoza, Loreto Prado, 
Pérez; de Ayala, Miró y Sagi Barba. De 
Aranjuez teelgrafían que allí preparan 
otro homenaje ail pintor de sus jardines. 
Martínez Sierra lee unas cuartillas, en 
las que pinta a Rusiñol como hombre 
embebido en la vida móvil y dinámica 
de las grandes urbes y del mundillo tea-
tral; en cambio, su arte pictórico es sua-
ve, sereno. Esto parece un contraste; 
pero no lo estiman el que conoce a Ru-
siñol y observa su sonrisa y su serenidad 
lo mismo ante el fárrago mundano que! 
ante los rincones apacibles, casi muer-
tos, que interpreta maravillosamente en 
sus cuadros. 
Luego el señor Salvatella revive mo-
mentos pasados en la compañía de Ru-
siñol, haoe ya muchos años, dice con 
por ser de fabricación nacional y supe-
rior en calidad a todas las extranjeras. 
SE COMERAN ALHAJAS 
Puerta Sol, 11 y 12, 2.° (Hay ascensor). 
López Vela (don Alberto), 2; Marino 
(don Manuel), 2; Martín (don Jesús), En el despacho del director general 
Realizan una excursión que se pro-
longará por Italia, Suiza y Francia 
El profesor Larroque dará e! do-
mingo una conferencia en el 
Círculo de Bellas Artes 
Han llegado a Madrid veintidós pro-
fesores y profesoras argentinas, la ma-
yoría de ellos de Escuelas Normales. 
Realizan una excursión turística, que 
se prolongará por Italia, Suiza y Fran-
cia. Otros ocho profesores argentinos 
que con ellos vinieron a España y con-
vivieron en Sevilla continuaron su viaje 
(don Raimundo), 
27.512,55 pesetas. 
isrue ;Presidencia de éste. se reunió ayer ma-i Ahora permanecerán varios días en Ma-o. oum y ° ' ñaña la Comisión especial encargada de drid y continuarán luego a Barcelona 
la adquisición de un edificio con desti- e Italia. Visitaron ayer las Caballerizas Rea-
les, La Almudena, San Francisco el 
Grande y otros monumentos. Fueron ob-
sequiados con un vino de honor por el 
H O R T A L E Z A , 
no a la Escuela Central de Comercio, 
de Madrid. Asistieron a la reunión, ade-
riSfo S S 5 í ; « V | en Ucuet ^ f f t ^ Al™ 8 ~ ' d 
ta corriente abierta a nombre de "Ho-; «nogaao ael Astado con destino en la embajador de su país, señor García Man-
menare a Mella" en el Banco de Es- Asesoría jurídica, señor Cabello; el di-¡silla, y estuvieron en el ministerio de 
rector de la Escuela de Comercio, señor!Instrucción, donde les atendió el señor 
Sacristán; el jefe de la sección de Con- Allué Salvador, encargado del despacho, 
tabilidad del ministerio de Instrucción 
pública, señor Larra; el jefe de la sec-
paña. 
ESCOPETAS, 
que prepara una recepción en honor de 
los profesores argentinos. 
Hoy, a las diez, visitarán el Museo del 
BUENAS 
O C A S I O N E S 
( R I N C O N A D A ) 
además, en cuenta que el número total lun deÍ0 irt6̂ ico Y triste. Marquina lee 
de alumnas se aproxima al millar, y ™ cuartillas y termina con un bello 
'soneto dedicado al agasajado. que no es tan fácil hallar locales sufi-
cientes para cobijar a tan crecida po-
blación estudiantil. 
—¿En resumen?... 
—Que es un problema que necesita 
una urgente solución, y que en dársela 
cumplidamente piensan ya las autorida-
des interesadas; que, hasta no conocer 
el informe técnico, no se puede aventu-
rar ninguna opinión sobre si el actual 
edificio amenaza o no ruina, y que la 
impresión es que no hay causa bastan-
te para alarmar ni a las alumnas ni a 
sus familias. Sólo por razones de pre-
caución, y de acuerdo con el ministerio, 
se han suspendido las clases provisio-
nalmente. 
Cursillo sobre el matri-
Ayer ha terminado el plazo concedi-
do por el alcalde para la revista de ta-
xímetros de alquiler. Los que no estén 
provistos de la tarifa de 0,40 o de las 
TODOS PRECIOS. ción de Escuelas Especiales, señor Rosjprado,' acompañados de don Andrés Ove-
y el arquitecto señor Rojí. !jero, que les dará una conferencia sobre 
El objeto.de esta reunión, así como1 la gran pinacoteca nacional. Van a rea-
el de las reuniones anteriormente cele-ilizar excursiones a El Escorial y a To-
jbradas por la misma Comisión, tiene!ledo-Lf primera ê ursió1n piensa"f:PL0: 
juna gran importancia, porque sé trata J f ^ ^ f i . V1Sltar algUnaS eSCUelaS 
PRIMERA CASA EN GENE-
ROS BLANCOS Y PUNTO 
Especialidad para equipos de novia. Telas de hilo especiales para el Culto. 
Cañamazo de lino y lana para confeccionar alfombras de nudo. Mantas, 
colchas, toallas y mantelerías. Globos a los niños los jueves. 
T e l é f o n o 1 4 2 8 4 . P O N T E J O S , 2 B I S 
de resolver ya, con carácter definitivo, 
el problema de dar un adecuado aloja-
miento a la citada Escuela de Comer-
Don Benigno Larroque, catedrático de 
Historia de Arte, dará el próximo do-
mingo una conferencia en el Círculo de 
cío. Este Centro docente ha cambiado Bellas Artes sobre un tema general de 
¡dos o tres veces, en el transcurso de la materia de su especialidad, en el que 
ino n-.iHT̂ o t.-̂ rv,—c Ar. c„ naturalmente ha de aludir a las carac-
momo canónico 
Por acuerdo de la Facultad de De-
recho, el catedrático de Derecho canó-
nico don Eloy Montero dará un cursillo 
teórico y práctico sobre la materia "Se-
paración, nulidad y disolución en el ma-
trimonio canónico". 
Las clases comenzarán en el próximo 
febrero, y se darán los miércoles y sá-
bados, a las seis de la tarde, en el sa-
lón de conferencias del Pabellón Valde-
cilla. 
La matrícula quedará abierta desde el 
día 16 del corriente, de once a una, en 
la Secretaría de esta Facultad. 
Conferencia del señor 
López Núñez 
El , subinspector general del Trabajo, 
rfcio ^ ^ Pr ^ Alvaro López Núñez. dió una con-
El'alcalde manifestaba ayer a los p^fAreilcia Ja Unión de Empleado^ de 
rlodistas que conviene que el público, 
cuando intenten cobrarle más de lo de-
bido por un servicio invite al conductor 
a que pase a cobrar a la Dirección del 
Tráfico. 
La venta ambulante 
M aüc&ilde ha dictado algunas dispo-
elclones para que los tenientes de al-
caide encaucen la venta ambulante en 
sus respectivos distritos. 
—Ha sid'o inaugurado el refugio uoc-
turno de mendigos. Por tanto, éstos no 
tendrán que ser recogidos en las Te-
nencias de Alcaldía ni en las Casas de 
Socorro. 
Siete millones y medio 
yectoria de la legislación social y defi-
nió los principios de la previsión. Fué 
muy aplaudido. 
Ateneo Farmacéutico de los 
en pavimentación 
El alcalde ha manifestado ayer a los 
periodistas que durante el año de 1929 
se habían gastado 7.700.000 pesetas en 
obras de pavimentación. 
Las calles afectadas por estas obras 
son las siguientes: 
San Onofre, Colón, San Vicente, Col-
menares, Paseo do Pvecoletos, Plaza del 
Progreso, Parque de Madrid, calles de 
Sebastian Elcano, Fortuny, General Par-
dinas, Jerónimo de la Quintana, Lope 
ae Kueda, Manuel Longoria, José Ma-
ranon, Montesquinza, Príncipe de Ver-
l^:^adllla' Plaza dc Chamberí. Cea 
Bermüdez Batalla del Salado, Cáceres, 
Glorieta de Santa María de la Cabeza, 
General Orna Lista, López de Hoyos, 
Mana de Molina, María de Guzmán, Ni-
casio Gallego, Narváez, Tortosa, Ríos 
«osas. Alcántara. Ayala, Cardenal Cis-
neros. Castelló, Canarias, Claudio Coe-
no Ramón de la Cruz, Feijoo, Fuente 
aei Berro, Juan de Austria, Modesto La-
i "ir' Montesa, Manzanares, Plaza de 
la Moncloa, Maldonado, Zurbarán, Vi-
nato. Tarragona, Ferrocarril, Santolei-
fle, Santísima Trinidad, Riego Bernardi-
r\o. Obregón, Fray Luis de León, Her-
mosilla, Maiquez, Velázquez, Bravo Mu-
Lope de Rueda, María de Molina, 
Torrijos, Paseo de Embajadores, Isaac 
f eml. Donoso Cortés, Abascal, Magallanes 
y Escosura. 
Se suspenden las clases en 
Estudiantes Católicos 
La Asociación de Farmacia de la Fe-
deración de .Estudiantes Católicos de 
Madrid inaugura hoy un cursillo de 
orientación profesional. 
Esta primera conferencia, que se cele-
brará a las seis de la tarde en la Casa 
del Estudiante, estará a cargo de don 
Gregorio Martínez Sales, subdelegado de 
Farmacia, que desarrollará el tema 
"Farmacias". 
Clases en la Escuela de Librería 
Rusiñol abraza emocionado a Marqui-
na. Hasta entonces había permanecido 
sentado en la presidencia, junto a su es-
posa, sin comentar nada; pero subra-
yando con una sonrisa las frases en que 
los oradores y las personalidades que en-
viaron adhesiones aluden a la juventud 
perenne del artista. 
Entre grandes aplausos se levantó a 
hablar Rusiñol, que comenzó afirmando 
que se le había logrado emocionar y has-
ta poner triste, cosa rara en él. No ne-
cesito excusarme de que no sé hablar, 
añade, porque vosotros lo vais compro-
bando. 
Todos suelen quejarse, afirma, deí cal-
vario teatral. En cambio, yo tuve suer-
te y no puedo quejarme, y mucho me-; 
nos de Madrid. Mi primera obra estre-
nada aquí tuvo éxito; todos los intérpre-
tes han pasado a primeras figuras tea-
trales. Benavente me traduce y él y yo 
actuamos de comparsa. ¿Qué autor pue-
de presumir como yo de haber tenido de 
comparsa a un premio Nobel ? Luego, de 
otros brillantes traductores del catalán, 
empieza mi colaboración con Martínez 
Sierra. 
No puedo—agrega—sino querer mu-
cho a los madrileños. Dedica unos pá-
rrafos a las actrices de sus obras, y ter-
mina diciendo que en los veintidós años 
que le quedan de vida, según él asegura, 
sonriente, continuará acrecentada su 
amistad con los madrileños. (Muchos 
aplausos.) 
Estadística demográfica 
Durante el mes de diciembre de 1929 
han ocurrido en Madrid 1.349 defun-
ciones. 
Clasificación por edades: 
Menos de un año, 207; de uno a cua-
tro años, 141; de cinco a diez y nueve 
años, 94; de veinte a treinta y nueve 
años, 185; de cuarenta a cincuenta y 
nueve años, 268; de sesenta años en 
adelante, 451; sin clarificación, 1. 
Boletín meteorológico 
D i g a , s e ñ o r a , ¿ s e s i e n t e 
C A N S A D A ? 
Sentirse cansada sin motivo es un síntoma peli-
groso de debilidad. Otros síntomas son dolores de 
cabeza, hastío de la vida, malestar continuo. Todos 
ellos envejecen a usted antes de tiempo. Para reco-
brar la vitalidad, tome un tónico eficaz. 
Tal es el Jarabe de Fellows, preparación científica 
que ayuda a fortalecer el organismo entero. La 
pureza de sus ingredientes, la perfecta uniformidad 
en su mezcla y su probada eficacia le han 'granjeado 
la recomendación de la ciencia médica durante más 
de medio siglo. 
Tómelo y olvide para siempre esos achaques. 
FELLOWS 
T o m e 
los últimos tiempos, de local. Se hubo 
de prescindir del últimamente elegido 
por sus malas condiciones, y, en la ac-
tualidad, se celebraban las clases en la 
Escuela de Artes y Oficios y en la Es-
cuela Normal de Maestros. 
A fines de verano el Gobierno acordó 
sacar a concurso la adquisición de un 
inmueble adecuado donde instalar defi-
nitivamente la Escuela. El director ge-
neral de Enseñanza Superior llevó con 
una gran rapidez el asunto, y-gracias a 
sus gestiones, se efectuó el concurso en 
el pasado diciembre, y ya se dispone, 
en principio, del mencionado local. 
Al concurso se presentaron varios 
propietarios, y después de examinadas 
las distintas proposiciones, se acordó 
adquirir un hotel, emplazado en la calle 
terísticas del nuevo arte argentino. 
Como delegada de las escuelas profe-
sionales femeninas de la Argentina cerca 
de las europeas figura en la expedición 
la profesora' doña Araceli M. de Díaz. 
También vienen tres matrimonios, en 
los que ambos cónyuges dedican su vida 
a la enseñanza. 
El señor Larroque, luego de hablarnos 
de la gentileza con que han sido reci-
bidos en España, nos manifiesta la sor-
presa que les ha producido el Albaicin, 
atractivo turístico incomparable. 
De los grandes monumentos ya ellos 
tenían noticias, como de todo el arte es-
pañol, que ha tomado carta de natura-
leza en la Argentina. Así, la música de 
Falla es muy conocida, lo mismo que la 
de otros grandes compositores y el arte 
de pintores y literatos. Conocemos, dice, 
su arte—conocimiento que es allí un 
del Rey Francisco, cuyo coste total no anhei0 de todos-mejor que ustedes el 
nuestro. El arte argentino ha recibido 
para "garage", etc., y que podrá ser 
utilizado en su día para obras de am-
pliación cuando lo exijan las necesida-
des de la Escuela. 
En la actualidad, la adquisición del 
mencíonado local está sólo a falta del 
otorgamiento de la correspondiente es-
critura. 
En la reunión de que hacemos men-
ción más arriba se trató de las obras 
que han de realizarse para la completa 
adaptación del edificio a las necesidades 
de la Escuela de Comercio. Estas obras 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus ¡no parece que serán de gran importan-
rebasará la cifra del millón de pesetas. 
Consta este edifiicio de un semisótano, 
destinado a los servicios de calefacción 
y similares, una planta baja, otras dos 
superiores, un amplio jardín y un solar 
inmediato, que sirvió hasta la fecha dabie., sorpresa de ver en un palacio «o,.„ «o-̂ oríL" „fo „ „„a n^Ay* oQr. madrileño un cuadro de nuestro Ber-müdez, magnífico pintor argentino falle-
inspíracion y vida del español, antiguo 
y moderno; pero va tomando caracteris-
ticas propias muy dignas de ser cono-
cidas. 
Sin embargo, he tenido hoy la agrá-
C H A M P A G N E V E U V E C L I C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S 
afamados viñedos de la Champagne. 
la Normal de Maestras 
El día 1 de febrero próximo darán 
comienzo, en ía Escuela de Librería, las 
clases correspondientes al primer curso 
semestral, que durarán hasta el día 31 
de mayo. 
El período de matrícula estará abierto 
desde el día 15 hasta el 25, inclusive, 
en las oficinas de la Cámara, calle de 
San Sebastián, número 2, de cuatro de 
la tarde a ocho de la noche. 
Los alumnos de la Escuela podrán ser 
de uno y de otro sexo, y deberán tener 
catorce años cumplidos. 
Para ser admitido como alumno se 
requiere solicitud firmada por el inte-
resado o, si fuera menor de diez y ocho 
años, por su representante legal. 
Una vez inscritos, los alumnos serán 
sometidos a un ligero examen, en el 
cual se acredite que posee, a juicio de 
los profesores, ia cultura elemental su-
ficiente para recibir con fruto las en-
señanzas de la Escuela.' 
Las enseñanzas, que han de ser com-
pletamente gratuitas, serán las siguien-
tes: 
"Organización comercial de la Libre-
ría, publicidad y contabilidad", por don 
Agustín López García, los lunes, miér-
coles y viernes, de nueve a diez de la 
noche; "Teoría de la disposición mate-
rial del libro y de las artes decorativas 
con él relacionadas", por don Andrés 
r Ovejero, los lunes, miércoles y viernes, 
í 0íerad^ Una grieta en de diez a once de la noche; "Iniciación 
de laSJC]ase!' la de L a - ^ la historia general de la Literatura 
cores, han sido suspendidas hasta nueva y nociones de clasificación de las Cien-
Estado general.—La perturbación at-
mosférica del Norte de las Islas Britá-
nicas permanece estacionada, y la pro-
cedente de América caminó con rapidez 
hacía las Azores, amenazándolas. Sobre 
el Continente Americano se formó otra 
borrasca, y entre ésta y la del Atlán-
tico, a lo largo del meridiano 60, se 
halla un área anticiclónica y otra se 
encuentra a lo largo de las costas de 
Africa, desde Canarias a las Baleares, 
en el Mediterráneo. El cielo está con 
muchas nubes y llueve en Europa. 
Aviso a los aviadores.—Ambiente en-
calmado en toda España, que durará es-
casamente cuarenta y ocho horas. Nie-
blas ligeras y lluvias. 
Aviso a los agricultores.—Tiende a 
llover en España. No habrá heladas. 
Aviso a los navegantes.—En el golfo 
de Cádiz y costas gallegas y cantábri-
cas empeorará el estado del mar, con 
vientos del Sur. 
Lluvias recogidas en España ayer.— 
En Huelva, 22 mm.; Cáceres, 10; Bada-
joz y Santiago, 6; La Coruña, 5; Oren-
se, Burgos y Valladolid, 4; Salamanca 
y Avila, 3; Falencia y San Fernando, 2; 
Madrid, Granada y Tarifa, 1; Oviedo, 
0,7; León y Vitoria, 0,5; Zamora y Má-
laga, 0.4; Gijón, 0,3; Barcelona y Tor-
tosa, 0,2; Guadalajara, 0,1; San Sebas-
tián, Toledo y Jaca, inapreciable. 
Para hoy 
S I S U F R I S 
Si os quejáis de aciden, regurgitaciones, debili-
dad general, someteos al régimen del̂  delicioso 
PHOSCAO y en pocos dias todas las incomodi-
dades habrán desaparecido por completo 
orden las clases en dicho centro docen-
te. Parece ser que entre las alumnas de 
la Normal se ha producido una cierta 
alarma, por creerse que el edificio, su-
mamente viejo, amenaza ruina. 
Hemos visitado al delegado regio, 
marqués de Retortillo, para inquirir 
pormenores sobre este asunto. El mar-
qués de Retortillo, muy amablemente, 
nos hizo las siguientes manifestaciones: 
—-Mi opinión es que se ha dado de-
masiada importancia al asunto. Se ha 
observado, es verdad, una grieta en el 
techo de la clase de Labores. Pero, de 
momento, no es de presumir que esa' 
grieta 
cias y Tecnología", por don Ricardo Ló-
pez Barroso, los lunes, miércoles y vier-
nes de once a doce de la noche; "Biblio-
grafía y Catalografía, prácticas de in-
formación y tasación bibliográfica anti-
gua y moderna", por don Luis Morales 
Oliver, los martes, jueves y sábados, de 
nueve y media a diez y media de la no-
che y "Lengua francesa", por don Pe-
dro G. Giraud, los martes, jueves y sá-
bados, de diez y media & once y media 
de la noche. 
Curso ds observado-
Asociación Española de Odontología 
(Facultad de Medicina).—7.30 t. Sesión 
cientiflea. 
Ateneo de Madrid.—7 t. Doctor Salva-
dor Ballesteros: "La Asociación Hispáni-
ca Legionarias de Salud". 
Centro Católico Obrero de Tetnán de 
las Victorias (cine Tetuán).—6 t. Repar-
to de juguetes a los hijos de los socios. 
Centro Segoviano (Carrera de San Je-
rónimo, 15).—10,30 n. Fiesta de arte. 
Instituto Español Criminológico (paseo 
de Atocha, 13).—6,30 t*. Doctor César Jua-
rros: "Esquizofrenias y demencia pre-
coz". 
Otras notas 
res en Cuatro Vientos suponga un inminente peligro., 
Han sido suspendidas las clases; pero,) Ayer ha comenzado en Cuatro Vientos „ 
mas que nada, por un exceso de precau- el curso de observadores de aviación, al ción^ Tolcd?. 2»! 
Libreta extraviada.—En la tenencia de 
alcaldía de Chamberí se halla deposita-
da una libreta del Monte de Piedad, 
(¿ue ha sido encontrada en la vía pú-
blica. 
A R E N A L , 4. P O M P A S F U N E B R E S . 
" M I N E R V A " 
revista de segunda enseñanza, publica 
información amplia e imparcial sobre 
última Asamblea profesores. Administra-
EL MAS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
E l único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a los anémicos, a los convalecientes, 
a Ion ancianos 
En farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: FORTUNY S. A., 32, Hospital, Barcelona 
cía, y se limitarán, preferentemente, al 
acondicionamiento de las clases. El di-
rector de la Escuela, señor Sacristán, 
y el arquitecto señor Rojí informaron 
acerca de las condiciones del inmueble. 
Desde luego, por convenio de sus actua-
les propietarios, será ocupado inmedia-
tamente para instalar en él algunas de 
las clases de las que ahora se dan en 
la Escuela de Artes y Oficios. 
La Comisión especial designada para 
la resolución de este asunto, en reunio-
nes anteriores, estimó aceptables las de Cubas. 
cido en Granada. 
Hemos recibido, dice luego, la visita 
del señor Carrillo Guerrero, inspector de 
escuelas de Madrid, que nos ha suge-
rido jana idea acogida con entusiasmo 
por nosotros. Se trata de establecer un 
intercambio de noticias sobre labor pe-
dagógica entre nosotros y los profesores 
de Madrid y aun de ampliar esa labor 
de acercamiento e intercambio a los 
alumnos, procurando que se pongan en 
comunicación por correspondencia. 
condiciones de este edificio y resolvió 
proponer a la superioridad que sea ins-
talada en él la Escuela con carácter de-
finitivo. 
» « * 
Las clases de los grados Elemental, 
Profesional y de Intendencia, se reanu-
darán en el citado local el día 17 del 
actual, con sujeción al mismo honora-
rio que ha regido hasta ahora. 
Las clases del grado preparatorio en 
tanto que terminan las obras, continua-
rán en el local de la calle del Marques 
C R O N I C A D E S 0 C I E D A 
Bodas 
Se ha celebrado ayer en la Legación 
de Panamá el enlace matrimonial de la 
bella señorita Mercedes Lasso de la Vega 
y Requero, hija del ministro de dicho 
país, con don José Ruiz Muñoz-Boca-
negra. 
En uno de los salones de la Legación 
se había improvisado una capilla. Fue-
ron padrinos el padre de la novia, señor 
Lasso de la Vega, y la madre del novio, 
doña Aurelia Muñoz-Bocanegra. 
La novia vestía elegantísimo traje 
blanco, cuya cola era llevada por los so-
brinitos de la desposada. Ligia y Jaime 
Lequerica. El novio vestía de chaquet. 
Bendijo la unión el agustino padre 
Bernardino García de la Concepción, el 
cual pronunció una sentida plática. 
ñores de Artajo, Pérez Bueno. Rocamo-
ra. Oriol, Mantilla, Zeballos, López Cle-
ro, Sandoval, Grinda, Oriol, Cadpevila 
y otros. 
Las localidades pueden adquirirse en 
la Casa del Estudiante (Mayor, 1, se-
gundo) hoy durante todo el día y ma-
ñana hasta una hora antes del comienzo 
de la función. 
Operación quirúrgica 
Le ha sido practicada una delicada 
operación al señor don Luis de Parrella 
y Bayo, a quien deseamos un pronto 
restablecimiento. 
Fallecimiento 
El marqués de Torrelavega ha rendi-
do su tributo a la muerte en su casa 
de la calle de Castelló, número 27. 
El señor don Juan Loygorri y López 
Firmaron el acta como testigos, poriFalcón, maestrante de Zaragoza y ca-
84 
ballero santiaguista, estaba casado con 
la poseedora del título, y antes lo es-
tuvo con doña Dolores Primo de Ri-
vera y Arias de Quiroga, condesa viuda 
, „ de Arzacollar; de ninguno de los dos 
Í ^ ^ X ^ I ^ l ^ J S S ^ ? matrimonios deja descendencia. 
El finado fué persona muy estimada. 
Enviamos sentido pésame a la familia 
parte de la novia, el ministro de Co-
lombia, don Jorge Vélez; el secretario 
de la misma nación, señor Lequerica; el 
ministro de Venezuela, señor Urbaneja; 
Mariano Benlliure y don Faustino Prie-
to Pazos. Y por el novio, don Máximo y 
don Luciano de Arredondo, don Luis 
Martínez Carvajal, don Angel Rubio Mu-
ñoz-Bocanegra. don Joaquín López Atien-
za y don Luis Herreros de Tejada. 
Llevaba la representación del Juzga-
do el magistrado del Supremo señor Mo-
rejón. 
Los invitados fueron después obsequia-
dos delicadamente con un "lunch". Los 
señores de Lasso de la Vega, auxiliados 
por sus bellas hijas, Victoria Eugenia y 
Eusebia, hicieron los honores a los con-
currentes. 
Nuestra enhorabuena al nuevo matri-
N O P Í N C D 
/ A E J O k T O N I C O 
O D E D O . / O A L I E N T O D E L C E C E B a O 
D E L X K / T E / A A N e a V l O ^ O a 
Demostraciones de sentimiento 
El duque de Sotomayor continúa re-
cibiéndolas con motivo del fallecimiento 
de la duquesa (q. e. p. d.). 
Aniversarioí, 
Hoy se cumplen el primero y vigé-
señorita Mercedes Berriatúa y Sarria yisimosexto. respectivamente, del fallecí 
don Marco Aurelio Méndez de Vigo y miento del señor don Rafael C-imald 
Bernaldo de Quirós, hijo de los marque- Toral y de la señora doña Julia Colla 
momo. 
—Han contraído matrimonio l  bella 
doliente. 
Entierro 
Una numerosa concurrencia asistió 
ayer al entierro de la distinguida es-
critora doña Pilar Contreras. esposa de 
don Agustín Rodríguez, alto funciona-
rio jubilado de Gobernación, a cuyo do-
lor nos asociamos. 
ses de Atarfe. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
Fiesta aristocrática 
Mañana viernes, a las cinco y media, 
se celebrará en el teatro de la Zarzue-
la la fiesta benéfico-aristocrática orga-
nizada por la Asociación de Estudian-
tes Católicos de Arquitectura, en la que 
trabajan y toman parte distinguidos jó-
venes de la buena sociedad madrileña. 
Por la gran demanda de localidades y 
por las pocas que quedan promete re-
sultar brillante. A los nombres de per-
sonas que asistirán hemos de añadir 
los de la duquesa de Medina de Rioseco. 
Condes de Aybar, condes de Albiz, se-
zo del Val, de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Cortf 
se aplicarán sufragios por los diuntos 
a cuyos deudos renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
—Mañana se cumple el vigés:.mosexlo 
de la muerte de la marquesa de la 
Puente (cuyo esposo falleció el 5 de 
febrero de 1896), ambos de inolvidable 
memoria. 
En diferentes iglesias de Madrid y 
de Romilla (Granada) se aplicarán mi-
sas mañana y en días sucesivos por los 
difuntos, a cuya hija, la condesa viuda 
de Casa-Valencia, y demás noble fa-
milia renovamos nue&'.ro sincero pé-
same. 
El Abate FAKIA 
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o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
INTERIOR, 4 POR 100. — Serie Ff 4,8693; suizos, 19,36; liras, 5,2362; norue-lbre Londres al tipo de 44, 15/16.—La Na-
(72,50), 72,50; E (72,50), 72,50; D (72,50), gas. 26,73; florines, 40,23; marcos, 23.89. jción. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Loa Fondos públicos, firmes en la se-
sión de ayer. La Deuda Ferroviaria del 
5 po/ 100 sube 50 céntimos en la A. 
AMORTIZABLE; '5 ' POR lOO.-Serie E, t.Pe }os ^ i c i p a l e s , el emprés-
92.85; D (93), 93; C (93), 93,30; A (93),|t,to dte 1914 P!f,rde, un cuartillo. Pier-
93,45. Iden otro cuartillo los valores del Sub-
(í3,25), 73.25; G y H (73), 73,25. 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serie F 
(83,10), 82,90; E (83). 82,90; C (83,75). 
83,85; A (86,20), 86,20. 
5 POR 100, 1917.— Serie E, 90,90; C 
(90,90). 90,90; B (90.90). 90.90; A (90,90). 
90,90. 
5 POR 100. 1926. — Serie C (100,35), 
100.35, B (100.35). 100,35; A (100.60). 
100,50. 
5 POR 100, 1927. LIBRE.—Serie F l 
d^O.SO). 100.50; E (100,50), 100.50; 
(100.50). 100.50; C (100,50). 100.50; 
(l''0,50). 100.50; A (100.50), 100.60. 
5 POR 100. 1927. CON IMPUESTOS 
Serie E (89). 89; D (89). 89; C (89), 89; 
B (89), 89; A (89). 89.15. 
3 POR 100 1928.—Serie F (71.20), 71.20; 
E (71,20). 71.20; D (71,20). 71.20; C (71.20) 
71.20. B (71.20), 71.20; A (71.20), 71,40 
4 POR 100, 1928.—Serie C, 87,75; B 
87.75; A (88,50), 87,75. 
AMORTIZARLE 1929.—Serie C (100), 
100,25; B (100), 100,25; A (100,05), 100,25. 
4.50 POR 100. 1928.—Serie C (91,70). 
91,90, B (91,70), 91,90; A (91,70). 91,90. 
FERROVIARIA. 5 POR 100.—Serie 
A (100). 100.50; B (100). 100,25. 
4,50 POR 100.—Serie A (91), 91. 
4.50 POR 100. 1929.—Serie A (91). 91; 
B (91). 90,50. 
DEUDA MUNICIPAL—Madrid, 1868,3 
por 100 (100). 100; Emprést i to 1914, 5 por 
100 (88,25). 88; 5 por 100 (88). 88; Sub-
suelo. 1927. 5 y medio por 100. 94,50; Em-
préstito, 1929. 5 por 100 (88). 88. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
TADO. — Transat lánt ica. 1926 (98,75). 99; 
Tánger-Fez, 101. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93). 93; 5 por 100 (100), 
100; 6 por 100 (111). 111,25; Crédito Lo-
cal, 6 por 100 (99,50). 99.75; ídem 5 y me-
dio por 100 (91.50), 91,75; Crédito, 5 por 
100 (87,25), 87,25. 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Cédulas argentinas (2.96), 2.98; 
Emprés t i to Argentino (101,75), 101,65; E. 
Marruecos (92), 92. 
ACCIONES.—Banco de España (585). 
584; Hipotecario (4 68 ), 468; Central 
(160), 160; fin corriente. 160; Español de 
Crédito (427), 427; Hispano - Americano 
(227.50),'227.50; Previsores (116). 115; Río 
de la Plata, 223; Exterior (100), 100; 
Electra, A (139), 140; B (139.50), 141; 
Siemens. 105; Hidroeléctrica (202), 203; 
Chade. A, B y C (599). 615; ídem fin mes, 
615; Alberche, ordinarias (106), 105,75; 
Sevillana (129,50), 130; U. E. Madrileña 
(142), 142; Telefónica, pref. (105,50), 
105,60; ídem ord. (126), 126,50; fin corrien-
te, 126,50; Minas del Rif. portador (59U), 
598; ídem fin mes (594), 598; Felguera 
(97), 97,25; fin mes, 97,75; Los Guindos 
(120), 119.50; Tabacos (230). 230; Pe t ró-
leos (136.50). 135; U. Fénix, 406; "Me-
tro" Alfonso X i m (176,50). 177; Ma-
drid, Zaragoza y a Alicante, conta-
do (516,50). 516; Norte, contado (542). 
542; fin corriente, 541,50; Madrileña de 
Tranvías (128). 127.75; Petrolillos (65,50), 
67.50; fin corriente, 67,50; A. Española, 
ordinarias (64,50), 64,50; fin corriente, 
64,50; Explosivos, contado (1.207), 1.202; 
fin corriente, 1.205; E l Aguila (305), 305; 
Altos Hornos (181), 182,50; Adra (126), 
124. 
OBLIGACIONES.—Gas, 6 por 100 (104), 
104; Hidroeléctrica, 5 por 100, 89,50; B 
(91,50), 91; D (91), 90,50; Chade (102.75), 
102,50; U. E. Madrileña, 6 por 100 (104,50) 
104.50; Minas del Rif, B (99.50). 99,50; F. 
Mieres (96), 96; Felguera, 1928 (84,25), 
84,25; Naval, 5 1/2 por 100 (98,25), 9850; 
Azucareras no estampilladas, 79,50; bo-
nos, 6 por 100, 97,75; pref. (95,50), 95.50; 
Alar, 95; Alsasua, 89; Canfranc, 84,10; Va-
lencia-Utiel, 69; M. Z. A., primera (330). 
331; E, 84; G (102,50), 102,50; I (102.65), 
102.65; J, 93,25; C. Real - Badajoz, 101,35; 
Andaluces. 1921. 98,65; Metro, B (92). 92; 
Madrileña de Tranvías. 6 por 100. 104,25; 
Tranvías Este, D, 89; Asturiana, 1919. 
99,50; Peñarroya, 6 por 100 (100). 100. 
MONEDAS Precedente Día 15 
suelo. 
Las acciones del Banco de España pa-
san de 585 a 584. El Banco de los Pre-
visores cede un punto. 
Valores industriales: sube un entero! 
la Hidroeléctrica Española. 
La Chade, en la sesión de ayer, sube 
Cotizaciones de l mercado de 
Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 11.—Trigo. 11,25; l i -
no, 19,40; maíz, 6,45; novillos para frigo-
ríficos, 026/031; novillos para el consu-
mo, 0204/0256; Peso: los 100 francos, 
9,00 pesos. Cédulas: 97,30.—La Nación. 
-Q 16 enteros. Las Minas del Rif. al porta-
je | dos, pasan de 590 a 598. 
Los Explosivos bajan cinco puntos. 
Los francos bajan 40 céntimos, y las 
libras 55. 
* « « 
Moneda negociada: 
Francos, 100.000 a 29,45, ^ 5.000 libras 
a 36.40. 
* * * 
Valores con más de un cambio: Fe-
rroviaria 4 1/2 por 100, A. 90.50-91. Espa-
ñol de Crédito, 428-427. Chade, 612-613-
614 615. Azucareras ordinarias, 66,75-67-
67.25-67.50. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
Soc iedad G e n e r a l 
z u c a r e r a de E s p a ñ a 
A partir de 1.° de febrero próximo 
tendrá lugar el pago del cupón nume-
ro 3 de los bonos de interés preferente, 
a razón de 13.561 pesetas por cupón, 
deducción hecha de los impuestos sobre 
Utilidades y timbre de negociación. 
El pago se efectuará en los siguien-
tes domicilios y plazas, donde se facili-
t a rán facturas para la presentación de 
cupones: Banco Español de Crédito. MA-
DRID, y sucursales de provincias; So-
ciedad Anónima Arnús-Garí, BARCE-
LONA; Banco de Aragón, ZARAGOZA; 
Sres. Hijos de Rodríguez Acosta, GRA-
NADA; Banco Gijonés de Crédito, GI-
JON; Banco de Santander y Banco Me 
y F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguien-
tes decretos: 
MARINA.—Promoviendo al empleo de 
contralmirante al capitán de navio don 
I Miguel de Mier. y nombrándole jefe de 
la Sección de Escuelas. 
Mando de la escuadrilla de destructo-
res a favor del capitán de navio don 
Luis de Castro. 
Nombrando jpfe de E. M. de la Es-
cuadra al capitán de navio don Manuel 
García Díaz. 
.Mando del acorazado "Jaime I " , a fa-; Angei Martínez, y como suplentes es-
vor del capitán de navio don Indalecio j ̂ ¿jj convocados los señores Pastor, Mar-
Catedráticos de Instituto.—Geografía.— 
Hoy. a las cuatro y media de la tarde, 
están convocados para realizar el se-
gundo ejercicio los siguientes oposito-
res: Don Juan Soler, doña María Gon-
zález, don José Chacón, don Ignacio Mo-
róte y don Juan Bautista Benito. 
Han sido excluidos por no haberse 
presentado al primer ejercicio 15 opo-
sitores. 
Matemáticas.—A las tres de esta tar-
de debe realizar el segundo ejercicio don 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 16: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario a*tr^ 
nómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12 
Campanadas. Noticias. Bolsa. BoIm. d 
trabajo. Programas.—12,15. Señales hora 
rias.—14, Campanadas. Señales horaria»" 
Concierto. Boletín meteorológico. Infonn 
ción teatral. Bolsa de trabajo. Nuey 
discos.—15,25, Noticias. Conferencias. — 
Campanadas. Bolsa. Música de baile.—20 zs' 
Noticias.—22. Campanadas. Señales ho'ral 
rias. Bolsa. Recital de piano y canto. Be" 
lección de "La verbena de la Palonia" 
24. Campanadas. Noticias. Música de baT 
le.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2.).—17 a ^ 
Concierto. Noticias. Música da baile. Ciel ; 
rre. 
N o t a s m i l i t a r e s 
D E L "DIARIO OFICIAL" D E L DIA 18 
Secretaría.—Se confirma en el cargo 
de ayudante de campo del general MU 
llán Astray al comandante don Manuel 
Fernández Cordón. Se nombra ayudan-
te de campo del general Benito al co-
mandante de Infanter ía don Luis Oli-
ver. Se autoriza al general de brigada 
don Jesualdo de la Iglesia Rosillo para 
que fije su residencia en Madrid. 
Segunda Dirección.—Se publican las 
característ icas a que han de ceñirse los -
productos derivados del petróleo que se 
emplean en el Ejército. 
Aeronáutica. — Se declara de utilidad 
pública la adquisición de los terrenos 
para un campo de vuelos en la Escuela 
de Aviación de Alcalá de Henares. 
Infantería.—Se confirma el ascenso a 1 
suboficiales de complemento de los sar-
gentos de Infanter ía don Pablo Ferrei-
ro y varios más . Se dispone vuelva a 
activo el teniente don José Sanz Egu-
ren. 
Caballería.—Se autoriza la concurren-
cia de jefes y oficiales a las carreras 
de caballos que han de celebrarse en 
esta Corte durante los meses de marzo, 
abril, mayo, junio y julio. 
L A INSCRIPCION DE CONDENA EN 
LOS REGISTROS PENALES 
Un decreto-ley que aparece en la "Qa-
ceta'" del 14 dispone lo siguiente: 
Los beneficios de rehabilitación y can-
celación de la inscripción de condena que 
establece en sus artículos 210 y 212 el 
Código penal vigente, aprobado por el 
decreto de 8 de septiembre de 1928,, se 
aplicarán a los militares y paisanos con- 1 
denados por la jurisdicción militar y a 
los militares que lo hayan sido y lo sean 
por la jurisdicción ordinaria. 
Quedan exceptuadas de los beneficios 
expresados en el artículo anterior, las 
penas de pérdida de empleo, separación 
del servicio y expulsión de las filas del 
Ejército, impuestas como principales o 
accesorias o como efecto de la degra-
dación. 
Ello no obstante, los condenados a pe-
nas de pérdida de_ empleo y expulsión 
de las filas del Ejército que reúnan las 
circunstancias todas requeridas nara ob-
tener la rehabilitación, se considerará 
que recobran la aptitud legal para el 
percibo de la pensión de retiro que Ies 
hubiera correspondido por sus años de 
servicio al dictarse la sentenciai firme 
condenatoria, y de las pensiones por cru-
ces militares vitalicias de que se halla-
ren en posesión al tiempo de pronunciar-
se dicha sentencia, sin que en ningún 
case pueda concederse mejora alguna de 
retiro ni abono del mismo ni de pensio-
nes de cruces por el tiempo que estuvie-
ron cumpliendo dichas penas. 
Queda autorizado el ministro del Ejér-
cito para dictar las disposiciones com-
plementarias necesarias para la ejecución 
de este decreto-ley. 
Núñez. 
.. i cantili, SANTANDER; Banco Urquijo 
La Junta Sindical ha resuelto pro-1 Vas ad BILBAO, 
ceder a la nivelación de las operaciones! M-ô rTu 1̂  ^ Madrid. 15 de enero de 1930.—El Se-a fin de mes en Chade a 615 por 100. j cretario> 'José Canosa._v.o B . " E l Presi-
Tranvias. a 127,75 por 100, y Explosivos, dente del Consejo de Admón.. J. S. de 
a 1,200 por 100. Toca 
BOLSIN DE LA MASANA 
Explosivos, 1.194, 1.198. 1.200, 1.202, 
1.205 y 1.206. Chade. 608. 613 y 616. Pe-
tro <o= nuevos. 66. 66.50, 66.75 y 67. Rif, 
BOG, papel. Felguera, 97,50. 
* * * 
Entre banqueros se publicaban ayer 
mañana los siguientes cambios mone-
tarios: 
Libra. 37,30. 37 y 37.05. Dólares, 7.73 
y 7.74 
« « » 
Corro de la tarde: Chade. 614; Alican-
tes, 517 (dinero); Nortes, 541; Explosi-
vos, 1.204; Petrolillos, 68,50; Rif. porta-
dor, 605. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 15.--Nuestra Bolsa abrió hoy 
con algo de recelo, registrándose un l i -
gero descenso de Explosivos, y quizá, por 
esta causa, pero en seguida reaccionó y 
operó con animación. En el departamen-
to bancario. los Bilbaos mejoraron dos 
duros, e igual cantidad los Vizcayas. se-
rie A. Los de la serie B ganaron cinco 
puntos. Abandonados los Ferrocarriles, 
los Nortes perdieron un punto y cuarto, 
y los Alicantes dos puntos. 
En el grupo eléctrico se registró una 
mejora de 24 duros en Chades. En cam-
bio, las Sevillanas perdieron medio en-
tero. En mineras, las del Rif. al porta-
dor, ganaron dos duros. Las Sierra Me-
neras, medio punto. En navieras, las Gui-
TOREROS SINJOHTRÍTO EN PERO 
E n M é j i c o f a l t a n t o r o s 
LIMA, 15.—El matador de toros Eladio 
Amorós, que toreaba en Caracas, ha 
anunciado su propósito de venir a Lima. 
En cambio, el diestro español Fuentes 
Bejarano se dispone a salir para Cara-
cas. 
Continúan sin contrata los diestros Ga-
llo, Zurito, Pepe Iglesias. Clásico, Gallito 
de Zafra y Amorós, a causa de la quie-
bra de la empresa del diestro Salerl. 
Tampoco se sabe la suerte que puede 
correr el torero Félix Rodríguez, contra-
tado para actuar en Méjico, donde, a 
causa de la carencia del ganado es im-
posible que se den más de cuatro co-l 
rridas.—Associated Press. 
CLASICO, RESTABLECIDO 
LIMA, 15.—El diestro Clásico ha aban-
donado el lecho, completamente restable-
cido de las heridas que sufría.—Associa-
ted Press. 
CNCPGCO PECON/TiTVYE'NTE EN /VT DC/ fOCNW QUXiD t INYtCTABU'VIGOQlZA A LO/" DCBILLT DEJWENECE A LQT VltOO/" 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Mayor, 10, entresuelo (entrada 
por travesía del Arenal. 1 ) . 
Teléfono 17678 
r e s f r i a d o s j e n - i y 
A L G O D O N • • K / ^ A N 
EL ALinflTO NEDKIIIA 
para n i ñ o s Y estómMos delicados 
. O u l - o d i g e ^ H v a 
M A Ñ A N A E N 
v i 
comedia sonora Metro Goldwyn 
por Norma Shearer 
Completan el programa la revista 
sonora 
U n c a p í t u l o i n é d i t o 
d e l " C h i c h i t o , , 
Hace algrún tiempo se presentó en una 
-,, fábrica de alfombras y tapices, sita en 
puzcoanas mejoraron duro y medio. E l . Carrera de Sajl Jerónimo, un sujeto 
único grupo que se presenta con flojedad * * • -r. A A 
es el siderúrgico. Los Altos Hornos y ^ dl30 llamarse Antonio Fernández 
Felgueras bajaron medio duro. Las Bas-|Ruiz Y ser ingeniero. Pre tendía adqui-
conias perdieron un duro. r i r un par de alfombras y los depen-
En el grupo industrial, los Explosivos,¡dientes le mostraron varios modelos, de 
que están bien orientados, y con gran |ios cuales eligió dos. E l precio ascendía 
animación, abrieron con el cambio de a 775 pesetas. E l comprador rogó que 
1.190, y cerraron a 1-200. Las Resineras llevaran ^ géner0 a la c ^ e de Antonio 
bajaron tres puntos. En Pon^s públicos ñ úmero 10 ^ ge hizo_ Salió 
hay buena tendencia. Los Amortizables, 
sin impuestos, retrocedieron una pequeñ 
la película cómica sonora 
tínez y López. 
Agricultura.—Hoy, a las once de la 
mañana, realizará el cuarto ejercicio don ( 
Alberto Balari. Suplente, señor Carrillo. 
Oñciales letrados del Consejo de Esta-
do.—Tercer ejercicio.—Por enfermedad 
del presidente del Tribunal han sido sus-! 
pendidas ayer tarde estas oposiciones, y.! 
caso de ser posible, tendrán lugar hoy,| 
a la misma hora. 
Registradores de la Propiedad.—Pri-I 
mer ejercicio.—Ayer han sido aprobados 
el 321. don Antonio Escagües Yoldi, con 
31,48 puntos, y el 325, don Enrique C0-1 
lomer Vidal, con 38. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
primer ejercicio 39 opositores. 
Inspectores Municipales de Sanidad.—; 
Hoy están citados para leer el primer 
ejercicio escrito hasta el número 451. 
Hoy terminan, por tanto, de leer to-
dos los que forman el segundo grupo, 
pero es muy probable que la calificación 
que obtengan no sea conocida hasta el 
próximo sábado. 
Auxiliares de Relaciones Exteriores.— 
Hoy, a las cinco de la tarde, darán co-
mienzo, en el pabellón Valdecilla, de la 
Universidad Central, las oposiciones 
anunciadas para ingreso en el Cuerpo 
Administrativo de Relaciones Exterio-
res. 
Subdelegados de Farmacia.—Nueva-
mente se saca a concurso, en turno de 
traslado, las subdelegaciones de Farma-
cia vacantes en el partido de Trujillo 
y en el de Cuéllar. 
Ayuntamiento de Lérida.—La provi-
sión de la plaza de oficial mayor sale 
a oposición, turno libre, entre aboga-
do?. Es tá dotada con 5.250 pesetas. 
Concurso entre ingenieros.—Se saca 
a concurso entre ingenieros industriales 
civileo, la plaza de ingeniero industrial 
jefe de la asesoría del Registro de la 
Propiedad Industrial y Comercial. 
También se saca a concurso siete pla-
zas de ingeniero industrial, dotadas con 
6.000 pesetas anuales, vacantes en la 
subdirección de Industria. 
Perito industrial.—Se saca a concurso 
una plaza de perito industrial dotada 
con 3.000 pesetas, vacante en la subdi-
rección de Industria. 
BIBLIOGRAFIA 
Francos 29,85 29,45 
Libras 36,95 36,40 
Dólares *7,60 *7,535 
Liras •39,80 *39,50 
Escudos «ÔSS *0,345 
Suizos *147,20 •Me.OO 
Belgas •106,25 •105.10 
Florines *ZS&2ft •S^O 
Argentinos ^2,96 *3.00 
Chilenos •0,87 
Checas ^^O ^22,35 
Marcos *1,815 •l̂ OS 
Noruegas ^2,01 ^2,02 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSIN D E BARCELONA 
Nortes, 108,20; Alicantes, 103,05; Colo-
niales, 125,50; Cataluña, 109,25; Chades. 
609; Explosivos, 238.50; Filipinas, 418; 
Islas, 80,50; Aguas, 211; Gas, 158,50; Pe-
tróleos, 13,15; Hulleras, 127. 
BOLSA DE B I L B A O 
Banco de Bilbao, 2.060; Urquijo Vas-
congado, 283; Vizcaya, 1.850; M. Z. A., 
516; Norte, 540; Electra Viesgo,, 607.50; 
Hidroeléctrica Ibérica, 710; Sevillana, 
130,50; Rif, nominativas, 560; ídem, por-
tador, 600; Marí t ima Unión, 250; Ner-
vión, 785; Sota. 1.180; Altos Hornos, 181; 
Duto-Felguera, 97,50; Siderúrgica Medi-
terránea, 125,50; Setolazar, nominativas, 
193; Explosivos. 1.200; Papelera, 206; Re-
sinera, 41; Easconia, 1.190; Chade, 610 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 340; libras, 123,93; dólares, 
25,4525; marcos, 608; belgas, 354,50; flori-
nes, 1.023.50; coronas danesas, 680,75; 
leí, 15,15; francos suizos, 492,75. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 36,08; francos, 123,92; dólares, 
4,8692; suizos, 25,1575; belgas, 34.9512; 
lirtts. 92.995; florines, 12.1068; suecas, i 
18,1387; noruegas, 18,2137; danesas, 18.20; 
marcos, 20,38; argentinos, 44,93. 
(Cierre) 
Pesetas, 36,925; francos, 123,92; dóla-
res, 4,86 29/32; belgas, 34.955; francos 
suizos, 25,155; florines, 12,10 5/8; liras. 
93; marcos. 20,38; coronas suecas. 18,135; 
ídem danesas, 18,20; ídem noruegas. 
18.215; chelines austríacos, 34,59; coronas 
checas, 164,5; marcos finlandeses, 193,5/8; 
escudos portugueses, 108,25; dracmas, 
375; lei, 818; milreis, 5,15/32; pesos ar-
gentinos, 45,1/16; Bombay, 1 chelín 5 pe-
niques 15/16; Changai, 2 chelines 0,5 pe-
niques; Hongkong, 1 chelín 6 peniques 
7/8; Yokohama, 2 chelines 0,25 peniques. 
BOLSA DE B E R L I N 
Pesetas, 55,48; dólares, 4,1855; libras, 
20,379; francos, 16,45; coronas checas, 
12,382; milreis, 0,459; pesos argentinos, 
¡^oA: liras. 21,91; chelines austríacos, 
o«.80; francos suizos, 81,02; Deutsche und 
üisconto, 152,87; Dresdner, 152; Danat-
¿ank , 242.75; C o m m e r z b a n k , 161,75; 
ino1Chlí>ank' 301; HaPag:. 108,87; Nordlloyd 
108; Hamburgsued, 167; Aeg, 176; Sie-
menshaJske, 309; Schuckert. 197,87; Cha-
a v , VooBember^ 185: Glauzstoff, 190; 
fe^rvUs^L' :i88'50: Poiyphon' 
P00B*OLS^ D E NTTEVA y O R K _ Pesetas. 13.50; francos, 3,9293; libras, 
fracción. Los 4 y medio por 100 y los de 
1926 mejoraron. Las Cédulas Hipoteca-
rias mejoraron un entero. En los demás 
valores de cupón perdieron medio entero 
los Ayuntamientos de Bilbao 1898. 
En el grupo de Obligaciones hay mejor 
mercado. Las Pr ior i tés suben 0,15. Los 
Alicantes, series I y G. un entero. Los 
Altos Hornos, 5 por 100, tres cuartillos, y 
las Ibéricas, 1925 y las Sierra Menera, 
un duro. En cambio, los Vascongados. 5 
por 100. retrocedieron 0,10. Las Ibéricas 
1923, un entero, y las de 1918, medio. 
Flojos los bancarios. Los Urquijos con-
firmaron cambios precedentes, quedando 
solicitados. Los Hispanos se pidieron a 
226, con ofertas a 228. Hubo ofertas de 
Centrales a 160. sin compradores. 
También estuvieron flojos los ferroca-
rriles. Los Vascongados se ofrecieron a 
840. los Santanderes a 640 y las Explota-
doras de Ferrocarriles y Tranvías a 120. 
Se solicitaron las Roblas a 680 sin con-
trapartidas. 
En eléctricas, las Ibéricas, viejas, con-
firmaron cambios. Demandas de Unio-
nes Eléctricas Vizcaínas a 860 y_ ofertas 
de Cartagenas a 235. Las Españolas se 
pidieron a 203, con ofertas a 205. 
En mineras, las Calas y Setolazar, no-
minativas, repitieron cambios preceden-
tes, cerrando silicitadas. Las l i ú n y Le-
saca se pidieron a 75, con ofertas a 80. 
Hubo ofertas de Ponferradas a 240. Las 
Vasco-Leonesas a 540, sin compradores. 
En el grupo naviero, ias Sotas, Unio-
nes, Amayas y Nerviones repitieron cam-
bios, quedando dinero. Las Euzkeras se 
pidieron a 100, con ofertas a 105. Los 
Bilbaos se ofrecieron a 90, con dinero a 
87. Demandas de Vasco-Cantábricas a 
100, de Generales de Navegación a 100, 
sin papel a la vista. 
Poco negocio en las siderúrgicas. Las 
Basconias perdieron un duro. Las Side-
rúrgicas del Mediterráneo confirmaron 
cambios. Se pidieron las Babcock Wi l -
cox a 141 y las Euskaldunas a 635, sin 
papel. Ofertas de Navales a 120 y de 
Echovarr ías a 455. 
En el mercado industrial, las Bodegas 
Bilbaínas se pidieron a 925 y las Franco-
españolas se ofrecieron a 875. Las Tele-
fónicas tuvieron ofertas a 105. 
En el corro de moneda los francos se 
cotizaron a 29,80, las libras a 36,90 y los 
dólares a 7,56. 
el llamado Fernández a recibir al por-
tador de las alfombras y le adviritió, 
después de entrar y salir varias veces a 
una habitación, que a su señora le gus-
taba una, pero que no sabía por cuál 
decidirse. Convenía, pues, que el depen-
diente volviera al d ía siguiente para co-
brar el importe del tapiz, que, en defini-
tiva, agradara a dicha señora y llevarse 
el otro. 
Accedió el dependiente, y cuando vol-
vió al día siguiente, ama señora que le 
abrió la puerta le manifestó que el in-
dividuo por el cual preguntaba había 
estado de huésped allí, pero que aquella 
misma m a ñ a n a se había marchado en 
automóvil, llevando las dos alfombras. 
Puesto el hecho en conocimiento de la 
Policía, los señores López y Pichairdo se 
figuraron, por las señas que les facili-
taron en la tienda, que se trataba del co-
nocido estafador Eduardo Rubio " E l 
Chichito", y como de este sujeto se po-
see ficiia y fotografía en la Dirección 
de Seguridad, fué mostrada a los de-
pendientes, quienes, en efecto, recono-
cieron al falso ingeniero. 
L a labor, entonces, se redujo a muy 
poco, puesto que " E l Chichito" se en-
contraba en la cárcel, procesado por 
otros delitos de estafa. 
Se comprobó que hab ía vendido las al-
fombras en una casa de compra-venta 
sita en la calle de Leganitos, por el pre-
cio de 400 pesetas. 
y la atracción musical 
ORQUESTA DE SAXOFON 
"JESUS Y LA HISTORIA" 
Las admirables conferencias pronun-
ciadas por el reverendo padre Pinard de 
la Boullaye. de la Compañía de Jesúa 
en Nuestra Señora de Par ís (Cuaresma 
de 1929). verdadero modelo de critica his-
tórica, han í-ido por fin editadas en 
castellano, dentro, de la colección " B i -
i blioteca Razón y Fe de cuestiones ac-
, tuales". 
Precio, cuatro pesetas. 
Por suscripción a la citada biblioteca. 
1 tres pesetas. 
Pedidos y condiciones de suscripción 
en "Razón y Fe", plaza de Santo Do-
mingo. 14, Madrid, y librerías. 
. A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
ar t ís t icas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
. Plaza del Angel, 11 T K L m4a 
DESPACHOS ( Atocha, 45 y 47 ( " 34572 
Hortaleza, 122 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
C U A ^# A D D I ALMACENISTA l i l A V A H K i DE CARBONES 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATEO, 6. Tels. 15263 y 70716. 
M U E B L E S 
T A P I C E R I A 
T A L L E R E S : 
D E L U 
G O Y A , 
A Y A L A , 
J O 2 9 
4 5 
M . C E R E Z O 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 




S T A R 
MERCADO DE METALES 
BILBAO, 15. — Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la casa Bonifacio 
López, de Bilbao: 
H e r i d o grave en r i ñ a 
En él Parque de Limpiezas, de la ca-
lle de Méndez Alvaro, 2, cuestionaron 
ayer tarde, por resentimientos antiguos 
el empleado Enrique García Más y el 
lavacoches Ramón Cañada. De las pala-
bras pasaron a los hechos y salieron 
desafiados a la calle, pero como conside-
rasen mejor para reñir un sitio aislado, 
marcharon a la vía de circunvalación, 
próxima al Parque, y allí se acometie-
ron a golpes. Enrique terminó la riña 
sacando un cuchillo, con el que dió un 
golpe a Ramón que le produjo una he-
rida de pronóstico reservado. Ramón 
pasó a la Casa de Socorro del Hospital 
y Enrique, detenido, al Juzgado y des-
pués a la cárcel. 
Cobre Standard. 72; ídem electrolítico, I T « ^ L „ a 1 i j 1 %. 
83-5; ídem Best-Selected. 77-10; estaño U n obr8rO aplastado p o r e l contra-
peso de u n ascensor Straist. en lingotes, al contado, 176-5; 
ídem cordero y bandera inglés, en l in-
gotes, 175; ídem ídem en barritas, 177; 
plomo español, 21-12-6; plata (cotización 
por onza), 23 chelines 13/16; sulfato de 
cobre, 27,10; régulo de antimonio, 52,10-
aluminio, 95; mercurio, 23-5. 
Reacciona l a peseta 
E l obrero Vicente García Zabalta, de 
cincuenta años, engrasaba de madru-
gada uno de los ascensores del edificio 
de la Compañía Telefónica, por la parte 
medianera a la calle de Valverde. Le 
ayudaba en la tarea un compañero, que 
permanecía dentro del ascensor y lo 
. BUENOS AIRES, 11.—La divisa espa- manipulaba, mientras Vicente, situado 
ES LA PISTOLA QUE SE 
HA IMPUESTO PARA LA 
SEGURIDAD PERSONAL 
Cal. 6.35, 10 X 6. 6 tiros, ptas. 55 
Cal. 6.35. 11 X 8, 8 " " 65 
Cal. 7.65, 15 X 11, 10 " " 60 
Cal. 9 m/m., 12 X 8. 7 " " 80 
Con doble cargador. 
Descuento 10 % a los señores del Somatén, o contra 
remesa de su importe o a reembolso se remiten a 
provincias a toda persona que posea licencia de uso 
de armas 
PISTCLAS de ALARMA, REPETICION, ptas. 14. Cien 
cartuchos, ptas. 3,50, contra remesa. Para su uso no 
precisa licencia. 
D E P O S I T A R I O : 
M. AJvarez Garcillán. Pez, 6, 1.°. Madrid. Apartado 829 
Reina de las de mesa, por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
üRADIO!! ¡¡RADIO!! ¡¡RADIO!! 
APARATOS GALENA OYENDOSE A 50 K I L O M E -
TROS, A 2.90. SOLO 
O R ü E T A -:- MESONEROS ROMANOS, 14 
TELEFONO 19871. — MADRID 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
( C A I X E DE A L C A L A , FRENTE 
A LAS C A L A T R A V A S ) 
t 
LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES 
D.a ANA DE ZABALA Y DE LA PUENTE 
MARQUESES D E LA PUENTE 
I'allpcieron, respectivamente, el 5 de febrero 
de 1896 y 17 de enero de 1904 
R . í P . 
Todas las misas que se celebren el día 17 
del corriente en las iglesias del Buen Suce-
so, Salesas Reales, Sagrado Corazón (Claudio 
Coello) y en el Asilo de la Santísima Tr in i -
dad (Marqués de Urquijo). así como todas las 
misas e! 17 en el Sagrado Corazón, de Ro-
milla (Granada), serán aplicadas por el alma 
de dichos excelentísimos señores. 
Su hija, nietos, biznietos, primos, sobrinos 
y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos les en-
comienden a Dios. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(1) 
La venta de pájaros fritos, 
prohibida 
Se ha desestimado una instancia, en 
la que se solicitaba que fuese autoriza-
da la venta de pájaros fritos no insec-
tivoros, y por tanto queda subsistente 
la disposición que prohibe la circulación 
e introducción en las poblaciones de la 
cazu de pájaros y la venta de ellos en 
puestos públicos, bares, tabernas y de-
más establecimientos, y al efecto no se 
permit i rá su facturación y transporte 
por las Compañías de ferrocarriles, ex-
ceptuándose de esta prohibición de trans-
porte e introducción en las. poblaciones 
los pájaros que vayan en poder del ca-
zador que se halle provisto de la co-
rrespondiente guía preceptuada por la 
legislación vigente, los cuales habrán 
de ser destinados exclusivamente para 
su aprovechamiento particular. 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, 1.° 
ñola reaccionó, cerrándose operaciones 
al tipo de 6,72.—La Nación. 
I m p r e s i ó n de Be r l í n 
ÑAUEN, 15.—La Bolsa de Berlín ha 
reaccionado vigorosamente hoy al sabei 
en un soporte bajo el contrapeso, se 
ocupaba en engrasar los carriles. 
E l ascensor llegó al piso 13 cuando el 
contrapeso alcanzaba los sótanos. Lla-
mó el compañero y como no le contes-
taran y observara además que el as-
la solución del incidente provocado por ¡censor no funcionaba, descendió para en-
la actitud de Schacht en la Conferencia 
de La Haya. La firmeza se mantuvo 
desde la apertura hasta el cierre. 
M e j o r a e l peso 
BUENOS AIRES, 11.—Ayer se produ-
jo una sensible mejora en la cotización 
de la moneda argentina. Se giró sobre 
Nueva York al tipo de 11,10. Se giró so-
terarse de las causas. 
Entonces encontró a Vicente que ha-
bía sido aplastado por el contrapeso. Los 
grandes magullamientos le habían pro-
ducido la muerte casi ins tantánea-
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
lecer de 
¡SEÑORA! ¿ P o r qué usa usted TODAVIA, en su cocina, 
el almirez, tan peligroso por el cardenillo, o 
el mortero de madera, tan sucio y poco reco-
mendable en la confección de salsas, por 
transmitir a cada una de ellas el gusto de 
los ingredientes de la anterior, defecto éste 
que también tiene el mortero de mármol, por 
tener que usarse con manos de madera? 
QUE ANTES TRANSIGIERA USTED CON 
ESTOS DEFECTOS, T E N I A EXPLICACION. 
No había otra clase de morteros. 
HOY NO L A T I E N E , desde que la Casa 
"OTTO F U N K E " fabrica los MORTEROS DE 
PORCELANA M A T E CON M A N O TODA DE 
PORCELANA, los cuales, además de no ado-
sen MAS BONITOS y M A S BARATOS. 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
defectos indicados, 
Precios: Ptas. 1,50, 2, 3 y 4, de 10, 11, 12 y 14 cm. 
De venta en Fer re te r í as , Establecimientos de Artículos de cocina, y en pobla-
ciones donde no se encuentre, franco embalaje, enviando su importe adelantado, 
se incluye un regalo de porcelana. 
Dir igirse a l fabr icante: O t t o F u n k c , Fuencarral , 3 4 , M a d r i d . T e l . 1 5 9 4 0 
O R T E G A 
Encomienda 20,1' 
M A D R I D 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravaa ÉL DÉBATÉ7Colegi 7 
¿ S u f r e us ted del E S T O M A S O ? 
T O M E : E S A ( C h o r r o ) 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Mm ia legítima mmñ (Chorro). 6ras premios 
DIA 16. Jueves.—Stos. Fulgencio, dr.; 
Honorato, Ticiano, Melas, Obs.; Marcelo, 
Papa; Berardo, Pedro, Acursio, Adyuto, 
Otón, mrs.; Priscila, Furseo, cfs. 
La misa y oficio divino son de San 
Fulgencio, con rito doble mayor y color 
blanco. 
A. Nocturna—La Inmaculada y Santia-
go, Patronos de España. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por dona 
Blanca Cardenal. 
40 Horas.—E. Pías de S. Antón. 
Corte de María.—Carmen, en su parro-
quia (P.), S. José (P.); Concepción, San-
tiago, S. Sebastián, Stos. Justo y Pas' 
tor, Sta Bárbara , Sta. Teresa, Basílica de 
la Milagrosa, S. Pascual y Templo na-
cional de Sta, Teresa (P.). 
Parroquia de las Angustias.—7. misa 
perpetua por los bienhccliores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a l i -
misas cada media hora, 
Parroquia de S. Jerónimo.—8,30, misa 
de comunión para la Asociación de N. 
Sra. del Carmen. 
Parroquia de S. Martín.—9, misa reza-
da para la C. de N . Sra. del Carmen y 
ejercicio del Santo Escapulario. 
A. de S. José de la Montaña (Caracasl, 
3 a 6 t., Exposición; 5,30 t . rosario y 
bendición. 
Calatravas. — 8.30. misa de. comunión 
para la R. Congregación de N . Sra. del 
Carmen. . 
Esclavas del S. C. Jesús (Cervantes;. 
7 m.. Exposición, que quedará de m ^ 
nifiesto hasta las cinco de la tarde; 
esta hora, estación, rosario, bendición y 
reserva. „ 
E. P ías de S. Antonio Abad (40 Ho-
ras).—8, Exposición; 10, misa cantada, 
5 t., solemnes vísperas y reserva. 
Jerónimas del C. Chrlstl.—Empieza i» 
novena a N . Sra. de las Tribulaciones y 
Paz Interior; 5 t , estación, rosario, ser-
món, señor Campillo, ejercicio, reserva y 
salve. i 
* * * ra i 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) -rs ' 
MADEUJ.—Año X X . — N i i m . 8.398 E L D E B A T E (7) Jueves 16 de enero de 19S0 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | POR P A L A B R A S 
j | l | T f f 1 f i m ™ 
EstoS ananclM reciben 
en 1» Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a 
la8 Calatravas; queseo de 
glorieta de BUbao, esquina 
ft Fuencarral; qiüosco de 
puerta de Atocha, quíceco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. * E N T O D A S L A S 
AGENCIAS D E P C B L I C I -
D A D . 
D E S E A S E alquilar hotel pa-
ra internado católico feme-
nino. Hortaleza, 41. 
P R K C I O S O primero, sitio 
inipejorable, oficina o indus-
tria. Plaza Herradores. 9. 
C E D O piso, propio industria 
^ran vivienda, poca renta. 
Principe, 22, entresuelo de-
recha. 
L O C A L céntrico, barato, 
propio taller, almacén, tien-
da, depósito, Campomanes, 3 
ALMONEDEAS 
roMPRA venta^mueblea, la-
vabos, is p 6 9 6 1 ^ ™ ? " ^ : 
17 pesetas; armarlos diesde 
gO pesetaa. Tudescos. 7̂  
^ g ^ c a m o , la más surtirta 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas e n-
finidad de muebles Prot íos 
sin competencia. San Ma-
teo, 3̂  
A l ^ P I A Ñ Ó ' b ú ^ r W r o ^ 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O ¡uñaj do haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
'•.•ella, 10. Matesanz^ 
r O L C H O N lana con almo-
hada, 50 pesetas: matrime-
nlo, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas: matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R . lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 
giÜÑTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
petas, vale 3.000. Estrella. 10. 
DESPACHÓ estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz^ ^ 
A l T M A RTo^íunas. cama 
bronce; coqueta, dos masi-
llas. 615. EstrePa,. 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
•Jia, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 223 
pesetas. Estrella, 10. 
•TbÍJRO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
GRANDES rebajas de mue-
bles; gran surtido en come-
dores, alcobas, despachos, 
gabinetes; precios baratísi-
mos, calidad garantizada. 
Luchana, 33. 
. « AMAS doradas, mfta surti-
do, más baratéis que fábri-
ca. Desengaño, 20 (esquina 
Ballesta). 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
A L todo ganga. Mobiliario, 
camas, Ifevabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
ALMONEDA, comedor, des-





ro, mesa ovalada, sillas ta-
pizadas con muelles, mármo-
les Anos, muy bien barniza-
do, muchos bronces, 500 pe-
setas. Santa Engracia, 65. 
; t I N C R E I B L E S ! ! Armario 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, panel cen-
tral muy bien barnizado, 
./bronces, 175 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
;; G A N G A ! ! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
CAMA matrimonio, dorada a 
fuego, con sommier acero. 
165 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
AUTOMOVILES 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
S; N E U 3 I A T I C O S , accesorioa 
loa mayores descuentos y 
mejor calidad en la marca 
que deseen !! Ardid. Génova. 
4. E x p o r t a c i ó n provincias. 
C A M I O N E T A S Unlc, de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega Inmediata. 
5. A. Zenkcr. Alcalá, 33. 
Madrid. 
A G E N C I A Autos A, C . Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. 
I N T E R N A D O de la Divina 
Infantita para señoritas. T u -
descos, 5, primero y segundo 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía. Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
A Y U N T A M I E N T O . Escr i -
bientes, interventores, auxi-
liares. Academia Aguilar-
Cuevas. Caños, 7. Madrid. 
C L A S E S especiales, idioma 
alemán. Grupos limitados. 
Torija, 6, principal izqda. 
B A C H I L L E R A T O S , profeso-
res especializados. Acade-
mia Angiada. Leganitos, S. 
Teléfono 10982. 
L E C C I O N E S domicilio, fran-
cés, español, alemán, taqui-
grafía, traducciones francés, 
alemán. 90. Montera, 8. 
F R A N C É S . Inglés, económi-
cos. San Bernardo, 73. 
¡ ¡ A C H U R U ! E s el brillo para pisos que gasta la aristocracia. 
Detalles: Te lé fono 10643 
L A C A S A D E L O S F E L T R O S . P L A Z A D E L A N G E L , 9 
OCASJON a particular, seis 
cilindros. E u r o p e o 10/14. 
Conducción. Rey Francisco, 
5, segundo. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
; S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
COMADRONAS 
r n o F E S O R A Mercedes Ga-
rr ido. Asistencia embaraza-
das, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
A M A L I A García, comadeo-
na. Consulta diaria, asisten-
cias económicas. Inyecciones. 
Gato, 9. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la, y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajia, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas 
máquinas escribir, coser, to-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconads). 
COMPRO papeletas Monte, 
albajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
NO venda nada sin avisar-
me; compro toda clase mue-
bles, objetos, ropas, alfom-
bras, libros, objeto arte. B a -
llester. Teléfono 73637. 
í OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases, imposible 
competir con nuestros pre-
cios. • Santa Engracia, 65. 
IMARCHA, jueves! viernes, 
despacho, bargueño, come-
dor, alcoba bronce, tresillo, 
salón, lámparas, cuadros, 
bureau, mesas, orquestal. 
Rema, 37. 
OCASION, comedor jacobi-
no, gran relieve, 1.350. San 
Mateo, 3. Gamo. 
ALQUILERES 
HERMOSOS cuartos próxi-
mo líneas tranvía y "Metro". 
Eloy Gonzalo. 17. 
HKRMOSIsñioT^iriHFii: 
Ar í ?OS tranvia. Andrés 
Mellado, 6. 
A L Q U I L O espacioso hotel, 
once habitaciones, saneado, 
jardín, sitio ideal. Alberto 
Aguilera. 62. Mulero. 
A M r j ^ u local, planta baja, 
emeo huecos, propio indus-
tna. Martín Meros, 13. 
A L Q t T L A N S E dos grandes 
cocales almacenes, depósitos 
industria, comercio en Gali-
foH 33; de 11 a 2. 
E X T E R I O R soleado, baño, 
termosifón. 25 duros. Gaz-
tambide. 19. 
A L Q ü x l A S E gar30niere 
amueblada, lujo, 200 pesetas. 
Cartagena, 4, próximo Be-
cerra. 
C U A R T O exterior, magnifi-
co, sótano, muy baratos, to-
das comodidades. General 
Airando, 24. Esquina Zur-
baño. 
A V E ^ i d a Reina Victoria 
^- Cuartos. 16 a 29 duros. 
C A S A nueva, calefacción 
central, baño, gas. ascensor, 
desde 85 a 185 pesetas. Ríos. 
Rosas. 48. 
H E R M O S O piso bajo refor-
mado. sesenta duros. More-
te. 5. 
COMPRO alhajas oro, pía 
tino, plata, perlas, brillan 
tes, piedras de color finas > 
falsas, dentaduras artificln-
les. abanicos antiguos. Pía 
za Mayor, 23; esquina Ciu 
dad Rodrigo. 
A V I S O : Por encargo de co 
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
ol-jetos plata antigua. F -z, 
15. Sucesrr Ju-nito. Teléfo-
no 17487. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
s a Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
CONSULTAS 
V I A S urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u 1 t a particular. 
Hortaleza, 44. primero; siete-
nueve. 
A U X I L I A R E S Hacienda Po-
licía, Telégrafos. Exitos de-
mostrables. Academia Agui-
lar-Cuevas. Caños, 7. 
A U X I L I A R E S Hacienda. 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taquimecanografía, 
Idiomas. Dibujo. Atocha. 41. 
T A Q t l O R A F I A por corres-
pondencia, enseñanza rápida 
y perfecta. Sr. Alonso. Ma-
dera, 28. 
I N G L E S rapidísimo. Mlster 
Ireland (Edinburgo). Corre-
dera Baja, 14. primero. 
D E R E C H O Poli tico. A d m i -
nistrat ivo, elc£lera- Clases 
individuales. Campoamor, 4, 
segundo derecha. 
L E C C I O N E S taquigráficas. 
G a r c í a Bote (Congreso). 
Originalidad , modernidad , 
arte, claridad, belleza. 
ESPECIFICOS 
D I A B E T E S , se evita y cu-
ra tomando "Dispepsina". 
Farmacias. Atocha, 110. 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterio^sclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita .las 
congestiones. Venta en. far-
macias. - . 
E N F E R M E D A D E S : ' . Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis. debilidad 
nerviosa, impotencia, ava-
riosis. afecciones piel y san-
gre, sarna, almorranas, es-
treñimiento, cúrase rápida y 
radica.1 mente (por si solo) 
con los infalibles específicos 
Zecnas, muy económicos, 
farmacia D. Rey. Infantas, 
7, Madrid. Remítense por 
correo. Pedid catálogo es-
pecíficos Zecnas, gratuito. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Kispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P i y 
Margall, 17, 'segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
C A S A céntrica, excelente 
construcción, 425.000 pesetas, 
renta 51.000, exenta mitad 
co-'ribuciones, quince años. 
Helguero. Montera, 51; cin-
co-siete. 
S A R D I N A S F I N A S , A N C H O A S A L I Ñ A D A S . 
M U E R G O S E N S A L S A , E T C . . E T C . 
J . A N S O L A L A R E D O 
^ ^ R l O R E S r i O O ^ S O ' r T F . 
Martin de los Hcros, 41, 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; diez-una siete-nueve. 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro. 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cia. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia C e l a Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
R E M I N G T O N (Academia). 
C s s e s diarias d¿ taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de G r a -
cia, 31 (esquina Peligros). 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. 1. tercero. De seis 
a nueve. 
S O L A R E S , terrenos, com-
pra, venta. Rueda. Fuenca-
rral. 22; de 6 a 9. 
V E N D O casa "confort", nue-
va, esquina, buena construc-
ción, proximidades Retiro, 
O'Donnell, alquileres econó-
micos, 430.000 pesetas, renta 
47.400, puede a d q u i r i r s e 
240.000; absténganse inter-
mediarios. Apartado 701. 
P A R C E L A S alto Perdices, 
véndense , facilidades, agua, 
luz, autobús. Castellana, 10. 
H L, G L E K O . Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
F I N C A rústica se vende o 
permuta por casa en Ma-
drid. De 325 fanegas, 75 de 
regadío; renta, 16.000 pese-
tas; edificaciones libre de 
cargas. Precio, 240.000 pe-
setas. Dirigirse al Apartado 
855. Madrid. 
COMPRO coto provincia Ma-
drid. Vendo casa r f ' ta . 9 li-
bre. Preciados. 64. Oredonez. 
2.000 pies llanos, esquina, 
p róx imo Hipódromo, bara-
tos. Hileras, 6. 
V E N D O monte labor caza, 
900 fanegas, 99 kilómetros, 
renta 10.000 pesetas. Precio 
125.000. Alvarez Castro, 25. 
Julián. 
COMPRO casa hasta 500 mil 
pesetas, preferible barrio 
Salamanca. Absténganse co-
rredores. Apartado 969.* 
F I N C A S . Compra, venta. 
Rueda Fuencarral, 22; de 
6 a & 
HKRMOSA finca rústica, 
parte regadío, a media hora 
Madrid por carretera-pista, 
edificación confortable, mu-
cho arbolado. Precio 190 mil 
pesetas. Se vende o permuta 
por casa en Madrid. Aparta-
do OOS^Madrid^ 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brlto. Alcalá, 96. Ma-
drid. 
T E L L O vende casas, solares, 
hoteles, fincas recreo, desde 
0,65 pie. Casa barrio Guin-
dalera, renta 3.000, precio 
32.000 pesetas: otra barrio 
Puente Vallecas. renta 3.960, 
precio 33.500; hotel barrio 
Apodaca, propio Embajada o 
familia, de gran tren, precio 
dos millones; solar barrio 
Puente Vallecas, 6.000 pies a 
2.25. Detalles gratis. Precia-




cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 29. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S por bie-
nestar económico. Restau-
rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. C u -
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
3. Teléfono 13303. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53. segundo. 
P E N S I O N Domingo, ••con-
fort", mobiliario.nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N M O N Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
P E N S I O N Martínez. Habita-
ciones matrimonio, dos ami-
gos. Churruca, 10. 
N O R T E A M E R I C A . Casa se-
lecta. L a r r a , 9. 
DOS amigos, ascensor, ca-
lefacción, seis pesetas. Mar-
tin Heros. 35. 
P A R T I C U L A R , matrimonie, 
sin hijos, admite algún h u é s -
ped, pensión económica. J / i -
cometrezo, 84, segundo. 
C E D E S E habitación se fio ia, 
señorita, baño, aseen? or. 
Pardiñas, 16, segundo,, 'cen-
tro interior. 
H A B I T A C I O N dos c^balle-
ros, todo -"confort", s'Mo dor-
mir. Alcalá , 17. 
P E N S I O N Galettl. Recién 
instalada, todo "confort", 
viajeros, familias y estables. 
Avenida Dato, 6, principales 
(Gran V í a ) , 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico. Baño , ascensor. Pre-
ciados, 37, secundo cesntro. 
PENSION" Rodríguez?. Espe-
cialmcnte para familias, con 
o sin pensáón. Pensi-ón com-
pleta, 10 .a 25 pesetas. C a -
lefacción, b " a ñ o . Avenida 
Conde de Pteñalver, 16. 
A D M I T O matrimonio, ami-
gos estables, thom ©rabies, si-
tio céntrico. Ballesta, 4, se-
gundo. 
M O N T E L E O N , 5 duplicado, 
principal Izquierda. María 
Rodríguez. Desea, huéspedes 
en familia. 
LIBROS 
L I B R O S antiguíos y moder-
nos. L a casa mejor surtida 
por ser la que mejor los pa-
ga. García Rüco y C.». 
Desengaño, 29. l í u e v a oferta 
gratis. 
MAQUINAS 
MAQUINAS paira ooser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas, 5 años. 
Taller de reparacioines. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayci, 44. Te-
léfono 17334. 
O C A S I O N , máquirnas de es-
cribir mejores marcas. pi?o-
cedentes cambio qon nuevo 
modelo "Smith Pretmler", ce-
demos mitad precUo y pla-
zos. 25 pesetas mies. Casa 
Periquet. Caballero de G r a -
cia, 14. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas maretas, la casa 
más surtida; no compran sin 
ver precios. Legawiitos. 1. y 
Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confecc ión esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, Íl. 
C A F E V I E N A 
E L MEJOR DE MADRID 
L U I S A F E R N A N D A , 2 1 . — - T e l é f o n o 3 6 2 9 8 
Comerá usted muy bien por 3,50 
P E N S I O N Española. Gabi-
netes hermosos, habitacio-
nes independientes, trato in-
mejorable, baño, ' teléfono,' 
desde 5,50. Madera, 9. 
N A D I E alquila habitaciones 
sin comida tan baratas como 
Hotel Iberia. 
H A B I T A C I O N para dos 
amigos, con. sin. Veneras, 5 
duplicado principal. 
F U E N C A R R A L . 33. Carmen, 
gabinete exterior, espléndi-
do, matrimonio, amigos, con 
sin. 
M A T R I M O N I O sin hijos de-
sea gabinete y dos alcobas, 
casa honorable. Dirigirse es-
crito. Alvarado, 9. Portería. 
C E D O gabinete amueblado, 
caballero estable. Pelayo, 5 
duplicado tercero. 
P E N S I O N ; caballero estable 
económico. Cruz, 37, tercero 
izquierda. 
P E N S I O N , cinco pesetas 
gabinete uno, dos amigos. 
Mayor, 40. tercero. 
"LA Purísima", pensión eco-
nómica y confortable; Con-
de de Románones, 11. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Baños , ca-
lefacción, pensión completa, 
10 pesetas. • 
ü K A N T E S habitaciones, 
mucho sol. c a l e f a c c i ó n , 
aguas corrientes, precios In-
creíbles. Goya, 39. 
ORO viejo. E l mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
A M P L I A S habitaciones se-
ñora bien o .matrimonio. 
Santa Catalina, 3, entresue-
lo izquierda. 
P E N S I O N desde seis pese-
tas. Los Madrazo, 16, segun-
do derecha. 
P E N S I O N Tello, gabinete 
alcoba, dos, tres personas; 
económico. Preciados, 6, ter-
cero. 
F A M I L I A , gabinete exte-
rior, uno, dos amigos, pen-
sión económica. Prado. 10. 
tercero derecha. 
F A M I L I A honorable admiti-
r ía señoritas cursen estu-
dios, empleadas, pensión mó-
dica. Silva, 8, segundo Iz-
quierda. 
A L Q U I L A N matrimonio sin 
hijos habitaciones exterio-
res, sin muebles, con ascen-
sor, calefacción, baño, coci-
na. Informarán: Alcalá, 85. 
Mantequerías Retiro. 
P E N S I O N honorable, econó-
mica, gabinete alcoba exte-
rior, trato esmerado. Ancha, 
5; frente Gran Via. 
C E D O gabinete caballero, 
casa particular, baño, cale-
facción, ascensor. Apoda-
ca, 9. 
H A B I T A C I O N E S cuatro ca-
mas, treinta duros mensua-
les. Arenal, 2. Hotel Iberia. 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n 
exterior para estable formal . 
Ancha, 71, principal d 
MOTOCICLETAS 
H A R L E Y Davidson desde 3 
hasta 9 caballos. Núftez. 
Balboa, 1S. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l l m -
parcial". Duque de Alba. 6, 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchonéá de 
muelles y somlers. se ponen 
telas metál icas , arreglos al 
día desde 2,50. Lucharua. 11. 
Teléfono 31222. 
OPTICA 
" L A Z A R O " . Optico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. 
O P T I C A . Material fotográ-
ñco. Trabajos laboratorio. 
V a r a y López, ópticos. Prín-
cipe, 5. 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16̂  
PELUQUERIAS 
O N D U L A D O R A domicilio, 2 
pesetas; corte, una. Abonos 
manicura, corte, cuatro on-
dulaciones mes 8,50. Teléfono 
74936. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S directas prime-
ras y segundas, rapidísimas. 
Preciados, 7. Continental. 
Jiménez. 
T O M A R I A tres mil pesetas 
en préstamo, garantizadas, 
buen interés, corto plazo, 
asunto serio. M. D. Aparta-
do 891. 
H I P O T E C A tomarla 150.000 
pesetas finca rústica, provin-
cia Salamanca. Apartado 
9.007. 
U K G E dinero para hipote-
cas. Rueda Fuencarral, 22; 
de 6 a 9. 
P R E S T A M O S comerciantes, 
i n d u s t r iales, empleados. 
Apartado 1.253. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
S A C E R D O T E S . L a sastrería 
Gómez Pech. Montera, 35; 
Pasaje, 6, fundada en 1910. 
Teléfono 12349. Se recomien-
da por su especialidad en 
trajes talares, confección es-
merada y elegante corte. 
Garantía de sus negros. Pre-
cios sin competencia Rapi-
dez en los encargos. 
TRABAJÓ 
Ofertas 
S E necesitan cocinera y don-
cella con buena presencia y 
bueno.s informe?. Principe 
«le Anglona, 7. segundo. 
L I C E N C IADOS Ejército, 
2.000 destinos vacantes, 133 
plazas guardias Madrid, 7,50 
diarias. P a r a soldados, ca-
bos, sargentos. Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon-
t a r a 20. 
^ U E L D O y fuerte comisión 
a persona activa, conocedo-
ra de la plaza y algo de C a -
t a l u ñ a Buen porvenir. I n -
dispensable hable catalán 
correctamente. Presentarse 
el 13 y 16 actual, de 3 a 4. 
Salitre, 23, segundo derecha. 
Señor Figueroa. 
C O C I N E R A S : Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de '.'La perfecta co-
cinera". Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
SEÑORITA bien relaciona-
da para vender artículo to-
cador domicilio, falta. Fuen-
carral, 92, segundo. Medina; 
de 3 a 5. 
D O N C E L L A formalísima or-
denada, plancha, costura al-
go, niños, necesitase. Lagas-
ca, 53. Conde Llobrcgat. 
De gran das 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, H , principal. 
F R A N C E S A recomendada 
por familia, lecciones. Goya, 
45, segundo izquierda. 
C O N T A B L E . Ofrécese desde 
siete tarde llevar libros co-
mercio. Sr. Hernández. Mag-
dalena, 20. Portería. 
P R O F E S O R A , larga prácti-
c a referencias inmejorables. 
Primera enseñanza, bachi-
llerato elemental. Miguel 
vet, 11. Teléfono 73659. 
P E R S O N A solvente admi-
nistro fincas. D i r i g i r s e 
I . J . C . Velázquez, 38. 
S E S O K I T A suiza, frangaise, 
hablando español, educaría 
niños. Dir í janse: D E B A T E 
8.450. 
P E R I T O mecánico electri-
cista, se ofrece tardes. E s -
cribid : Perito. Prensa. Car-
men, 18. . 
SEÑORA ofrece mañanas 
acompañar, leer, llevar, co-
rrespondencia, cuentas, lec-
ciones primera enseñanza, 
etcétera.. Apartado 12 360. 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a ~ e g e n -
tar casa, reducida familia, 
buenos informes. R a z ó n : 
Preciados, 33. 
SEÑORES sacerdotes facili-
tamos amas gobierno con 
informes y referencias. Pre-
ciados, 33. 
O F R E C E M O S nodriza viuda 
y cocinera vascongada. Co-
rredora Baja, 27. 
ABOGADO, funcionario por 
oposición, desempeñarla car-
go administrador, secretario 
particular, pasante bufete, 
profesor ciencias jurídico-
económicas. históricogeográ-
fioas. Escribid: Rodrigare. 
Prensa. Carmen. 18. 
O F R E C E S E chofer-mecánico 
joven, pocas pretensiones, 
inmejorables informes. Ma-
drid o fuera. Sombrerería, 18 
C O N T A B L E dispone horas 
libres. Escribir: Apartado 
10.037. 
S A C E B D O T E garantizado 
o f r é c e se administrador u 
oficina, particular, tardes; 
trabajos casa Escribid: C a -
lle Prado, 23. Portería. 
I N G L E S A se ofrece lección 
mañana, de 9 2̂ a 10 %: 
tarde, de 8 a 9. Pardiñas. 
16 moderno, primero centro 
izquierda. 
SEÑORITA formal desea 
colocarse, señora, gobierno, 
prefiriendo viudo con hijos 
o para niños. Bolsa, 5, prin-
cipal. 
TRASPASOS 
V E R D A D E R A ocasión, lo 
mejor Gran Vía hueco insta-
lado negocio en marcha 
propio señora, informes. Di-
rigirse apartado 12170. 
T R A S P A S O ganga verdad, 
hotel. Teléfono 13252. Esqui-
na Puerta del Sol. 
T R A S P A S A S E tienda, bua-
nís ima vivienda, cueva, pro-
pia para cualquier industria. 
Monteleón, 7. frutería, hu?-
verla. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO, importantes en-
tidades catól icas. Consulta 
tres seis. Gestión Madrid, 
asuntos jurídicos, referen-
cias. Cava Baja . 16. 
P E R S O N A piadosa y de po-
sición, adoptaría particular-
mente huerfanita de padre y 
madre, de tres a seis años, 
de Madrid o provincias. E s -
cribid: Adela. Carretas, 3. 
Continental. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantlzada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Dr. Sublrachs. Montera, 51. 
100 tarjetas pergamino, es-
meradamente impresas, dos 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pe l er ía 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
r ia y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7» Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, "20. Teléfono 15869. A l -
tnansa, 3. Talleres: Marga-
ritas. 17. Teléfori^.36492. 
S O M B R E R O S señoTíT; caba-
llero. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza. conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
T R A D U C C I O N E S francés, 
contabilidad, trabajos escri-
torio, mecanografía, ofréce-
se Joaquín Jimeno. Monte-
sa, 26. 
P A R R O C O S : ¡ ¡ ¡ I n v e n t o 
maravilloso da un religio-
so! ! ! Armonium y piano por 
números, aprendizaje en po-
cas ñoras, sin mús ica ni sol-
feo. Benedicta Oominguez. 
Plaza Almcida, 4. Vigp. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín) . 
Descuento 10 a f-rcrip-
tores presenten anuncios. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares. 18. 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y a,zúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
ABOGADO. Consulta econó-
m i c a Reclamaciones, crédi-
tos, accidentes, anticipo gas-





nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
C U A D R O S , mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, ÍL 
Molduras, grabados, ©leogra-
flas. 
G A B A N E S , pellizas^ trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
¿t^UlKKE comprar estufas? 
L a s mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
do Antoñio Jaime. Cruz. 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
f c O N T R A T I S T A S ! SumTnis"-
tro bordillos, losas, bloques 
de granito en toda clase de 
labras. Ramón Vargas Val -
misa. Plaza del Ang>I, 8. 
Córdoba. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines. baratís imos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
S A L D O discos, gramófonos» 
compro, cambio. Desengaño. 
20 (Ballesta). 
A L Q U I L O harmonlumn y 
pianos, baratísimos. Princi-
pe, 22, entresuelo. 
VKNDO piano Montano. Car i 
tagena, 9. 
C O C H E S para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica Catálogos gratis. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. . 
SEÑORAS: Preciosos mode-
los, 6.85 pesetas; reformas, 
teñidos baratís imos. Fuen-
carral, 32. Fábrica . 
G R A N ocasión. Autopiano 
americano, 60 rollos, 1.700 
pesetas, caja caudales, pia-
nos. Desengaño, 12. 
C U A D R O S , grabados, oleo-
graf ías religiosas, reproduc-
ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U . Sanz. Roma-
nones. 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
A U T O P I A N O S , rollos, gra-
mofónos, discos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Vio-
torla, 4. 
U S E en todas sus camas y 
• o admita falsificaciones. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca. Patentado. 
G R A N liquidación de mue-
bles; altar, buenos cuadros. 
Traspásase hermoso local. 
Puebla, 19. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía ) . 
C A L I E N T A P I E S eléctricos, 
agua caliente desde 2 pese-
tas. Barquillo, 41. Ferretería. 
i T Ñ ^ L E Ü M . 6 pesetas me-
tro cuadrado. Esteras, ter-
ciopelos, tapices, tiras de 
limpiabarros, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Telé-
fono 32370. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
P L U M E R O S , paspartus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castél ls . Pla-
za Herradores, 12. Teléfono 
11666. 
F E L B T E R I A . Zorros, 20 pe-
setas. Pieles sueltas, 0,75; 
tinte, curtido. Italianos. C a -
va Baja , 16. 
Quiosco áe EL DEBATE 
Calle de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a v a » 
C . L . A . S . S , A . 
LINEAS AEREAS ESPAÑOLAS SUBVENCIO-
NADAS E INTERVENIDAS POR EL ESTADO 
E N A V I O N E S T R I M O T O R E S D E S E I S T O N E L A D A S 
Servicios diarios (menos los domingos). 
LINEA MADRIÜ-SEYILLA-MADRIÜ 
H O R A R I O 
Salida 13 M A D R I D (Getafc) Llegada 11,30 
Llegada 15,30 S E V I L L A (Tablada) Salida 0 
P K E C I O D E L B I L L E T K 
Madrid a Sevilla, o viceversa 100 pesetas 
I d a y vuelta con 8 d í a s de validez (15 
por 100 de descuento) 170 pesetas. 
LINEA MAÜRID-BARCEL0NA-MADR1D 
H O B A B I O 
Salida 12.30 M A D R I D (Getafe) Ungada 12.20 
Llegada 15,50 B A R C E L O N A (Prat ) Salida 9 
P R E C I O D E L B I L L E T E 
Madrid a Barcelona, o viceversa 125,— peseta*?. 
Ida y vuelta con 8 d ías de validez 
(15 por 100 de descuento) 212,50 pesetas. 
B I L L E T E S C I R C U L A R E S 
P a r a vis itar ambas Exposiciones (dos 
idas y dos vueltas), con validez para 
15 d í a s 350 pesetas. 
T R A N S P O R T E A L O S A E R O D R O M O S 
L a C o m p a ñ í a pone a d ispos ic ión de los s e ñ o r e s viaja-
ros un ó m n i b u s que sale de sus oficinas tipa hora an-
tes de la s e ñ a l a d a para la del avión, cobrándose por 
este servicio el precio único de 3 pesetas por plaza. 
E Q U I P A J E S 
Cada billete da derecho al transporte gratuito de 15 
kilos, pudiendo admitirse a cada pasajero un exceso 
de 20 kilos m á s , que le serjfti tarifados a 1,50 pe-
setas por kilogramo o fracc ión. 
M E R C A N C I A S 
Desde Madrid a Barcelona o a Sevilla, y viceveí?^, 
1,50 pesetas kilogramo. 
Despacho de billetes en la 
Oficina central: A L C A L A , 71. T e l é f o n o 53032. M A D R I D 
E N L A E X P O S I C I O N D E L O S A . U T O M O V 1 L E S " H I S -
P A N O - S U I Z A " . — A V E N I D A C O N D E D E P E N A L -
V E R . 18. T E L E F O N O 17552 
E N L A S D E L E G A C I O N E S 
FontaneUa, lo: Te lé fono 20.780. B A R C E L O N A , y en 
todas las Agencias de Viajes. — Re ina Mercedes, t. T e -
léfono 21760. S E V I L L A . Informes en todos los Hoteles. 
A L M E N D R O S D E S M A Y O 
autén t i cos de los 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
casa fundada en 1847 
Hay disponibles para la venta 42,000 ejemplares de 
dos y tres años de muy buen desarrollo, a precios 
bara t í s imos , desde 150 hasta 250 pesetas ciento. 
P A N T A L E O N M O N S E R R A T D E P A Ñ O 
Plaza de San Miguel, 14 duplicado. Z A R A G O Z A 
T R A C T O R E S D E A C E I T E S P E S A D O S 
Obra-cumbre de la i n g e n i e r í a sueca 
65 por 100 de econo-
m í a s o b r e los de 
g a s o l i n a 
80 por 100 m á s barato 
que l a f u e r z a a n i m a l 
C O M P A Ñ I A 
Barquillo, 18.—Madrid. 
|nit:!:faiiiiilMiUM 
| V I N 0 3 Y 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macfaarnudo, v iñedo e l m á s renom-
brado de la regido. 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jere i de la Frontera 
Íiii:iri!iiiii!i!i!irm 
P A R A G A S O L I N A 
Marcas acreditadas. 
G A S A L A O R D E N 
Fuentes. — M A D R I D 
CAPITALISTAS 
C rédito KspíSHoI Jnmo&IIsarlo 
Hipotecas. Colocación de ca-
pita.les. Compra-venta y Ad-
ministración de fincas. A y a -
la, 4 duplica.do. Madrid. Te-
léfono 5174.fr. De 5 a 8. 
• B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
Petró leo 
y gasolina. 
C o n pres ión, 






c a t á l o g o . 
Ibarrondo 
I N F A N T A S , 29 
(esQiiina Colmenares) 
3 i m m i i u i n i n n ! £ i 8 i n m i i m i i i E m m i m i i i ¡ i i i i i i m i u n i t i i i i n n m m 
A U N A M A D R E NO L E B A S T A C O N D A B 
A U M E N T O A SO H I J O . Q U I E R E D A R L E 
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y esto sólo !o consegu irá con la N U T R E I N A y los dlferes- = 
tes productos, a base de p lá tanos , que prepara la 5 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N U T R E E N A = 
Todo el Cuerpo m é d i c o lo renococe as i ; consúl te lo Vd. y se ~ 
c o n v e n c e r á de que es el alimento que m á s conviene a su ~ 
hijo, porque favorece el desarrollo de los n i ñ o s y loa hace S 
fuertes y robustos. ~ 
V e n t a : Farmac ias y Cltramartnoa Sj 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N U T R E I N A 
Cardenal Cisnercs, 62. — Madrid 5 
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Al parecer, las lecturas históricas al- que no le piden más que literatura, y 
canzan hoy más boga que nunca. Por 
tortas partes se ven libros sobre cues-
se sublevan cuando se le oponen repa-
ros de índole moral! Y es que ellos no 
tiones de Historia, biografías, mono-¡creen en la moral, pero creen en Ro-
grafías... Un grupo muy crecido de es-1 bespierre. Cantera sainetesca inagota-
critores no da paz a la pluma, y aumen-
ta el núcleo de lectores deseoso de en-
telarse del pasado. 
Pero no hay que batir palmas ante 
tal venturosa difusión de los estudios 
históricos. Las cosas no son lo que pa-
recen. Y la verdadera Historia sigue sin 
despertar entre nosotros todo el interés 
qufs seria necesario. Que sería necesa-
rio para que se desarrollara un sentido 
histórico que falta totalmente no ya en 
irdividuos, sino en sectores enteros de 
nuestra sociedad. 
No. No ha entrado en la gente la afi-
ción por la Historia. Lo que nos va in-
vadiendo es una cierta moda que en 
países muy adelantados en sus investi-
gaciones vive a expensas del sobrante 
de los altos estudios. Por no citar más 
ejemplo que el de Francia, hay en la 
bibliografía histórica francesa una serie 
interminable de libros que en cada pe-
ríodo o acontecimiento no bucean más1 
que en los detritus. E s una Historia de 
espaleras abajo hecha por lacayos y 
doncellas. Más bien que Historia es un 
conjunto de "historias". 
Nunca serán bien ponderadas las 
"ventajas" que el género les reporta a 
sus cultivadores. E n primer término 
se dan tono de eruditos, entregados a 
complicadas investigaciones. Con estos 
aires de respetabilidad lanzan al mer-
cado sus "historias", preferentemente 
de tema escabroso. Y el público—cier-
to público—se encuentra con que puede 
darse a una lectura cuasi pornográfica 
y encima presumir de que se dedica a 
estudiar. 
Este vulgo histórico de autores y lec-
tores apenas si se siente interesado por 
los problemas de fondo o de conjunto. 
Al contrario. Mantiene sobre ellos cier-
tos prejuicios que se resiste obstinada-
mente a abandonar. Ha dado su fallo 
que considera inapelable sobre los acon-
tecimientos de mayor importancia y 
L O S HOMBRES F E L I C E S , por K - H I T O 
ble vivirán siempre y encima hablarán 
de Historia. 
Pues estos señores, como la Historia 
Les resulta demasiado ancha, son los 
que se dedican con fervor a la lectura 
de las "historias". Y ello, claro está, 
con las precisas limitaciones. Porque 
las "historias" de los convencionales 
son, ponemos por caso, de las que pue-
den colmar la medida de la más estra-; 
gada curiosidad. Salvado esto, interesa; 
todo cuanto menos tenga que ver con la [ 
Historia. L a biografía de la Revolución; 
comprende en Francia cantidad innu-j 
merable de libros de valor más intere-
santes que apasionadoras novelas. Poco, 
muy poco se traduce de todo esto. Por 
ahora hemos visto en castellano las 
obras de un doctor francés que en sus 
ratos de ocio colecciona aberraciones y 
salacidades, por cierto sin dársele mu-
cho de la verdad. 
Este tipo de autores avecindados en 
los arrabales de la Historia suelen ser 
los únicos historiadores que gozan de 
las delicias del gran público. Una obra 
de conjunto o de análisis de un' hecho 
importante no alcanzará popularidad. 
Pero si nos cuentan las intimidades de 
tal famosa dama o un proceso escan-
daloso, o enredos familiares, o aberra-
ciones de personajes, el éxito es seguro. 
E n este caso el "avisado" lector se las 
tragará como puños y no tendrá incon-
veniente en creer cuanto le digan, sobre 
todo si es muy escabroso. 
E s interesante enterarse del "méto-
do" de elaboración de algunos trabajos 
de esta índole. Algo conocemos de más 
de uno. E n todos ellos se anda trás de 
confirmar, sea como fuere, una idea 
"sabrosa", que es la que va a dar el 
"tono" a la labor. Concebido el propó-
sito, se allegan con todo apresuramien-
to algunos datos, desechando los que 
no confirmen la "tesis", y se da el al-
dabonazo con todo empaque. Unas veces 
hasta se indigna cuando algún escritor • se acierta y otras no. E n la gran ma-
bien pertrechado contradice la creencia yoria. de los casos no importa ni una 
común,, la cual por formularse siempre 
en forma excesivamente compendiosa y 
escueta, adquiere para sí todas las pro-
babilidades de errar. 
Buen ejemplo nos lo ofrecen algunas 
publicaciones sobre la revolución france-
sa y algunos comentarios periodísticos. 
Ya sabemos que en ciertos sectores exis-
te sobre este punto un criterio cerrado: 
la Revolución francesa fué algo subli-
me y excelso que llevaron a cabo unos 
hombres sedientos de ideal. Hemos vis-
to el caso, sorprendente para quien crea 
en la sinceridad de ciertas actitudes, 
de libros repudiados literariamente por-
que en ellos aparecía algún delegado 
de la Convención demasiadamente arbi-
trario, cruel, y rijoso como ellos fueron 
en su gran mayoría. Se llegaba a afir-
mar con indignación que esas cosas no 
podían tocarse y que tales energúmenos 
eran una excepción en un grupo de 
hombres puros. ¡Bravo juicio sobre una 
obra literaria por parte de los hombres 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
—Guardia, haga usted el favor de decirme ¿la Cuesta de Enero? 
EPISTOLARIO 
Una amiga. (Almería).—No sabemos 
una palabra acerca de ese concurso, 
pero ¿por qué no se dirige reclamando 
a la Sociedad qüe lo organizó y por lo 
visto ha burlado a los concursantes? 
Casada, no dichosa (Toledo).—Es la-
mentable. Y lo es doblemente, por no 
separarles a ustedes nada fundamental 
y serlo, sino, como usted confiesa, "sim-
ples tonterías". De donde se deduce, que 
no deben ustedes ser tontos, y dar de i Significan mediac ión y reflexión pro-
lado a esas "tonterías". E l plan que ex- fundas, menudas. Segunda. Tenemos en-
pone. A lo mejor o a lo peor, mejor tendido que si. ; _ . . . v 
dicho, lo echa usted a perder de ver- Unas maestras (Toledo).-Y con una 
dad, y... en serio. Aparte de que "eso" letrita admirable y clasica, dicho sea 
está feo siempre, en una mujer que se entre paréntesis. Respuestas: Primera, 
estima. 
Pilarín (Madrid). — Respuestas: Pri-
mera. Sabemos que llegaron a Belem y 
que adoraron al Divino Niño. Nada más. 
Un ignorante (Burgos (?).—Saludar-
le la primera vez con una inclinación de 
cabeza. Pero, si se halla lejos, o en su 
despacho, el saludo no es obligado. 
Un átomo vil (Jerez de la Frontera). 
¡Pero, hombre, amiguito de doce años, 
no sea usted tan modesto, caramba! E s -
tá bien la humildad, virtud bellísima y 
cristianísima, doblemente bella en un 
muchacho como usted, pero sin "atomi-
zarse" y "vilipendiarse". Y , vamos con 
sus dos preguntas. Respuestas: Primera. 
Presidente, secretario, etcétera, etcétera. 
Segunda. E n la segunda forma. Tercera. 
Con jota, pero también hay quien lo es-
cribe a la antigua, o sea, Xenaro, X a -
Se^ndarSóío"Dios , y'aquéllos por per- vier, etcétera, etcétera. Muy agradecido 
a los elogios, pura bondad de ustedes. 
Dos buenas cepas (Jerez de la Fron-
tera).-—Esa persona demuestra en ella 
misma la gran verdad de lo que dice... 
cosa ni otra. Tal es la escasa signifi-
cación del tema. Pero como al fin y al 
cabo el tema es lo que menos interesa, 
seguimos cosechando los aplausos del 
paletismo selecto, que es el más indi-
gesto y ridículo de todos los paletismos 
imaginables. L a verdadera investigación 
se ríe de estas "historias". 
Nos ha parecido interesante anotar 
ahora precisamente las manifestaciones 
de ese fenómeno actual. Han de regis-
trarse otras, y bueno será ir elevando 
una voz, no sólo de protesta formal 
—aunque la cosa no es para tomada 
demasiado en serio—, sino de franca in-
dependencia. Hay algo mucho peor que 
ir confundido como uno de tantos en una 
multitud sencilla y humilde. Eso no nos 
importaría nunca. Pero sí nos importa 
apartarnos fríamente del pequeño grupo 
que vive de "historias" y para las "his-
torias" mientras la Historia se desen-
vuelve tranquilamente sin contar con él. 
Nicolás GONZALEZ K U I Z 
y enchufar una plancha, una sartén o 
una tetera. 
Este plan suprime automáticamente 
el decorado de las habitaciones, puesto 
que cortinas, cuadros y muebles serian 
incompatibles con las paredes de cris-
tal del cuarto de los niños y el uso li-
bre de la- manga de riego. Y la casa 
¿qué más da, verdad? Piensa usted niuy;Surte "efectos civiles", con lo cual que 
bien, revelando tanta experiencia de l a L a contestada también la pregunta si-
a vida, como claridad de entendimiento.1 ̂ ui^nte. Cuarta. Trasladamos la "pro-
dejana de ser el rincón intimo y acó- He ahí la respUeSta. Sus veintiún años ¡testa" deportiva de usted a quien co-
resultan, dicho sea sin lisonja, muy in-j rresp0nde, y lo mismo a la pregunta 
teresantes, precisamente por eso, por talj acerca esos fotograbados... "de mal 
serenidad de espíritu, y una visión tan efecto", según su opinión 
gedor que buscamos, después de un día 
de trabajo o de agotadora vida social. 
Esta "ideíca" de las feministas fran-
cesas, defendida con entusiasmo por 
las norteamericanas, es un paso en fal-
so—uno más—. Esta clase de feminis-
E l feminismo universal ha entrado 
en otra fase interesante. Ahora es la 
mujer francesa la que ha lanzado la 
idea, que inmediatamente ha secundado 
la norteamericana. Se trata, nada me-
nos, que de influir en los arquitectos 
para que éstos introduzcan en las ca-
sas que construyan modificaciones ra-
dicales en benficio del ama de casa. Na-
da de habitaciones superfinas, largos 
pasillos, absurdos escalones, polvorien-
tos rincones, molduras ni adornos di-
fíciles de limpiar. E s preciso construir 
un nuevo tipo de vivienda, donde se 
simplifique el trabajo casero hasta lo 
inverosímil. L a energía que se puede 
ahorrar por este medio bastaría a re-
generar en un siglo la raza más agota-
da. Veamos cómo. 
Una mujer que pese aproximadamen-
te 75 kilos y tenga que subir y bajar 
cinco escalones, cinco veces al día, du-
rante cuarenta años habrá gastado ener-
gía bastante para levantar un peso de 
más de 16 millones de kilos. Si la dis-
tancia que separa el comedor de la co-
cina es de seis a ocho metros, en el 
constante ir y venir de una habitación 
a otra, andará, en un período de cin-
cuenta años, más que cualquiera de los 
"records" actuales de aviación. 
Pero no son éstas las únicas modifi-
caciones que exigen las mujeres a los ÑAUEN, 15.—Una estadística alema-
arquitectos. Es preciso que la habita- nai apareCida recientemente, calcula 
misión de E l . Tercera. Depende de la 
causa. Cuarta. No lo es. 
Nieves (Villabona, Avilés).—Respues-
tas: Primera. Porque es una incorrección 
y una provocación. Segunda. No; pero 
ella debe evitar por todos los medios, 
incluso variando de camino, que el ga-
ilanteo se repita, y, en último caso; 
"parar los pies", francamente, al sujeto 
que la molesta de esa manera 
Lo otro, es negar a la mujer, injusta-
mente, cualidades que posee, por lo ge-
neral, y en grado superior, muy ame-
nudo. 
Zanahoria (Castilla). — Respuestas: 
Primera. Sin marco, y sólo sobre una 
Lucía (Méjico).—Bien venida la nena,!tira de damasco. Resulta más actual 
amable y lejana lectora, cuyos pies be-¡Segunda. Para los efectos que usted di-
L a pol í t ica francesa • 
RIVALIDAD LATENTE ENTRF 
BRIAND Y TARDIEU 
E l p r ó x i m o Congreso socialista 
L a Cámara francesa ha reanudado sus 
sesiones en medio d« la rnayor indiferen. 
cía. L a atención del público está en la^ 
Conferencias internacionales; la de log 
políticos se fija también en los resultados 
del Congreso socialista, que iniciará 
trabajos dentro de ocho días. Por ahora 
puede creerse, por consiguiente, que nada 
ocurrirá en el Parlamento, aunque el re-
cuerdo de la crisis de octubre no sea tran, 
quilizador'para ningún Gabinete. 
Conviene advertir que en ©1 interés del 
público y de la Prensa por las Conferen-
cias internacionales influye no poco la rl-
validad que se quiere establecer entr« 
Briand y'Tardieu. Se asiste a la labor 
diplomática de ambos personajes con la 
mentalidad del aficionado que presencia 
una lucha de boxeo. Se hace el balance 
de los éxitos como el que cuenta los pun. 
tos de cada luchador. 
Hasta ahora la Conf erencia de L a Haya 
ha sido ventajosa para él presidente del 
Consejo. Tardieu ha llevado en esa asam-
blea el peso de la negociación, a pesar 
de la presencia de su ministro de Nego-
cios Extranjeros. Y si puede admitirse 
samos. Pues, no; no es quien usted ha ce, no sólo es válido el matrimonio en!(lue no pretende arrebatar a 
sospechado " E l Amigo Teddy", pero,|esa forma, sino que es el que realmente:Briand ^ pUesto que ocupa en la política 
• m i ¿ TVIÓC- r\ o -ITQVHOH *? V'. Qn Qíl ncstpfl mi 1V I .-,•..•«•(-̂  <'/-.f Q<-.trvo pi-írilp»?!" f n Ifl dial QUC- i. : „i ™ „_ -1 L _ 
certera de las almas y de la vida... Con 
mucho gusto recibiremos otras consul-
tas suyas, otras "confesiones", emplean-
mo es el mayor enemigo de la mujer. j o ra usted lea_ 
Si los arqmtectos atienden esas indi- Esculapio • (PGijón). 1_ Procuraremos, 
caciones, no hay duda que se sunpMi-i ' Í - I - , ^•«+„4--^n„ „0 carár. mucho la^ tareas domésticas ; aim3lie n0 es faCl1' sintetizar' como us-caran ueno las tareas do esticas, .e |t d id (l cuatro palabras" 
ro en proporción inversa a esta s impli -^_fm._ , &„0.á,Jn ^ w , 
ficación, disminuirá el prestigio de la 
mujer como mantenedora del hogar. 
Margarita de MAYO I Z A R K A 
Nueva York, diciembre, 1929. 
L a i n v a s i ó n del d ó l a r 
la 
doctrina del doctor Angélico, acerca del 
! punto concreto que usted nos expone. L a 
i idea de "ser", dice Santo Tomás, aun-
j que común a Dios y a las criaturas, lo 
| es en sentido análogo, y no unívoco: 
i Primero. Porque Dios tiene el ser esen-
Dusionaria (Ventas del Espíritu San-
to, Madrid).—Gracias, "negra". Sí: ex-
clusivamente el firmante. Para "apren-
der finura y estar muy bien educada", 
observar e imitar lo distinguido y lo se-
lecto. Para ir allí tendrá que vestirse 
seg-ún la hora. ¿De farde o de noche? 
¡Y, enhorabuena, aunque por eso preci-
samente cuidado, mucho cuidado, con el 
tal novio!... E s una advertencia de ami-
go, ¿ sabe ? 
María (Torrente, Valencia).—Con mu-
cho gusto la trasladamos a la Dirección. 
Los capitales yanquis en Europa han 
pasado en cinco años de 350 a 
5.107 millones de dólares 
cialmente, y las criaturas, no. Según- y ^ cartai también. Todas nuestras 
do. Porque el ser en Dios no tiene po- gimpatías, señora o señorita, 
tencialidad. Tercero. Porque en Dios, la Manon (Madrid).--Una chica "bien": 
esencia y el ser o existencia actual, son esto es evidente. Respuestas: Primera, 
lo mismo, y en las criaturas, por per- contestar, pero espaciando bas-
tante las respuestas. Segunda. Si ese 
plan sencillo, es... demasiado sencillo, 
probablemente, no. Y , menos, si "él" no 
I T A S 
ción de los niños tenga un máximo de 
espacio de cristales, para que la ma-
dre púeda siempre tenerlos a la vista 
desde su cuarto de trabajo. Las pare-
des, los suelos y las puertas serán im-
permeables para que se puedan limpiar 
con una "manga de riego", sin la me-
ticulosa intervención de la escoba y del 
cepillo. Picaportes, cerraduras y de-
más resortes que ahora son metálicos, 
tendrán que ser de cristal para simpli-
ficar su limpieza, Y para que el ma-
nejo de la electricidad se haga más 
práctico y breve, deberá haber en cada 
habtiación cuatro llaves y, por lo me-
nos, cuatro enchufes. Asi desde cual-
quier parte podrá encenderse una luz 
No se tienen noticias de sus cua-
renta habitantes desde 
hace un mes 
E L E S T A D O D E L M A R I M P I -
) D E A B A S T E C E R L O S 
fectas que sean, se distinguen. E l acto 
y la potencia son los primeros princi-
pios de los seres, las verdades inmedia-
tas son los principios de conocer. Y , en|ge~h£dla. a la aitura de "ella" en sensi-
que la inversión de capitales nortéame- fin. respecto de la segunda preguntajbilidad| gustoSi y deiicadeza espiritual. 
que nos dirige, o sea, "¿Cuáles son lasj xJrganda la desconocida (Santander), 
causas que concurren a la producción de|Hay graciai hay estilo "chulandi", hay 
un efecto?" respondemos que cuatro: fi-|intentos casi logrados, de humorismo, 
nal, material, formal y eficiente. Com- i^y "Urganda", cómo te asoma 
ricanos a fines de 1929, comparada con 
la de 1924 alcanza las siguientes ci-
fras (en millones de dólares) en Euro-
pa, 5.107 contra 350; en Suramérica, 
2.785, contra 100; en Centro América, 
2.936 contra 1.200. E l total invertido 
fuera de Estados Unidos llega a 17.604 
contra 2.625. 
Las reparaciones de Danzig 
ÑAUEN, 15.—En Danzig ha causado 
gran satisfacción la supresión total de 
las reparaciones de esta ciudad, valo-
radas en 160 millones de marcos. 
placido, y consulte lo que desee. 
C. R. G. (Tormigón). — Respuestas: 
Primera. No lo sabemos, pero si se di-
rige al ministerio del Ejército (sección 
de Ingenieros), seguramente le informa-
rán. Segunda. Idem. Tercera. Idem, 
ídem. 
María L . B . de P. (Cazalla, Sevilla).— 
Su artículo fué a manos de quien co-
rrespondía. No sabemos más, lectora 
bella. 
L O N D R E S , 15.—Telegrafían de Pill-
hcly, condado de Carnarvon, al "Daily 
Express" diciendo que ise manifiesta 
viva inquietud acerca de la suerte. que 
han podido correr las cuarenta personas 
que habitan en la isla de Bardsey, cuyo 
aislamiento se ha agravado a conse-
cuencia de los furiosos temporales. Sus 
habitantes no dan señales de vida desde 
hace más de un mes, y seguramente han 
agotado los víveres de que disponían. 
Algunos barcos han intentado aproxi-
marse a la isla para abastecerla; pero 
ante el imponente estado del mar se 
han visto obligados a regresar a sus 
puertos de amarre. 
E L NAUFRAGIO D E U N R E M O L -
CADOR 
LONDRES, 15. — Se tienen noticias 
complementarias sobre la catástrofe del 
naufragio del remolcador inglés "Saint 
Genny", que costó la vida a veintitrés 
de sus tripulantes. 
E l barco se fué a pique en la noche 
del pasado domingo frente a la costa 
de Ushant. Todas las informaciones 
coinciden en afirmar que la tripulación 
del 9tro remolcador gemelo, "Saint Cy-
rus", hizo toda clase de esfuerzos por 
salvar a sus compañeros; pero el tem-
poral violentísimo que reinaba y la os-
curidad se lo impidieron. Durante el 
salvamento, una ola enorme barrió la 
cubierta del "Saint Cyrus", hiriendo a 
varios de sus tripulantes. E l teniente 
Melville sufrió la fractura de tres de-
dos de una mano. Además, el timón del 
"Saint Cyrus" se rompió. 
A todo ello se debe que el remolca-
dor sólo pudiera salvar a cinco de loa 
tripulantes del "Saint Genny". 
R E A N U D A E L S E R V I C I O 
EL* H A V R E , 1 5 . — E l trasatlántico 
"París", que, como se recordará, sufrió 
graves averías hace algunos meses, a 
consecuencia de un incendio que se 
declaró a bordo, ha reanudado el ser-
vicio, después de ser minuciosamente 
restaurado. 
F r a c a s o de la ley seca 
en Finlandia 
Ha sido procesada y multada un 
10 por 100 de la población 
HELSINGFORS, 15.—La implantación 
de la "ley seca" en Finlandia no ha 
constituido un éxito. 
Según estadísticas oficiales durante 
el año pasado un 10 por 100 de la po-
blación de Helsingfors ha sido procesa-
da y multada por incumplimiento de la 
ley prohibicionista. 
Un 6 por 100 de las personas proce-
sada^ han sido mujeres y un 3 por 100 
muchachos menores de edad. 
"Del riñón del ex campeón de boxeo 
Tunney ha sido extraído un "cálculo" de 
bastante tamaño." 
Cada uno tiene el cálculo donde puede. 
Y en este oficio, más. Los mismos ex-
pectadores, cuando apuestan, lo hacen 
en virtud de un cálculo diferencial, que 
les lleva a un cálculo de probabilidades. 
Y el triunfo, por puntos, lleva al árbi-
tro a un cálculo infinitesimal de mé-
ritos. 
De modo, que calculen ustedes... 
* * » 
In memoriam. 
"¡Y por correr tras el bien 
de los demás, sabio o loco, 
de las fiebres murió!... ¡Amén?», 
(Más yo quiero orlar su sien, 
porque un "Amén" es bien poco.)** 
Nada, si lo mira despacio el poeta. 
Porque... ¿Qué quiere decir amén?.. . 
¡Así sea! 
De modo, que ese amén, o es bien 
poco, en efecto, o es demasiado. 
Parece pedir que no sea una falsa no-
ticia la de la muerte, y... ¡vamos!... 
* * » 
"SAN S E B A S T I A N . — E n el Ateneo 
Guipuzcoano se dió una conferencia. Nu-
meroso público quedó sin poder oírla 
por insuficiencia del local." 
Bueno, hombre. ¡Hay tantas que no 
se pueden oír por insuficiencia del con-
ferenciante! 
* * * 
"TARRAGONA. — E l Museo Munici-
pal de esta ciudad, que es muy intere-
sante, se halla cerrado desde el día 2 
del actual. Dicho día fué colocado en la 
puerta un cartel que dice: "Por circuns-
tancias del servicio, el Museo queda ce-
rrado hasta nueva orden." Parece que 
estas circunstancias son el carecer de 
conserje." 
Si en el dolor te sumerge 
esa noticia, yo creo 
que no es el caso tan feo.» 
Otros ya tienen conserje... 
¡Y aun no tienen el Museo! 
* » » 
UNA R E V U E L T A D E I N D I G E N A S E N 
MEDIO D E L P A C I F I C O 
No nos alarmamos. 
Más fácil de ahogar que en ninguna 
parte... 
* « « 
De la encuesta juvenil y soleada: 
"Nunca me ha parecido posible poder 
decir que la vida sea dolor o goce, bella 
o no. Para poder afirmar una u otra 
cosa sería preciso sentir y pensar en 
un estado de conciencia hipotético inde-
pendiente de la vida. Es decir, nos falta 
"experiencia" para podernos decidir." 
Chóquela, pollo. 
Asi se contesta. 
VIESMO 
el bigote, a pesar del seudónimo! ¡Que 
te "alivies", pelmazo! 
internacional, no es menos cierto que ej 
único jefe de Gobierno que ha acudido a 
L a Haya es el de Francia. No es extraño, 
pues, que se analicen las intenciones. 
Aumenta esa sensación de rivalidad IJU 
tente entre los dos ministros, la Prensa, 
extranjera a Francia, que desde haca 
tiempo sigue con extraordinario Interés 
los gestos y acciones del presidente deJ 
Consejo. Haoe muy pocos días la "Gaceta 
de Voss" dedicaba un largo y elogioso 
artículo a la personalidad de Tardieu* 
otros periódicos alemanes han hecho algo 
parecido. Hoy vemos un trabajo sobra 
este mismo tema en el "Joumál de G ^ . 
néve". Por último, el "Daily Herald" ha 
anunciado, para después de las Conferen» 
cías internacionales, la vuelta de Poinca. 
ré al Poder, con Tardieu de ministro ds 
Negocios Extranjeros. Parecía indicar qua 
éste realizaba ahora el aprendizaje. 
Briand, por su parte, tiene ya una ban-
dera.: la que se llamó los Estados Unidoa 
de Europa, que ahora se designa con el 
nombre más modesto de Federación Eco 
nómica Europea. Desde Ginebra dicen qu» 
para el mes de febrero será entregado a 
todos los Gobiernos presentes en la So-
ciedad de las Naciones er memorándum 
detallado de la idea ded ministro francés. 
Con ello es posible que la figura europea 
de Briand adquiera más reüieve, pero no 
es menos posible que dentro de Francia 
esto beneficie a su rival. 
Pero todo esto, sin embargo, ha de es-
perar a que la Conferencia de Londres so. 
Pepfn (Madrid).—Hombre, según seanibre el desarme marítimo se haya tcrnii-
esas "ideas extravagantes", o, mejor di-)na(i0( 0 en ei caso ¿e que se cúmplala 
cho', en lo que consistan. Si el mandato predicción de Hoover de que durará tres 
Florecen los árboles en 
Yugoeslavia 
B E L G R A D O , 15.—A consecuencia de 
la temperatura muy benigna que hace 
después de las pasadas nevadas, los ár-
iboles frutales y la lilas han comenzado 
a florecer. 
se refiriese a cosa contraria, a la razón, 
a la justicia, y a la moral, la obediencia 
dejaría de ser obligada, debido a eso 
mismo. E s caso que, incluso las leyes 
preven, dejando en tales circunstancias 
en suspenso la patria potestad. 
Catecúmeno (Madrid).—Gracias, lec-
tor amable. Respuestas. Primera. E l no-
vio. Segunda. No; debe ir de levita o 
de "chaquet"; mejor de "chaquet". Pan-
talones, de los llamados de "corte". 
; Cuarta. De piel obscuros, o de Suecia, 
i color crema. Quinta. De copa, desde lue-
(go. Sexta. E l izquierdo. 
Las del solitario (Santander).—Vaya, 
vaya, con las simpáticas y, de seguro, 
"bombas" montañesucas. Muy bien. Pe-
ro, tampoco este año pensamos "descu-
brirnos". Nada, nada; este año, tampo-
co. Respuestas: Primera. E s a muestra 
de respeto no es al hombre, sea cual 
fuere su edad, sino al sacerdote, a los 
hábitos. Debe ser él quien la dé. Terce-
ra. Una lástima que ese chico se "ale-
gre" con la sidra. Lo echa todo lo de-
más a perder, porque los "tablones", 
aunque sean de sidra, no visten. Y la 
que se case con el susodicho, ¡ustedes 
calculen!... 
D. B . L . (Madrid).—¿Estudiante de 
Medicina y tan corto y tímido? ¡Extraño 
caso! Pero si el futuro galeno se limita 
a hacerla a usted el amor, como... las 
palmeras, o sea a distancia, en silencio, 
y, por lo visto, eternamente, lo indicado, 
no ocuparse más de ese tipo, y que le 
dé el "tostón" a Rita. A Rita, la popular 
dama, que nadie conoce 
Un admirador (Lugo).—Gracias. Ve-
remos cuándo tenemos tiempo. ¡Oh, el 
tiempo! de terminar ese libro. Sincera-
mente creemos que puede resultar útil. 
Respuestas: Primera. No es posible ci-
tar títulos, por razones fáciles de com-
prender. L a administración protestaría, 
y... con motivo. Segunda. Lo ignoramos. 
Tercera. Se trata, como usted ve, del 
mismísimo caso de la primera pregunta. 
Lo sentimos de veras. 
E l Amigo T E D D Y 
o cuatro meses, haya trazado su camina 
E n cambio, podría inñuir inmediatara®' 
te en la situación política de Francia A 
resultado del Congreso socialista. 
Este va a discutir la participación dl< 
recta en el Poder. E n la crisis pasada el 
grupo parlamentario había decidido acep- , 
tar las carteras que les ofrecía el jefe | 
radical, pero el Consejo Nacional deü par- j 
tido aprobó la resolución contraria. Se 
acordó convocar un Congreso para fallar 
en última instancia. 
No hay duda de que si la decisión fuéM 
favorable a entrar en un Gobierno de iz-
quierdas, los radicales harían todos loa 
esfuerzos imaginables para provocar la 
crisis y apoderarse del mando. ¿Es esto 
posible? E n realidad, todo depende déla 
izquierda radical, el más numeroso de loa 
grupos del centro, y.„ quizás de Briani 
De todas maneras, el Gobierno que se 
formase tendría una mayoría tan exigua 
que puede dudarse de que fuese viable. 
Además, no parece fácil que el Congreso 
nacional socialista dé la mayoría a los 
partidarios de Boncour y Renaudel, con-
tra los enemigos de la participación con 
Blum y Paul Faure a la cabeza. 
R L. 
Cinco k i l ómetros y medio 
en cinco a ñ o s 
Miles de es tudiantes 
coreanos detenidos 
Entre ellos hay 200 muchachas 
TOKIO, 15.—Varios miles de estudian-
tes coreanos, entre ellos 200 jóvenes. 
han sido detenidas en Soul, a consecuen-
cia y como derivación de los desórdenes 
registrados no hace mucho tiempo en al-
gunas escuelas. 
Los estudiantes, como se recordará, 
se declararon en huelga, cuando iban a 
celebrarse los exámenes, como prueba de 
simpatía con los compañeros detenidos 
en Corea el otoño último. 
fflAS DE CÜATRO RAZAS EN STSfflíiUL 
Y CUATRO LENGUAS 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío. E n el próximo wes 
de febrero, hará ocho años, comenzó 
la construcción de un camino vecinal, 
de este pueblo de Dévanos a Agreda. 
Al empezarse los trabajos de los siete 
kilómetros de que consta dicho camino, 
se construyeron en el primer año cin-
co y medio por contrata y administra-
ción, pero sin saber por qué, se paraliza-
ron los trabajos, y ésta es la fecha en 
que todavía no se han reanudado. 
Al pasar los caminos vecinales en 
construcción a las Diputaciones provin-
ciales, para su pronta e inmediata eje-
cución, este pueblo esperaba que se ^ 
terminaría el camino que ya tenia asig' 
nado y concedido por el Estado, e m1®" 
rrumpido por causas que ignoramos; 
ro, como ya han transcurrido casi ocn 
años sin que nuestra esperanza se cun-
pía, y como este es el único camino c • 
que podemoa comunicarnos con el res 
de España, por ser el único que ten 
mos asignado y concedido, el kUoniew| 
y medio que falta que construir inu' 
de toda clase "de visitas al pueblo. ^ 
esto, hasta las visitas que el señor ^ 
dico nos hace, algunas veces sue u,',̂  
sultar infructuosas, por no tener _ 
ñas vías de comunicación, pues, au 
tenga muy buena voluntad y sê ].-& 
cumplidor de su debrr. no puede H - ' 
a-tiempo. E n el íiavecto de siete 
;te P"' id metros, que es la distancia de e 
blo de Dévanos a Agreda, dond^o! irr 
el señor medico, tifne que peroei ^ 
horas largan entro ir y venir, sie,r 
que, en veinte minutos, s? îar.ia i & 
bien el via je de ida y vuelta. , 
i CONSTANTINOPLA, 15.—Según las | mino estuviese terminado y se Pua¿ cf 
1 cifras del último censo la población del emplear medios más veloces que 
vilayeto de Stambul se descompone co-, balgadura. rpcia^5 
Aunque muchas veces hemos rt mo sigue: musulmanes, 55 por 100; ar-
menios, 7,5 por 100; 7 por 100, israeli-: to.dasf nuestras ^fns,/inf rúe'-
tas, y el resto pertenecLte a diferen- ^ ^ ^ 3 ° M 
tes nacionalidades. ! no y eSperamos del excelentísimo J 
E l elemento extranjero se encuentra ñor conde de Guadalhorce, ef °r -
en una proporción del 9 por 100. De i con interés nuestro asunto, y 
ellos el 3,5 por 100 griegos y el 1 por procuraran su pronto remedio- A | 
:i00 italianos. De u t̂ed afectísimos, ^ " ^ ^ ¿ a , 
Los idiomas que se hablan en S t a m - 1 . : N a t a U ° Marc40' J ' P ^ r n i n d e z . >5 
bu. son: turco. 69 por 100 griego 12 ¡ S % f í ^ 0 ' . ^ f S » < " "| 
|por 100; armenio, 7.7 por 100, y el judeo-' tr0 nacional. 'c. Rubio. 1930 
español, 6,5 por ciento. Dévanos (Soria), 10 de enero ae 
supi' 
Una nota de la estancia en Barcelona de su majestad el Rey. En la fotografía se ve al Monarca du-
rante «u visita a las Escuelas Pías de Sarria. (Fot. "Sport".) 
